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I M P R E S I O N E S 
Enorme ha sido la polvareda 
Uvantada con motivo del veto 
p̂ -cSencial a la ley que deroga-
ba el último aumento de las ta-
rifas ferrocarrileras. 
Nosotros fuimos os primeros 
'protestar de aquella medida. 
Ignoramos las razones que ten eo 
DE LA FDíXA B E L TRATA DO A 
C C C U X X l 
SU RATLFICACIOrí 
"i a hemos tenido ocasión de escribir ta estima por nosotros y que la he-
QS dos artículos sobre el viaje de Mr. Irnos reconocida a justo título, no po-
Coloy, actual Secretario de Estado de! demos ver sino como una manifesla-
Gabinete de Mr. Wüson al Brasil,! ción de un ar o hostil a los üstadoa 
Uruguay y la República Argentina, i Unidos, cualquier intento de una Na-
fueron creados por los ingleses. 
Esas son las razones que a nos-
otros se nos alcanzan; y somos 
bastante limitados de entendi-
miento ¡Sabe Dios las que tenga 
nuestro razonable Gobierno! 
Hay quienes dicen que el au-
mento estaría justificado si 1c 
¿ji el señor Presidente de la Re- \ ferrocarriles se nacionalizasen o 
pública para poner el veto a lajse cubanizasen. ¡Válganos el Se-
paradora ley; pero sin duda|ñor! E l día que los trenes se 
alguna que las tiene, y muy pode-, abanderen cubanos ¡a viajar gra-
rosas. Nuestro Gobierno jamás|t is se ha dicho! Éso sostienen los 
obra insconcientemente. Quizás se! entendidos. 
^ba el veto a que las fuerzas vi- ¡Sistema bancario propio! ¡Fe-
vas del país no saben lo que les rrocarriles propios! Son cosas de-,-
mnviene ni lo que deja de con- masiacj0 
complicadas para los cu-!saci611 una .verdadera expresión 
venirles. I baños. 
Por lo pronto, nosotros decía-; Mucho patriotismo, eso sí. 
ramos que estábamos • completa-1 ¡Guay de quien nos toque! Pero 
mente en un error cuando tenía- , por 0tro jado no hablemos de ha-
mos al tal aumento por algo su-1 cer l0 qUe debiéramos haber he-
mamente perjudicial para los m- cho hace ya mucho tiempo. —"No 
tereses generales de esta nunca somos capaces"—se oye por do-
bien alabada y expoliada ínsula, i quiera 
Yerra pues el señor de la Puen-j Somos capaces de declarar la 
te en el escrito que elevó al C o n - j g ^ ^ a |os por un quí. 
greso. ¿Qué tiene que ver que laitame ailá 
esas pajas. Pero nos de-
compañía de los ferrocarriles ra- j c|aramos incapaces para obligar a 
L a s N a c i o n e s H i s p a n o - A m e r i c a n a s y l a g e n u i n a 
D o c t r i n a d e M o n r o e . 
Hablando de analfabetos 
(Por EVA CA>EL.) 
E l v i a j e d e K o i b y a B r a s i l , U r u g u a y y A r g e n t i n a y l a i m p r e s i ó n d e 
f r a t e r n i d a d ¿ m e r í c a n a d e q u e n o s h a b í a n s u s a c o m p a ñ a n l e s 
En ellos relatamos día por día, casi 
hora por hora, las recepciones y los 
agasajos sociales que recibiera el via-
jero, y solamente de cuando en cuan-
do, surgía en ese viaje de Mr. Colby 
alguna pregunta nacida de una ansie-
dad patriótica, como sucedió en Uru-
guay cuando, respecto de la Doctrina 
tle Monroe, que más bien que interro-
Dije en mi articulo sobre este ma-1 oue brotan do la plebe." 
i noseado tema, que una distinguida es-• ¡Qué imbéciles ¿trian ¡.einejantes 
j critora hija do Chile había tenido la intelectuales! 
I bondad de /isitarme a su paso por la ' Log niños que se distiuguen por so 
I Habana y que habíamos departido al- j saber y su dedicación al estudio, se 
go sobre su patria, que ella, co-¡ seleccionan, salgan de donde salie-
mo es natuml, conoce muchísimo», ren; a PSOS se íes ayunn lasca onue 
sx i i^,» J TT J T-io y yo un poco- E*1 chile hay una dis - i s«a posible y las posibilidades en es-
lón los Est i los Unidos de la Islaj ciplina escolar magnífica: en las es-i ios casos pucueii 
Amelia, a deshecho de ser los que la I Cueias públ i ca no se admite el man-
ocupaban subditos de Naciones amen- to (tapado nacional) que pu de en-
canas libres, mejicanos, que habían ¡ cubrir desaseo, ni los sombreros con 
obtenido su libertad, luchando conj piumas y flores que pueden acarreai 
ción Europea d^ oprimirlos o de di- ¡ Empana, para lograr su independencia.! envidias v afán de lujo inmoderado, 
rigir sus pestiños No es posible que j E l distin?ul(lo historiador interna- Se ha c e ^ d o el sistema alemán en 
las Potencias aliadas (de la Santa, cionallsta doctor don Francisco J o s é , ^ instrucción como en el ejército y 
Alianza) puedan extender su sistemaI Urrutla, en su obra titulada Los E t a - i0s sistemas escolares alemán v sue-
de Gobierno a cualquiera porción de ; dos Unidos de América y las Repú-, co todavía jvo han encontrado" riva-
les dos continentes (de América), sin. Micas hispano americanas, publicada íes . 
que peligre nuestra paz y nuestra fe- en Madrid en 1318, cuenta como re-' ¿ a b̂iQ escritora que se oculta 
llcldad; ni .ampoco creerá nadie que.currló a los Aichlvos de Washington] iVn el pseudónimo de Serafta me 
nuestros hermanos del Sur. decidien-i y autorizado por el Secretarlo Lan- decía- "es un problema en Chile qui-
én do por sí 'jaoríau de adoptar ese sis-i síng pudo llegar a la demostración tar ai pobre la ayuda del niño cuan 
3 cómo entendían la Doctrina de, tema polítloo for su propia elección. 'de todo lo acaecido en esa Isla flori- do este ya está en edad de contribuí 
Monroe los uruguayos, para provocar i Y por lo tanto es Igualmente imposl-
una contestación de Mr. Colby. Este i que nosotros veamos esa enden-
la dió muy cumplida refiriéndose a l ! cía con indlf-írencla alguna." 
ique en Londres, y que Lond es! compañía extranjera 
sea la capital de Inglaterra, y que !cumpla Ia ley 
en Inglaterra le hayan puesto a y 
nuestro tabaco unos aranceles 
prohibitivos y el tabaco constitu-
ya la segunda riqueza de Cuba, 
y que Cuba sostenga los ferroca-
rriles? 
¿No comprende el señor de la 
Puente que el vengarse no es de 
pechos-nobles? ¿Que en Inglate-
rra nos hacen una guerra sorda? 
Pues... venguémonos, si acaso, 
como grandes de espíritu que so-
mos, contestando a una acción 
baja con otra generosa. Para al-
go tenemos sangre del Cid en la? 
venas. 
¿Que "las tarifas eran ya su-
fkientemente elevadas para en-
torpecer el desenvolvimiento de 
nuestra producción nacional ? 
Bien; pero recuerde don Juan de 
la Puente que todo en el mundo 
es relativo y que no debemos ha-
blar de la suficiente elevación, 
porque así como el hombre tiende 
siempre a la perfección suma, pa-
ra la cual fué creado por Dios, 
los ferrocarriles tiran siempre a 
la suma elevación, para lá cual 
a que 
asi vamos, asi vamos 
Ya ve el Club Rotario que ve-
nimos cumpliendo' lo ofrecido: no 
censurar a las autoridades. 
Aunque de nada vale el silen-
cio de lá prensa, cuando el Tribu-
nal Supremo ha comenzado a ha-
blar como diez periódicos de opo-
sición juntos" 
E n f a v o r d e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
Presl-texto mismo del Mensaje del 
dente Monroe. 
Sobradamente conocido es esa pá-
rrafo del Mensaje del Presidente Sa-
mes Monroe, del 2 de Diciembre de 
1823; pero nosotros lo queremos tra-
ducir aquí para ver si las dos grandes 
tendencias en él expresadas, a saber 
el impedir la intervención de las Na-
Veamos ihora aunque sentimos que 
sea tan breveuiente como puede con-
sentirlo un corto artículo de periódi-
co, si a más do las iniciativas de Can-
nlng. Primer Ministro Inglés y Joba 
dana* I al sustento do la familia: entonces 
Por otra oarte el escritor mejicano j para compaginarlo todo hace falta y 
señor don Manuel Puga y Acal, en su i se ha pensado en ello, confeccionar 
estudio " L a fase diplomática de núes - ¡un programa sencillo y un horario 
Tra guerra «̂ e independencia," con- especial para enseñar al niño pobre 
cluído de publicar en Agosto de 181911*» que necoslta saber sin mermar a 
los padres ia tyuda que puedan pres^ 
tarlea." 
Esa es la verdad y por ê e sistema 
aclaran Ia8 relaciones de los Estados 
Unidos con las repúblicas hispano-
Qulncy Adaras, que prepararon ese americanas desde 1910 hasta 1830. y 
Mensaje del Presidente Monroe, ha demuestran que si la Unión A merica-1 ^e instrucción primarla sencilla he 
habido anteriormente algunos datos, na ayudó a Independizar, desde 1910. roto muchas l.mzas en la república 
que forman como la nebulosa, los a Venezuela, Nueva Granada. Santa j Argentina, obteniendo éxitos positi-
cloñes de Europa en las Repúblicas i Prilneros vajíofe de la Doctrina de Fe, Buenos Aires y Chile, no hizo vos. Pues «n ]a república Argentina se 
Hispano-Americanas y la deliberada i Moiiroe- allte3 de que apareciese defl-jOtro tanto con Méjico, porque ya te-1 acepta el bien cuando hace bien, y no 
por parte de nlda ^ amenazante en el sistema po-! nía ''miras Je futura expansión terrl-'80 pregunta quién lo trajo; mocho 
los Estados Unidos de no intervenir ]ítlco de ,a Unión Americana, contra erial con respecto a los territorios I mas *í 1(> sxponen con la mejor buc-
en las Colonias y Dependencias de los 103 Estados de Europa. 1 de Nueva BspaLa," como exnresa el , na fe una pluma y una palabra que 
Estados Europeos, se cumplieron. i Desde el £2 de Diciembre de 1817.1 S€ñor P11^ 
E n la primera parte del mensaje) casi 7 años antes, día por día, de que E l volumen qve Mr. Lar^ing puso a | 
decía Monroe al tratar de las negó-j leyese su célebre Mensaje el Presl-' disposición U l señor Urrutla, para 
daciones para el arreglo de las re-j dente James Monroe, en 2 de Dldem-I sna averiguaciones, tiene por título 
C H I R I G O T A S 
S u i c i d i o d e d o s j ó v e -
n e s e n a m o r a d o s 
Üna de las habitaciones interiores 
una casa de hospedaje, fué elegido 
anoche por «'os jóvenes, para poner 
práctica una idea que desde hace 
•Hae Be habían forjado: la del suicidio. 
T llevaron a cabo sus propósitos los 
Protagonistas de este drama, después 
varias horas de paaeo por la ciudad 
y de saborear la lectura de una novela. 
BBOS jóvenes enamorados, que sólo 
contaban 17 años de edad, lo eran el 
•oldado Mario Menéndez, pertenecien-
^ a la tercera compañía de ametralla-
doras, destacado en la Fortaleza de la 
Cabana, y vecino de Campanario 220 
7 BU novia lieouor Blanco e Iglesias1, 
'•clna de Tenerife 78. 
•Mario y Leo-ior sostenían relaciones 
^norosa.s desde hace varios meses y 
Wm cuatro días la joven desapareció 
su casa, dejando una carta escrita 
* la autora ' \ sus días, llamada Jua-
P* Iglesias Ocnzález, participándole 
<nie tanto ella como su amante habían 
resuelto privarlo de la vida, por lo 
^ e desde aquoi momento se desdedía 
:® 8U8 familiares. Con esa carta, la 
•n i ra ígle>iati se personó anteayer 
for i0flciuas 06 la Policía Judicial y 
"^nuló una denuncia de desaparición 
• P Í L tre:í óe la tarde de ayer' la amorada pareja se presentó en la 
{Jg* ^ ^uéapeues situada en Estrella 
inm ^f^'^ndo una habitación, la que 
T^^T menle ocuparon y en ella 
cua2an!cieron ias nueve y 
rt''nn0 . la I,0che, hora en que las 
^ naciones alarmaron a los vecl-
Strra?UeÍí0 r:el establecimiento. Magín 
habitarix nnad0' se áÍTi&6 hacla la 
^reja - ,IulrtTo H - ocupada ñor la 
yacían ^len-,Í0 con í>ran sorpresa que 
dam* nionbutdos y manando abun-
I ^ o n ^ r 0 ^ '1 de sansro. Mario y 
rratri-, . ttnía abundante hemo-
y^ j j Por la boca 
Policía a aŝ^ 
lo8 QUft acudlen(io varios vlgilant.. 
nieute s lh?!UnÍCaron> noticia al te-
ei1 el H f w . T ^ médico do guardia 
Person^'^1 Municipal. 
«Oció Tft 00 a.1,f el facultativo, reco-
pr«8entaha« • ereS:;' cer,-ificando que 
brecha aLCer-lda? de. ^ en la sien 
Santiago le Cuba, febrero, 3. 
DIARIO—Habana. 
Con asistencia de colou^s y hacen-
dados, banqueros, comerciantes, cuen> 
tarrentistas y c.tpositantes de ahorros, 
celebróse una reunión en el Centro 
de la Colonia Apañóla , pronunciando 
el señor Bravo Correoso un discurso 
encareciendo ?a necesidad imperiosa 
de Impedir que desapareca el Banco 
Español. Hizo un documentado histo-
rial de la institución llevando al con-
vencimiento de todos la imperla ne-
cesidad de aceptar los bonos garanti-
zando así los Intereses del banco co-
mo particulares y salvando de la rui-
na y evitando P; aprovechamiento, por 
otras instituciones bancarlas extran-
jeras con perjuicio de la institución 
compuesta de cubanos, españoles y 
amantes todos ¿el bienestar de Cuba. 
Aplousos atronadores fueron prodiga-
dos al elocuente orador siendo felici-
tado.: E l señor Arlstlgueta, consejero 
del Banco ostuvo oportuno pronun-
ciando breves palabras. Presidía el 
licenciado Luis Hechevarria. Termi-
nada la sesión, los concurrentes sus-
cribieron su conformidad aceptando 
los bonos en pago de sus saldos. Ca-
si todo el comercio ha aceptado la 
fórmula propuesta por el Banco Es -
pañol, celebrando la idea del señor 
José Marimón que pone a cubierto 
los intereses de los depositantes y el 
prestigio del Banco. 
E S P E C I A L 
clamaclones ¿e Rusia, Inglaterra y los bre de 1823, ya habían ornado pose-
Estados Unidos en el Noroeste de | — • . 
Norte América: 
"En la discusión que esos Intere-
ses han originado y el concierto en 
que pueden terminar, se ha juzgado 
que el momento es oportuno para afir-
mar como principio en el que los De-
rechos e Intereses de los Estados 
Unidos están envueltos, que los Con-
tinentes Americanos, por la condi-
ción de libertad e Independencia que 
han logrado y mantenido, no deben 
ser considerados en adelante, como 
base de futura colonización por nln' 
gún Estado Europeo". 
Realmente esa es la verdadera 
acepción, la que hace interpretar a 
la Doctrina de Monroe, como prohi-
bición de adquirir territorios en el 
Nuevo Mundo, Impuesta a las Nació-
ues de Europa. 
Sigue diciendo el Presidente James 
Monroe en ese Mensaje: 
"En las guerras de las Naciones 
europeas, sobre asuntos que a ellas 
solas conciernan, no hemos tomado 
nunca parte alguna, ni se acomoda 
con nuestra política el hacerlo. Sola-
mente cuando se invaden nuestros de-
rechos o se les amenaza seriamente, 
sentimos las injurias o nos prepara-
mos para la defensa. Con lo que su* l 
ceda en este hemisferio estamos ne-
cesariamente más rlacionados, y por 
motivos que son fáciles de compren-
der a todos los observadores inteli-
pentes e imparclales. E l sistema po-
lítico de los Poderes aliados (la San-
ta A'-ianza) es esencialmente distinto, 
en este sentido al de América. Debe-
mos pues a la sinceridad y a la amis* 
tad que existe entre los Estados 
Unidos y esos Poderes, el declarad 
que cualquier Intento por su parte 
de propagar su sistema político (la 
Monarquía) a cualquier parte de este 
hemisferio, lo consideraremos como 
perjudicial a nuestra paz y tranqui-
lidad. Respecto de las Colonias o De-
pendencias que hoy existen de cual-
quiera IVacIón Knropca, nosotros no 
hemos Intervenido y no intervendré-moa. 
Pero en cuanto a los Gobiernos que 
han declarado su independencia y la 
mantienen y que ha sido tenida en al-
Dos hombres forzudos 
suben a un tablado 
y luchan desnudos 
con patio o senado, 
que así se distrae 
cruzando dinero, 
hasta que uno cae 
de golpe certero. 
L a homérica hazaña 
bien clara v e r á s . . . 
¡Pobreclta España 
qué atrasada estás! 
Un pueblo consclent; 
esclavo se mira, 
levanta la trente, 
a ser libre aspira; 
y en estas edades 
el déspota cIego> 
entra en sus ciudades 
a sangre y a fuego. 
Sistema que entraña 
cultura, quizás. 
¡Pobreclta España, 
qué atrasada estás! 
Tras sesos de ram 
en éter rociados, 
va la caravana 
de quintaesenciados, 
a la Ciudad Santa 
que ufana se epfrrfe, 
donde el genio encanta, 
donde el arte ríe, 
donde nadie engaña 
a nadie jamás. 
¡Pobreclta España, 
qué atrasadas estás! 
"Papers relatiug to the revolted spa 
nlsh colonlos" (Documentos relativos 
a las colonias españolas sublevadas) 
y que contiene, entre otros documen^ 
tos, todas las comunicaciones, más o 
menos oficíalos, dirigidas al Gobierno' 
de los Estados Unidos, por los agentes i 
de los diferentes movimientos revolu1 
clonarlos hlspauo-amerlcanosi que so-
licitaron su apoyo desde 1810 a 1S22 
en que fueron reconocidos por el go-
bierno de Wainington, de cuyos pre-
cedentes ni siquiera había trazas en 
los Archivos mejicanos. 
Cuando, de Abni a Julio de 1916. se 
supo por los ministros de Méjico y 
Venezuela que España andaba en tra-
tos, bajo el reinado Infamante de 
Fernando VII , para deshacerse de 
las Floridas, oriental y occidental, 
entonces esos Insurrectos fraguaron' 
el plan para lanzar por la fuerza de ¡ 
las armas al gobierno español de las i 
Floridas, encomendándose la ejecu-
ción del plan a los generales Mina y 
Alvarez de Toledo, frustando el em-i 
peño por la deserción de Toledo y los 
temporales que destruyeron los bu-
ques de Mina. 
Al saberse por los inf-urrectos de 
Centro América por los 
maliciosas. 
Cuánta» y c i á n honrosas escenas 
y 'cuántos ac^tecimientosl pudiera 
referir al respecto! 
Lo que me c'ecía la distinguida da-
ma chilena, venía a corroborar mis 
Ideas. Los prc gramas escolares no 
pueden ser uniformes porque no lo 
os nuestra vicia, ni nuestra educa-
ción, ni nuestra naturaleza, ni nues-
tro alimento, del cual se forma núes 
formo crecen esos niños solecciona-
dos. y adquieren conciencia do lo que 
pueden llevar a cabo, ellos van «•< 
a donde pueden i r y llegan m 'o 
deb«n llegar, aunque sea ayu'J i la-
Be con el arado, con la gr.rlop; . j a 
la paleta del a*lbañil o con las espal-
das forzudas del cargado»', 
¡Y cuántos honiuu.j grandes han 
producido la voluntad, el «ccriflcio 
y el trabajo material! I,a iglesia. p\ 
foro, el Estado las Artes y las 
Ciencias es tán engarzadas <on 
sabios de humilde cuna y poca 
escuela metodizada. 
E l país que más gasta on ifistruc-
rión, relativamente, BS la Repúoagái 
Argentina, que a causa de los pro-
gramas, (hablo hasta 1913) cada año 
var.ados, y la enuivoc;;. ¡u l m á 
de que padecen esos programas, es 
donde se encuentran más defícieu-
-.as y adf ÍO pregona la prensa muy 
B menudo. 
Recuerdo unos programas de la 
provincia de Buenos Aires, comunes 
a los dos sexos, que obligaban a los 
niños a coser-y a las niñas a hacer _ 
ejercicio militar con fusiles de ma-" 
dera bien simulados. E l autor de los 
programas era un excelente pedago-
go, pero los programas fueron al 
bombo como allí se dice, en el pri-
mer año escolar por i-iútilea y ade-
más irrisorios. 
En las escuelas normales de aquel 
rrran país, tienen dos horas semana-
les las señoritas para las labores 
propias de su sexo y como estaban 
esas dos horas repartidas cada día. 
los minutos que al día correspondían 
se pasaban buscando y preparando la 
labor. 
¿Importa mucho a una muchacha 
tra sangre y se alimentan nuestros | que quizás haya de ser mujer de un 
nervios y se nutre nuestro cerebro, i campesino, de un puestero ele Estan-
No faltará un mequetrefe del Inte-' c ia. o cocinera o desgraciadamente 
lectnallsmo pedantesco que diga: es- cosa peor, le Importa repito saber 
ta mujer atrasada y perversa no . -
quiere que sobresalgan los talentos Pasa a la pá.gina 3 
D E S D NUEV Y O R K 
lot- amantes 
a hurtadillas 
¿El Cid le lastima? 
Pues que niñera el Cid. 
¿Dále Madrid grima? 
Abajo Madrid. 
¿La enseñanza es mengua? 
¿ L a tierra barbecho? 
Pues a educar, lengua; 
al arado, pecho. 
En toda campaña 
ejemplo d a r á s . . . 
¡Pobreclta España 
qué atrasada estás. 
Salen de sus casos envueltas en 7.0 avivar i j Ingenio : 
abrigos de pieles. E l automóvil las fervorosos de Baco. y 
lleva hasta las puertas del Clubl Su- en las fiestas de la high-lifc, beben 
ben las escaleras que conducen a! los jóvenes, y brindan sus pócimas 
salón. Entran luego en los palcos o —algunas S J.I venenosas—a las hi 
se sientan on las butacas adosadas a jas de Venus ĉ ue gustan de paladear 
la pared. Los hombres estrechan laa unas gotas ''e licor a cambio do hur-
manos de estas elegantes damiselas, lar la ley, Duiante I03 días de no-
agentas j y aspiran Un vaho voluptuoso que ca- chebuena ¡qu? de cosas ¡30 hicieron] 
de la América del Sur, que residían ! si los priva del sentido. Huele a car- La policía se horrorizó, y ahora dicen 
en Fíladelfia, que el Secretario del, ne. Brazos torneados y senosi turgen- los cletectlvoí que no ye tolerarán 
Ministro de España, don León cíe ] tes palpitan al descubierto como si bailes slcalípticcs, y que no se pcrml-
Onis se dirigía a España con pliegos! esluvieran invitando a la lascivia, j tirá a ellos el acceso de mujeres que 
en que el Gobierno Americano trataba] Los gabanes quedaron en la guarda-j no vistan decentemente, este es. con 
de la cesión y venta de la Florida, se' 
aproximaron en 15 de Febrero de 1817 
en comisiones a Sir G''egor Mac Gre-
ífor, General de los ejércitos de Ve-
nezuela, Nueva Granada, para que 
como paso previo a la ocupación de 
toda la Península de la Florida y sin 
violar la neutralidad de los Estados 
1 Unidos, se apoderase, por la fuerza 
de la Isla Amella, situada al Norte 
de la Florida, por la parte del Atlán-
tico, en donde dominaba el Rey de 
España. 
E l 30 de Julio de 1819 el Generai 
Mac Gregor tomó la isla Amella y 
su capital Fernandlna; pero en Agos-
to siguiente un grupo de ciudadanos 
de los Estados Unidos fueron a Ame-
lla con el pretexto de servir la causa 
de la libertad de la América del Sur, 
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rropla, y las reinas de la elegancia. • trajes que tapen lo que deben tapar 
mórbidas, sensuales, presentáronse en! no pena, ademásr de pagar fuertes 
el estrado con media vara de tela. | multas o de tei minar on la cárcel si 
Los ojos del macho, casi encandila- ¡ son reíncidentis. ¡Bravo! Lo malo es 
dos, devoran la carne de la hembra, que esta iey sólo se ha puesto en 
El la sonríe enseñando sus dientes práctica, por lo de ahora, en una d u . 
brillantes y haciendo guiños que slr-( dad. Peno todo requiere empezar 
ven para glorificar el adulterio. Cuan-. Yo he dicho—no rer-uerdo dónde— 
do empieza ol vals ya; la fortaleza como la "ma.a desnuda" llegó a --er 
se halla cubierta de fango. I pintada por (Joya. Un coche llega a la 
Las costumbies pecaminosas de ios j casa del pin.or. y del carruaje des-
Estados Unidos tocan a su fin. Hay | ,̂en(}e una mujer. Entra en el estu-
aquí mujeres austeras, valientes, su-1 aiodeI artista, y dice a Lucientes: 
ppriifefc al vacón^ qufc emprenden. Has pintado a toda» laa zorras de 
campañas contra el alcohol y el ta-, Ala(JrKl-
baco. Pronuncian discursos furlbun -i Goya la contempla unos m mentes 
dos, de estilo apocalíptico, que van socarrón, mordaz, irónico, excia-
como dardos a la epidermis y hieren maü 
al adversarlo ocasionándole horas de', —Sólo me falta por nlntar 
angVjstla» PretetitíM-on «caber con tra excelencia. 1 «-ur a vued-
los borrachos, y a punto están de. 
conseguirlo. Porque la prohibición hl-
E l d e s c o n t e n t o 
J a p ó n 
d e l a I s l a 
p r e s e n t a 
L a m i s i ó n d e l G o b i e r n o p o l a c o e n F r a n c i a 
L A I S L A DE*FORMOs \ 
TOKIO, Febrero 4 
L a isla de Formosa cedida por Chi-
na a Japón en 1895 está amenazada de 
un cataclismo tan grave como el acae-
cido en Korea en los últimos dos 
años, según manifestaciones hechas 
por im prominente individuo natural 
de dicha Isla, quien manifestó que sus 
compatriotas están convencidos de 
que los japoneses tratan de esclavi-
zarlos; y con tal motivo el sentimien-
to con el japonés crece de dia en día, 
y a meuos que se concedan reformas 
al gobierno propio, la situación lle-
gará a ser grave. 
es, 
PETICION DE DATOS POR l > DI-
PLOMATICO JAPONES 
TOKIO, Febrero 3 
Kataro Mochizukl, jefe del parUdo 
de la oposición y conocido en los E s -
. tadoj Unidos como publicista y hábil 
cntc se pasó aviso a la • diplomática japonés, pidió datos a c ^ ' 
ca de las diferencias que han surgí-
do entre Japón y la Gran Bretaña con 
motivo de la admlniotración de las is. 
las exalemanes al sur de la zona ecua-
torial. 1 
POLO>L\ T FRANCIA 
PARIS. Febrero 4. 
Uno de los principales objetos del 
Presidente de Polonia v de varios 
miembro ¿e su Gobierno en esta ca-
^ ^ U á a ' <ie 'parte de la 
MarionCAráUci 
esa resoinit?tadez' antes de 
ta8' copian^3' 6SCrÍbÍ6 a l^nas car-
rrafo de ^ ^ V 1 ^ de ellas un pá-
yera y deoi» Ja que ll0ras anes le-
01 8^cldlf> i " ^ cn esas cartas que 
y ^ e tant-i0 , ,bían acordado los dos 
mT1y conf tomo Leonor estaban 
En PI j , ^ " 1 ^ en morir, 
lugar del hecho 
pital, es la conccrtación de un tra-
tado comercial franco- polaco, según 
manifestación hecha por el Príncipe 
Sapicha a la prensa. También se 
tiene en estudio la posibilidad de 
una asamblea militar pero aun no se 
ha acordado nada en eso sentido en-
tre el Presidente Pilsudsni y los fun 
clonarlos franceses. 
Según el Le Jounal d general 
Solsnokonski, Ministro polaco de la 
guerra, tratando de ese aGunto, dice: 
"La paz »c celebrará ca los ma-
ximalistas suizcx. lo pronto posible, 
quizás la ?emana) entrante; pero la 
paz os ilusoria y d pelero máxima-
lista será permanente si nos pro-
ponemos a resistir cualquKr ataque. 
Cuando s© tomó en consideración 
por primera vez el asunto relaciona-
do con la> coatesta tranco polaca 
y el Presidente Pilsudski efectuó su 
viaje a París, dico L^ontransigent, 
Ambos presidentes cambiaron cor-
diales brindis. 
LOS CRIMINALES E>' L A GÜKRRA 
B E R L I N , Febrero 3. 
Despachos recibidos >cio Lelpsíc por 
los periódicos berlineses dicen que 
la investigación preliminar Ce los on 
ce primeras causas de los criminales 
en la guerra y que aparecen en la 
lista de la Entente ha terminado v 
quo serán juzgadas cuatro personas, 
probablemente en Marzo. -
L A P R O D K C I O N DK T R K O 
ARGENTINA 
E N 
L a maja, sonriente, añade-
—Píntame. 
Goya responde: 
—¡Desnuda tiene que sen 
—¡Desnuda! —repujo la maia con 
un gesto de trluufo 
dJ™6.8111"1* lue-- -Ku el lienzo que-
daron las carnes rosadas, casi fasu 
nadoras, de la mujer bella que ofrece 
a la posteridad la hermosura de sus 
senos. e i,U3 
E l público contempla una obra de 
arte. Pero no va más lejos. Pensamos 
al^na.s mujeres han sido a S -
argentinos, agregando que si la Junta 1 el Arzobispo de Lima. cuení.s v* ^'"P0' a au<lar ea 
se niega a hacerlo oficialmente los | E l último número del programa con- [nlntar a >a viv,e3e boy podría 
graneros se verán precisados a obte" 1 slstió en un baile a bordo del acora-¡\r.. " 68 de majas desnudas 
d e F o r m o s a c o n t r a e l 
m a l a s p e c t o 
ner la cotización por su propia cuen- | zado 
ta. 
Las manifestaciones hechas el miér-
-No tienen recato. Desean que los "Pensylvannia'' y una fiesta ve-' hnmhro 
neviana en Callao. L a bahía hallába-i d f ^ ^ , , ' l e Q t a n loa insllntoa 
«e profusamente iluminada, quemán-1 ofr * anto la carne que se 
coles por J . P . Griffin, Presidente do' dose numerosas piezas de fuegos ar- Yn una Provocación.. 
la Junta de Comercio de Chicago en tiflciales. como t o l ^ ' l niU,fUn niorlaI^a. P e o 
el sentido de que las cotizaciones a r - I Los periódicos de hoy dicen que el i arre j ^osd j llcnibr^, y tarde me 
gentinas no reflejan de manera positl-1 baile dado por el Ministerio de E^- .una 1 ° las faltas. Cuando veo 
va la situación de oferta y demanda, I tado. en la noche del miércoles fué traosn - T ' Ves,tida . con UUa S*** 
hizo que los especuladores locales pre ¡ el más brillante en los anales 
BUENOS Aires, Febrero 3 
E l precio del trigo para entrega fu-
tura descendió de manera notable en 
la Bolsa de Comercio en la semana \ tíco & ¿equeño con el de los Esta 
pasada, representando la baja unos dos ünidos, en .vista de lo cual los 
sentaran los datos estadísticos, dc-
mostrabdo que la producción mundial 
excede al consumo en unos ciento se-
tenta millones de fanegas.. Esos da" 
tos se presentaron con el objeto de de-
mostrar el motivo de la baja en los 
precios, tanto aquí como en Chicago. 
Se hizo ver que el consumo domés-
Lima. 
Carlos Oguet aviador naval, pere- ¡ d"- g CV*5*U 
ció ayer al perder el dominio de su I „al,„JÍ¡;„°'_y 
máquina , que cayó en ol mar. 
L A S A L I D i DE l I ESCUADRA 
AMFRIC AN A PA K A l'.VN \ I A 
VALPARAISO. Febrero 4 
Las unidades de la escuadra ame-
ricana del Pacífico prepáranse para 
e ü " " ^ " ' " ' . ? " la mlro embelesado. 
Han llegado ya al extremo del desca-
r o . Pasean por las calles con el traje 
>ano. en las playas. . . oh: 
callemos por Indalgo pudor, l.a mujer 
americana—yo estoy hablando sola-
mente de las de este país—le agí a-la 
más v iv i r la civilización anfigua que 
la moderna. Envidian a las jóvenes 
de otras épocas, y sienten la nostal 
gia de lo pretér i to cuando las odi 
t r e i n U c e i ^ v ^ ^ r fanega, a causa : precios ^ ^ ^ 0 3 se r ¡ g e n ' por "la | salir hoy de las 'agiias 'chilenas 'con ^ j^11"3^11 &l desprendido 
Cainbíín pi T_I —wv»*" au jjcrsouaroT 
^ su avu-^ , 6 la P01*0^ Nacional 
wwata* señor Núñcz, el se-l ia práctica de la autopsla-
sc pe naron 
que tendrá gusto en tomar parte en 
las conferencias que tuvieran por oh 
jeto las negociaciones de una asam-
blea o asambleas y que pudieran He 
var a cabo los polacos con Francia. 
.Dicese que Japón erpresó su creencia 
de que no era posible paz permanen-
te con los maximallstas v que el úni 
co modo de que Polonia pueda man-
tener su Independencia será por me-
dio de inteligencia con Francia, 
gundo jefe, sfñor Plácido Hernández!; ffi Presidente Millerand obsequió 
v algunos oficiales de policía. , anoche al Presidente Pilsudski y a 
Por disposición del juez de guardia] sus acompañantes con un banquete 
a quien se Cío cuenta de e3te suceso, en Palacio <lel Elíseo al que asis-
los cadáveres fuerou entregados a sus, tieron el Presidente del Consejo de 
familiares con la obligación de pre- Ministros, señor Briand los marlsca-
sentarlos en a mañana de hoy naraj les Foch y Patani el ex Presidente 
señorf Polncaré. 
v , . ^ tremenda especulación en la Bol". demanda de la exportación. destine a las de Panamá, donde se uní p L ^ m « ^ f 0 ? y 86 recostabau cn 
Japón informó al Gobierno francés sa cambiándose de manos más de, ^ compradores europeos se ule-! rán a las ode la escuadra del Attón- f P ^ ^ voluptuosos, sobre cogines 
dos millones de fanegas. gan a comprar aquí, por ahora, debido • tico para lás maniobras cn conjunto. ^ ^ f bano, acompañadas de la 
Dícese que Argentina empieza su principaimenta a la incertidumbre de' La conclusión del programa de fes. . ,o qUe- roclara de ungüentos, 
gran movimiento anual con un so-, si el Gobierno argentíno volverá • á l t e l o s hov fué una recenclón efectúa- ^ las americanas las atrae la natura-
brante de trigo para exportar calcu- recargar el impuesto sobre el trigo 
lado en tres millones y medjo de to- para la exportación; un puesto que 
neladas; siendo el país factor noml- eXpir6 el 31 de Diciembre úlUmo. 
nante en el mercado de cereales del 
mundo. 
E l acuerdo tomado por la Junta de 
Comercio d^ Chl'""^ el miércoles, de 
continuar cotizando los granos 
argentinos, ha M - - ' caracterizado por 
loe miembros de la Bolsa como algo 
semejante a lo que hace el avestruz, 
el que esconde la cabeza dejando el 
cuerpo fuera. Muchos miembros pro-
minentes de la Bolsa dijeron que la 
Junta de Comercio de Chicago no pue-
de prescindir de cotizar los graJtos 
L O S F E S T E J O S PERUANOS 
LIMA, Febrero 4 
Las festividades y ceremonias reía-
clonadas con la visita de la escuadra 
americana del Atlántico al Callao, 
terminaron hoy. Cien oficiales de la 
escuadra fueron obsequiados con un 
almuerzo por la oficialidad del e j é r 
cita peruano y el Presidente Leguía, 
asistiendo más tarde los marinos vi-
sitantes a una misa en la que ofició 
a i tej p i ,J "cfnas natm 
1 da a bordo del buque insignia "New J*2*- g u s t a r í a n de vivir en los bos-
Mexico." q. es' slemPre perseguidas por los sá" 
É n t r e el Presidente Alessandri y el S ^ ' J f ^ - S ? " ! habéis "egado de-Cu-
Almirante Rodwan cambiáronse pro- a a IOS Estados ün idos sabéis cómo 
testas de amistad durante la visita del , n el. Bron* y el Central Park por 
Ejecutivo a bordo del "New México", las °oclles verano. Allí se oyen 
en la tarde de aver. , suspiros, que no son de la fronda. Es 
Mas tarde el Presidente Alessandri, el slISPlro enviado como un tributo de 
el Almirante Rodman y el Embaja' 
dor Shear revistaron a cuatro mi l 
marineros de la escuadra americana. 
Miles de personas se hallaban en el 
trayeetc de la formación, suspendién-
dose virtualmente las transacciones 
Continúa en la página NITEVB 
amor a la naturaleza fecunda. . 
Se acaban los bailes sicalípticos. 
La policía tiene qué intervenir para 
dar al traste con los escándalos por-
nográficos. Mujeres desnudas, o lo 
que es igual, mujeres de pelo en pe-
cho que necesitan del fox-trot para. 
Tsüs Prado EODEIGUE^ 
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K I E M B S O S E C A N O E N CUBA D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
L a Prensa Asociada es la que po ste el exclusivo dereono i!e utilizar, pa-
reproducirlaa. las noticias calilegrátlca» que en este D I A R I O se puBTIquea, 
como la información local que en el mismo se Inserte. 
B A T U R R I L L O | 
En la Alocución dirigida al pueblo, ordenó a la policía 
de Cuba por el Jefe del Estado el día Superintendente, el 
31, se tace justicia a la corrección y 
sinceros sentimientos 00 cordialidad 
del general Enoch Crowder, qué rea-
liza su misión con altura evidente, 
procurando no lastinu-.r susceptibili-
dades nacionales. 
El señor Presidente hace sus ma-
nifestaciones a este respecto para 
desmentir laa especies propaladas 
con notoria paveialidad "por los ene-
migos del reposo público y los que 
sin darse cuenta de ello secundan 
sus propósitos-" Y asegura que las 
leyes sobre la crisis financiera y el 
conflicto electoral han sido "de 1H 
Iniciativa y l ibérr ima deliberación de 
los Cuerpos Colegisladores. 
Muy bien; luego el ilustre jefe del 
Partido Conservador, bin darse la 
menor cuenta de que fecundaba una 
obra de parcialidad, no dijo bien 
anunciando que el Congreso legisla-
ba bajo la amenza extranjera; ni di-
jeron bien los periodistas y los con-
gresistas que repitieron que el de-
licado Mr. Crowder obraba en apo-
yo do intereses mercantiles america-
nos, con, desprecio de los intereses 
nacionales. 
Por mi parte, reconociendo, y ra-
tificando mi opinión de siempre acer-
ca do ta procedencia, justicia y con-
veniencia general dé tsta interven-j 
cióu amistosa de la nación tutora en 
nuestros conflictos, no como una 
vergüenza para Cuba, sino como Jift-j 
íu ra l consecuencia de nuestros ye-
rros, he señalado su actuación. | 
Efrtmca y concretamente se dijo 1 
muchas semauas ha, íiue el señor ! 
Crowder venía a ver de impedir la j 
intcm( iu ion mili tar , el ocaxo de la 
república; ese ha sido el encargo que i 
debe se'- poi" aosotros agradecido v i 
olio el Enviado de Washington rcali-1 
za de Itt mejor manera. 1 
Otros son. y muv amigos del señor 1 
Prr ideute. los ou-̂  no han hecho 
toda la justicia debida al amigable ' < 
componedor-
la detención del 
cual recobró su 
libertad mediante fianza por cierto 
mucho mayor que la que en Santia-
go se exige a loteros y otros juga-
dores cuando por acaso son conduci-
dos al precinto. 
El doctor Aróstegui ha prometido 
que el hecho, de indisciplina social 
y oficial, se rá debidamente penado 
por los tribunales, no porque é\ pueda 
garantizar su fallo sino porque 1° 
cree justo. Allá veremos. 
En esta úl t ima hornada electoral 
han resultado algunos presidentes de 
Juntas de Educación que se creen ca-
si casi Jefes del Estado, según do 
inflados, quisquillosos y . . . majade-
ros. 
Sé de uno que, en vista de un i n -
forme médico certificando la enfer-
medad de un maestro, fué personal-
mente a ver al facultativo y pregun-
tarle si en efecto era suya la firma 
del certificado, lo cual demuestra en 
qué buen concepto tien.j él a sus E U -
balternos los profesores-
A bien que estos entusiasmos de 
los presidentes suelen durar poco. 
Noticia oficial: el alcalde y los 
concejales liberales del ayuntamien-
to de Carlos Rojas no han podido to-
mar posesión de sus cargos poraue 
loa concejales liculstas y el alcalde 
interino no concurrieron al acto, en 
aruéba de cordiaUdad. de respeto a l a , 
ley de las mayorías v de resignación 
con la derrota en los comicios. 
Naturalmente en Carlos Rojas los 
asuntos municinalea permanecen sin 
solución, el riecutivo municipal e jer-
ce sin autoridad moral y legal, y los 
antagonismos personales «P sobrepo-
nen a los intereses locales. 
En tanto e' acalde de Rodas d^-
nunria a Gobernación aue el Jefe 
de Policía, su subalterno, atropelló a 
varios individuos afiliados a l a 
Nacional", institución cti l tu-
r:.! • patriótica a ju/.srar por el t i t u -
lo- Y d alcaMo consulta medidas pa-
ra evitar conflictos. 
No sé si son liberales o liguistas 
'os de la novísima "Conga". Cual-
quiera que sea el color de esa con-
Kueriai vi l lareña, v por censurable 
que resulte siempre P ! atropello, creo 
oue el alcalde de Rodas debía em-
plear su influencia en convencer a 
los atropellados do que hacen un da-
eprosentando al ¡lu«tre SecUnarlo 1 ño al prestijrio político v a las cos-
tmstruccióti Pública. I 4M po-1 lumbres y el pombre de l a sociertaa 
O-ÓM .1 Secretario rté la .Tunta úe Rodas, ostentando un nomhre que 
tóacad6a contra la negativa del rememora hábitos de l a csclavituci 




E L P R I M E R D I A 
D e N u e s t r a G r a n L i q u i d a c i ó n 
V E N D I M O S $ 7 , 2 2 5 - 4 0 
LO QUE DEMUESTRA QUE ESTAMOS OFRECIENDO A PRECIOS 
REDUCIDOS ARTICULOS DE SUPERIOR CALIDAD. 
Todo lo que se liquida, lo exhibimos, para comodidad del 
público en nuestros salones de Exposición que tienen la en-
trada por COMPOSTELA. 56. fácil itando así la labor de es-
coger y recordar lo que se necesita en el hogar. 
A M I T A D D E P R E C I O S 
BRONCES. OBRAS DE A R T E BELLISIMAS. 
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Hemos comprado personalmente en Europa, inmensas can-
tidades de mercancías, las que obtuvimos a precios reducidos, 
por haberlas pagado al contado. De estos beneficios, dis-
frutarán muy pronto nuestros clientes 
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| 16.745,604-45 liras. Esta suma, a pe-
sar de su importancia, no representa 
más que la minica parte de las ofer-
tas hechas para para los niños ham-
brientos, porque muchos que no dis-
ponían de dinero han enviado a l 
Pontífice ropas y medicinas que, na-
turalmente, no figuran en la suma to-
tal, y otros, valiéndose de la libertad 
expresamente concedida por el Pon-
tífice, han enviado directamente a los 
niños su socorro. 
Los que han seguido cuidadosamen-
te lo publicado sobre esta colecta han 
podido enterarse que, no sólo Euro-
pa, sino Africa, Asia, Filipinas, Nue-
va Zelanda y Australia, todas las na-
• i ciones de América, han respondido 
\ f / generosamente al llamamiento del 
,1, 1 Papa. Cinco millones de liras han 
W l y atravesado el Océano para i r a Roma, 
.1. ! y la católica España, ella sola, ha 
kÉW I ofrecido tres millones de l i ras ; I r -
| landa ha dado dos millones, e I ta l ia 
j a pesar de lo quebrantada que está, 
por la guerra, dió un millón trescien-
tas mil l i ras . 
La distribución según los datos que 
publica el ó rgano oficioso del Vat i -
cano es como sigue: Para Alemania, 
4.100,000 l iras; para Polonia se han 
mandado dos millones; a H u n g r í a 
1.200.000; a Ccheco-eslavia. un mi -
llón; a Sudeslavia, 500.000; a Bulga-
ria, otras 500j)00; a Rumania, 400,000, 
a Ukrania y Lituania, 350,000 respec-
tivamente; a Letonla. 200.000; a la 
región caucásica y a Armenia, 200.000 
y 300,000 respectivamente; a Cilicia, 
50,000; ao Siria, 25.000; al Norte de 
Francia. 200,000; al Véneto y Tren t i -
no, 265.000; a varios Comités catól i-
cos suizos, para la hospital ización de 
'os niños austro-hlemanes, 363,137, y 
a la Unión Internacional de Ginebre 
"Save tre Child", 800.000. 
Estos datos pdegonan cuán fructuo-
sa, y con qué respeto ha sido acogi' 
da por todo el mundo, la generosa ca-
ridad del Pontifico y, además la in -
fluencia enorme, cada vez en aumen-
to, del Papado romano, cuyo tr iunfo 
se va agrandando en el mundo, como 
la afirmación más patente de la trafl-
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A DVE RT EN CIA.—Nuestra P 
gación quiere ootar a sus n .0 
do a lgún obteto út i l como en i 
anteriores.- para el presenté i5 
gido una o^ . cción de céle? el^ 
bados con la que se forrae 
familia una — . - e 
0i 
ramilla una u r m o s a galer ía i Caí* 
de los autores r . á s renombrada-
Cada domuife-o en l a misa ál • 
mon general irvmos dando a r ^OIll,I-
mulgante uno de esos prabadr* c^ 
gún otro objeto interesante y *l-
Como la ena. ga de e s t o s ' ^ 
bondecidos es algo a s í comn eq,lIo» 
cuerdo de faruilia, la Conrr^11 r«-
ruega que a recogerla v c r S ? * ^ 
los suyos, las Celadoras y «£ví. 
San José . '̂ âa (j. 
No buscamos mult i tudes de un « 
queremos obsbouiar con un r-cZ Í4: 
a los de casa. ' Cuerdo 
Para evitar d e s ó r d e n e s 
se advierte que los 
de cad domingo se dan únicament. 
en la comunión general y no en , 
sacr is t ía , n i en otras comunioncí 
El programa para el segundo L 
mingo es el s iguiente: 
Febrero, 
]>ia Ce fidelidad 
m. la comunión 
a cada comulgant« 
L A las 7.39 a. 
neral. en la viue 
se entregara ol famoso grabado E l ¿j 
vino Jesús por Hofmann y el opúscu 
lo £ducad a los Jóvenes , 
P r o c ú r e s e veni r a l comulgatorio 
por el centro t'e la iglesia y regresar 
por losi lados. 
I I . A las 8.30 a. m . la misa ar-
monizada: una buena orquesta tocari 
música selecta. 
Sermón. 
I I I . Meditación para las Congregan. 
L o s S i e t e D o m i n -
g o s d e S a n J o s é 
e n t a I g l e s i a 
d e B e l é n 
El Cuerno do inspectores do Tns-
Inicción Pública ha protestado del 
hr-hn. Tic ver.-is «scandaloso, ocurri-
do en Santiago do las Vegas, y do 
que resultó víctima el doctor Garcín 
Bpring/.Sujterintendente de Escuelas 
do la Provincia. 
Como los lectores dol DIARIO ha-
brán sabido, ol ilustre doctor Snringi 
tos 
San José íldclls custodJens Detiin, el 
fiel custodio ('e Dios y el modelo de 
nuestra vigilane»*a en el vivir con 
Dios, en el conducir a Dios por n 
mundo y en •el administrar las cos»s 
de Dios. 
Se gana indulgencia plonaria. La 
DÉrectlvai—Presidenta^ señora Lo-
lita Morales de del Vallo; Vice-Pre-
sidonta, señora Josefina Fernández 
Blanco de A.vendaño; Tesorera, seño-
ra Dulce María Pifiar de Barroso-
Secretarias: Bfcfiorlta Piedad Alvare ' 
señorita María G a s t ó n ; Vice-Secr 
ria; señorita Isabel Quilez; Camai 
ra: soñorita Josefina Gelats. 
y segür.'Uti'Mitc 




Y el presidente de ! • Junta, olvl-
dindo que Sprinsr es an caballero, 
que en ciertos aspectos es Jefe de 
las Juntáis, y sobro todo que r^nre-
fcantabe on un at to oficial al hono-
rable Secrcíar io doctor Arósteprui y 
por tanto al honorable Presidente de 
la República d* f|uioi) M simple ase-
sor, auxiliar delegado. H Socrotario, 
del que] nor.mcia v fanatismo africano. en 
bien ¡pugna evidente ron n u í s t r o s alardes 
j de nrogreso. educación y libertad. 
Con el apasionamic"<o del neríodo 
pre-elertoral han debido cesar esas 
Hdfcnlaü denominaciones y esos oa-
hampones. que WB vez del 
Nacional de tsa ciudad, para dar a'-
gunas también en el elegante "Tomás 
Terry". 
los empresarios del "Terry" son 
dignos do la .protección que ol publlro 
de Cienfuogos lo» disilonsa. porque, 
sin reparar en los grande» gastos 
que talos compañías ocasionan, nos 
trae lo mejor rué viene a. la Repúbli-
ca. Nos hizo oír a Caruso y, hace po-
cos días, la >;ran Compañía do Opera 
quo trabajó en el "Terry' hizo las de-
licia.» del inteligente público cienfue-
D e M a d r u g a 
Enero, tí. 
L A t j l O L X S A L KM DAKCO 
AGRICOXiA 
En cstoa momentos en que todoe casi todos lo» bam-QR conierciales de la- | 
Uepúbllca, han tenido en MJ desenvolvi-
miento los inevitables entorpeclmlonton 
económicos, rnic han dado lugar a dis-
gucro que en gran número acudió to-| tintos conflictos, la Sucursal del Ban-
E l P a p a y l o s 
n i ñ o s d e s v a l i d o s 
d e l a E u r o p a 
C e n t r a l . 
1 blldoi • 
himno de la patria cantan chambelo-
nas y rumbas, v mantienen enconos 
v discordias cu nuestro pueblo ile-
trado. _ 
S X. ARAMBURU. 
Enero 30. 
irA i luí» Betarie»— i.<'s e m p n M r i o i dr! 
tvatro -Terry" 
\ las doce del día 27 del actual, el 
•Club Rotarlo do, esta lindad celebro su 
'. csion-almuerzo de reglamento con 
asistencia de la inmensa mayoría do 
los soñores que forman ^-IU altruista 
taociación, tomándose muy laudables 
acuerdos. 
Entre estos acuerdos figuran el de 
•i l icitar y no descansar hasta conse-
gnirlo, el ensanche y mejoramiento— 
que bien lo nocesita—del Cementerio. 
Asimismo solicitan que d día 24 del 
También dataron do que se hagan 
las debidas íícstlones para el pronto 
mejoramiento acl material del Cuerpo 
do Bomberos y aumento del personal. 
Ef» do supouer no habrán echado on 
"mantel roto' la imperiosa necesidad 
do que durante la noche haya agua en 
abundancia; 'inica manera do. que los 
esfuerzos do We bomberos obtengan laj 
efleacia necesaria. 
Hay que tener, do contado, 
agua en los registros varios 
para que a nuestros Rotarlos 
no s« les queme el guisado. 
Si todos los proyectos quo el Club 
Rotafio do esta Ciudad tiene entre 
"plato y plato" so leva» a follz tér-
mino Cienfueg.'s so convert i rá en una 
das las nochos, como no dudamos acu 
dirá en las próximas representaciones, 
teniendo en cuenta la fama de que 
goza la oompafila do óperas d*»l se-
ñor Bracale, en la cual figuran estre-
llas de primera magnitud. 
Se asegura llegarjn trenes atesta-
dos de viajeros procedentes do San*a 
Clara, Espenuza. Ranchuelo, Juragn-i 
Cruces, San'o Domingo, Lajas y de-
más pueblos i.u.érmcálott, con el fin do 
i tCi tUr a las citadas funciones 
Auguramos Henos completos. 
LUIS BtIMOK, Corresponsal. 
co Agrícola de Cililnes, a cuyo frente 
se encuentra el Inteligente y caballero-
so señor Manuel U. GonzdW.. ha alcan-
zado la felicitación de torio el pueblo y 
sobre todo de sus clientes, porque no 
ha tenido ol más pequefio contratiempo 
en sus cuentas tanto de aberro como 
corrientes. 
L a Sucursal del Banco Agrícola rn 
Madruga, ha venido reallzanrl,, rus ope-
raciones en este período flo tiempo, den-
tro de la mayor equidad para con sus i 
clientes, y sus intero^ox •atUfierOn | 
rantizados por la solvencia y garantía 
a diario dcmoBtrads. 
Keciba mi sincera felicitación y los 
mejores deseos de ver siempre próspe-
ra a tan digna inst i tuc ión. 
CASTRO, Corresponsal Especial-
El total de las sumas recogidas en 
ol Vaticano para los niños hambrien-
tos do la Europa central asciende a 
E n teatros, vehículo*, donde 
abunde el polvo, prevenga i n -
fecciones e c h á n d o s e en la boca 
u n a deliciosa pastilla 
BOCA Y LA GARGANTA 
verdadera "taza" de plata donde los 
próximo mes de febrero, por tratarse! amantes de lo bello podrán "saborear' 
do un día do Ia Patria, acudan los n i - i con deleito ol ' fruto" do sus felices e 
ños de las Escuelas Públicas y efec-1 imP0» tantes iniciativas. No tan solo 
túen una siembra do árboles, a "todo el; SP interesan por ol bien de la ciudad, 
largo del pas.o de Méndez, en la calle' smo (lue hacen lo posible porque nadie 
quo orjmprendo la de Castillo hasta olí se dé el ^u^o de hacer el "caldo" 
Ho; pital, pagando los Rotarlos los gerdo. 
á rbo les que sean necesarios y 




bara ello se Ektá -anunciada, para la segunda 
• misión compuesta do j quincena do lebrero, la llegada de la 
Roigosa y Plan- | aplaudida Compañía do Opera quo ac-
tualmente dá funciones en ci Teatro 
Señora : Pida pronto el libro gratis 
" E X P E R I E N C I A " 
cuya lectura es importante para 
todos, el mismo describe los 
" P R O D U C T O S M I T C H E L L A " 
vendidos en las mejores 
Boticas 
D r . J . H . Dye M e d i c a l h s t í t a t e 
BUFFALO. N. Y. 
Representante y U n i c o Importador 
A p a r t a d o 1 9 4 9 . S a l v a d o r V e d i s . H a b a n a . 
VENDEMOS MAS BARATO QUE NADIE 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
M O D E L O S E L E G A N T E S , T E L A S D E C A L I D A D 
Agua de Colonia 
= d d D r . J O E N S O N Ü Ü 
? m m k : : : : : : 
c o a l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s : : : : 
E I P S I T I P á l i EL M i T E l PISOEU. 
De renta: DBSGOEIU JOBISON, Obispo 38, e i q o í n a a Iga ia r . 
TRAJES HECHOS Y A MEDIDA 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 i 73, FRENTE A AMISTAD 
T E L E F O N O A - 5 1 3 1 
Hija do la Compañía do Jesús, nues-
tra Con£^egiioIi6n |do Sasn José «n 
Belén, e inspirada en sus uobllÍBl-
mos anhelos, procura por todos los 
medios que ol Santo Patriarca extien-
da y realice t.u principado sobre to-
dos los corazones, difunda sus in-
fluencias sobre todo el mundo. 
Estos Siete Domingos excitarán en 
nosotros la devoción y amor a San i 
José y atraerán dol cielo bendiciones 
especialísimas sobro cuanto© vengan 
a hacerlos; porque ©sos Siete Domin-
gos serán días de aspiraciones vehe-
mentes y ardientes snspiros por nues-
tras necesldauea particulares: során 
día de oración pública, de sagrada 
rogativa, que f,uba al cielo poderosa 
y haga suave violencia a la bondad 
de Dios; serán días de ruegos ínti-
mos y profundos gritos del aima, que 
conmuevan la misericordia infinita: 
serán días le acción irresistible que 
atraigan y vnau en apretada falange, 
a cuantos quieran formar en esta cru-
zada de sieto jornadas en demanda 
forvionte de 'as intenciones especiales 
de cada uno y de la paz en las na-
ciones. 
Con esta ocasión y para tan católi-
co empeño, nuestra Congregación de 
Belén llama a su lado a cuantos se 
interesen y conmuevan por las des-
gracias públicas; para que unidos en 
súplica humilde y patrocinados por 
San José, recitemos do Ifios gracias 
íntimae p a n nosotroa y tranquilidad 
mundial para tedo». 
l/os motivos no pueden ser más efl-
care?. 
JesucristD quiere estos cultos para 
San José y iM períodc/ do rogativa 
pdblica para el mundo: el Papa lo 
recomienda.- nuestros hermanos des-
pedazados, afilgldop. triturados lo im-
ploran; lo exige e impone nuestra ca^ 
ridad y nuestro celo; nuestra piedad. 
conmiHPrarlón y ternura lo ostimu-
latt; y lo haci-i imprescindible nues-
tra humanidad, hidalguía y caballero-
sidad. 
No responder a este llamamiento 
y a esto alamor por tales factores 
multíplioado; :io es catól ico; no es 
piadoso; no es correcto; no' es hu-
mano. 
A Belén, pues las almas generosas 
que Dios y el hombpe; el cielo y la 
tierra; el «eutimlento y el deber; la 
corrección y la humanidad nos l la-
man. 
A Belén en estos Siete D>mingos, 
las almas fervorosas! a unirse con 
la Congregación de San José en ro-
gativa irresistible. 
A Belén on o^tos Siete Domingos, 
las almas caritativas! a orar a im 
plorar, a corau'gar. a reparar y per-
man«;e r en guardia de honor ante 
San José para excitar su omnipo-
tencia suplicante en favor de nues-
tros intentos. 
A Belén m estos siete Domingos. 
la8 almas de c i ó ! llevando a los ve-
cinos r amigo!. a los allegados y co-
nocidos a reforzar la intensa corrien-
te de súplica*? ene eleva nuestra Con-
gregación. 
A Belén 6Ú estos Siete Domingos, a 
los pies do sS.in José las almas tr iste» 
y afligida*, la? Justas y pecadoras, a 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i s 
A COMO QUIERAN 
Y otros efectos de Carnaval 
E L C A T A L A N 
REINA. 69 . ESQUINA A 
SAN NICOLAS 
C1135 2t.-4 ld . - i 
L i í e r a t o r a s e l e c t a 
B i b l i o t e c a d e A u t o r e s 
C é l e b r e s 
SélerLa colecc ión «Je obrai de lo» 
mis Ilustre» escri tores antiguo» 
y moderno», e s m e r a d a m e n t » Im-
presos y « l e g a n t e m e n t » encua-
dernados en medio becerro. 
Precio de cada tomo | 1.8« 
R D I Z DB.)—Teatro, i 
«obre la Historia 
L o z a B l a n c a y c o n F i l o 
d o r a d o 
Gran sonido de platos, fuentes y 
demás piezas a precios baratísimos. 
Ferretería "LA L L A V E " , Neptuno. 
10«, entre Campanario y Perseveran-
cia. Teléfono A-4480. 




BOSSCKT.—Oraclone» fúnebre». 1 tomo. 
C R A N T O M E . - D a m a s firalantes. 1 tomo 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . - T e a t r o . * 
tomo». 
BBNVENÜTO C E L L . 1 N I . — Memoria». 3 
tomo». 
CICERON'.—Obra» c s<v>pM. i3 tomos. 
COMPTE.—Catecismo positivista. 
C O U R P I E R . — O b r a s escoftldas. 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — A t a l r t . Ren« y 
último abencerraje. 1 lomo. 
C H A T E A U B R I A N D . - I . * » » mértlrei o «i 
triunfo tic In re l i g ión cristiana, 1 tome. 
C H A T E A U B R I A N D . — K I Genio del C r ü -
tlanls. l tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . — Memorias de ul-
tratumba. 6 t o m o » . 
C Y R A N O DB B E R f J E R A C —Hlrtorla có-
mica de lo» estados del sol y d* la 
luna. 1 tomo. 
' v KT!' > -Obras ^rntrlda». 1 f<>ttlO. 
I U D E H O T . —Obra» e»cOBÍdas. 2 tomo», 
E S P I N O S A . — E t l c » . 1 tomo. 
ESPRON'CKDA.—Obras completas. I to-
mo. 
G O E T H E . — f a u s t o y el ««Bundo Fausto. 
1 tomo. 
( Í O E T H E . - W e r t h e r . 1 tomo. 
F R A Y U T I S D E « R A N A D A . - G a l a 4» 
pecadores. 1 tomo. 
R K I N E . — O b r a s e s c o c i d a » . 1 tomo. 
H O M E H O . - L a I l l a d a . 2 tomo». 
H O R A C I O . —Obra» comple ta» . 1 tr>mo. 
H U R T A D O D E M E N D O Z A . - E l Lazarillo 
de Torrees. 1 tomo. 
L A B R U Y E R E . — L o s Caracteres, l te-
mo. 
L A R O C H E F O U C A L ' L D . — Reflexione». 
Sentencias y M á x i m a s Morales, l to* 
mo. 
L A R R A ( F I G A R O . ) — Obraa completa» 
4 tomo». 
IMS L E Y B S D E MANT7. -1 tomo. 
L O P E D E V E G A . —Obra» ee .og ida» . 4 
tomos. 
M A H O M A . - E 1 kornn. 1 tomo. 
M A I S T R E . —Obras completas. 1 tomo-
M A > / o . M . — i,')^ n o v i o » , 'i torno*• 
M A R C I A L . — O b r a s comple ta» . 2 totno*-
MARCO A U R E L I O . — Pcuiiamlentos. 1 
tomo. 
M l K A P . F . A r . - C K r t a s amatorias. 1 tomo-
M O N T A I G N E . - E n s a v o s . 2 tomo». 
M O R A T T N . - C o m e d i a s . 1 tomo. 
MOR A r iN.—.Poesías sue l ta» . 1 tomr.. 
M O R A T I N . — O r í g e n e s del teatro esp»' 
flol. l tomo. 
M U R G E R . — E s c e n a s de la vida bohemU. 
1 tomo. 
PASCAIi.—Pensamientos. 1 tomo. 
I'KI.LICO.—Mis pr íHiones . 1 tomo. 
l ' E T R O N I O . — O b r a s completa» . 1 tomo. 
Poi : .—Novela» y c u e n t o » . 1 tomo. 
r i í E V O S T . —Manon Descaut. I tmno. 
SAN J E R O N I M O . — Tratados eplstorale* 
1 tomo. 
S T E N D H A L . . —DH amor. 2 tomos. 
V A U V E N A R O U E 3 . —Obra» escogidas. 1 
tomo. 
V I R G I L I O . — O b r a ? comple ta» . 1 tomo. 
V O L N E Y . —Las ruinas de Paímira. 1 to* 
mo. 
SANTA T E R L S A D E J E S U S . - C a r t a » -
1 tomo. 
.Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
\ e l o » o . Galiano. 62 (Esquina a Nep t f 
no.) Apartado 1.115. Teléfono A^W*-
Habana. 
I N D . 20 t. 
A LOS ARQUITECTOS Y MAES-
TROS DE OBRAS 
Se venden varias vigas de ma-
dera larga y gruesa a propósito 
para apuntalar techos de edificios 
y otros usos propios de la cons-
trucción. 
Clob C a z a d o r e s del Cerro 
S E C R E T A R I A 
Junta general «^xtiaordinarla 
De orden del s e ñ o r Prebidente Ü 
este Club, y por acuerdo de la Junt» 
Directiva del mismo, ge anuncia a 
109 
señores socios que el próximo l u » ^ 
día 7 del corriente s e celebrará jUOv 
ta general extraordinaria en la ca»» 
Mercaderes, n ú m e r o 19, para trata' 
de la venta de l a finca Nuestra S r 
_ Nuestra 
Dichos maderos se dan baratos ñora de Re^la. propiedad de est« 
Club. L a junta d a r á comienzo a l»5 
ocho y media de la noche. 
J O S E R. ROCA. 
Secretario. 
por estar estorbando. 
Pueden verse en el edificio del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 2d.-3 2t.-3 
ANOLXXXIX 
Q e l F o l k - I o r e d e E s p a ñ a 
El Cuanto de Aventura 
^ÍARIO DE LA MARINA Febrero 4 de 1921 
Anduvo 
cl buerfanito sin descanso, a 
Dios, y las obscurida-
^ ' . ^ n o c h e le co¿ierou en un bos-
¿es de la IlüCflt!.„ .. nios los sen-oj  l  
l á rboles; loa 
Se borraron a sus 
QU®- onretaron IOÍ 
í«r0S yn«t ue la í ronda parecieron 
marmu los u«am¿naza6; pero suguio 
convertir^ ^ hundiéndose a cada pa-
2 buerfanito, 
'o en la malera 




luz v fué en su busca; 
el ¿ U n e halló una choza; 
para todas sus maldades; y una tarde 
ovo decir; 
--Ojos como los de las primas del 
rey no los hay en el reino! 
"V en efecto, a qué negar'o? No los 
ojcs de la reina los alcanzaban ori br i -
llo, ew tamaño, en exprs^ ión . . con 
ser los de la reina tan hermcsos. La 
lelna se fué a su cámara tan triste, 
cjue las lágrima-; le salpisabun las me-
jillas: y cuanda e rey la llamó se ochó 
i en '•¿us brazos y rompió a l lorar . . 
que te sucede? —preguntó condida en "~e¿t¡iliuc0f y descubrió | - Pero miró P<?r urmcada en el tramo del el l ey . 
ana vieja ér£ano negó a la puer* — Que ya no f eré feliz ha-ta que tus l 
fogÓnnrmó con timidez: pnon s no se n e d é n ciegas* ,1 
ta, tras¡ V PÍ ""ey'mandd a sus verdagos ene; T̂ ' V ' hméaaiu a< sus «.rimas y IJS sacaran i 
_'<lu uñerfanito que se ha extra- los ojos Ciegas quedaron las doce; i 
—1-11 el bosque... 'ciegas andaban desde entonces ¿br.' 
fiado en v le mandó pasar: i las sedas del jardin, como sombras, en j 
Abrió teñeo cama para t f . . . 'silencio, guiándolas el p r iml to . . Y la ; 
" " ^ n a vieja esquelética, de aspee-I reina oyó una vez en un grupo de 
^ "isivo v lastimoso, dientes l a r - | magnates: 
to repu 1.entes y 0j0S hondos y b r i - j —Hermosura tan dulce y delicada 1 
^ ^ ^Caminaba encorvada y arras- como la de las primas del rey, no la 
liantes. ^ hablaba con melosa hay en el mundo! e 
trando marc'aba sus palabras con En efecto, a qué negarlo? La her-
Icntitu , ^ manos, de dedos tem- mesura de la reina no significaba na-
el rltnl y afilados como de ave de da, delante de la hermosura de las 
blor»505 j primas! La reina volvió a su cámara 
''^Pasa que tengo cama para t í . . . | tan triste, que la cegaban las lágr i -
1 buelfanito pasó; se sentó j u t r i mas y la exaltaba el dolor. El rey 
Y la lumbre, y refirió su historiadle preguntó con in te rés : 
t0 * neoia- andaba solo de camino j —Y ahora, qué te sucede? 
de cong. . ' H-itoTifin spñnr aue < 
álNA TRES 
1 
A q u í e U á . . . e l s o m b r e r o q u e !e c o n v i e n e 
T e n e m o s e l s u r t i d o m á s c o m p ' e t o y e l e -
g a n t e y l o s p r e c i o s m a s r a z o n a b l e s . 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
3 7 , A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p i a 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
Anuncios TRUJ1LLO MARIN 
A M E R I C A N A S 
' ' L a d e s a p a r i c i ó n d e l B i s o n t e " 
Poco a poco los últimos vestigios SÍ al estar Paderewski entonando un 
que recuerdan la raza india han ido' himno a la libertad, hubieran surgido 
desapareciendo en Norte América . j las sombras d t l Rey Felipe, de Mocte-
zuma, de Osceola y del Gran Guate-
motzin. 
Estos hubieran exigido la evacua-
ción por los Conquistadores, de todo 
el Continente Americano. Es probable 
que estas honorables sombras obten-
drían un frío lecibimiento de los. Con-
ferencistas, v si llegaran a aceptar 
su preposición no habr ía población 
territoi io 
C1131 alt. ít.-4 
H a b l a n d o d e 
a n a l f a b e t o s 
Viene de la PRIMERA página 
. señarnos que somos ^nos atrasados 
amen de "stupides por ignorantes y 
I necios por patriotas. 
¡ ;Cuanto se les pudiera conL^star 
,i s¡ no estuviesen ya desmonetizados! 
amino, solicitando 
• pero 
señor que I -^Que no seré feliz hasta que no en. 
Pra utilizarle;  eran tan p e - ¡ cierres a tus primas en un calabozo! 
^ -^e lo que todas las puertas le re- ! Y el rey las encerró en*un calabo" 
^^"ban• • •! Era tan pequeñuelo, y ¡ z o . Se quedó solo el primito para co-
,a 1 - i " - " a* Aninroa- e l ! rrer los jardines, para perderse en Conocía toda clase de dolores; 
ySiCll"rnetuo abandono, el eterno des. ¡los bosques, para avanzar por los c« 
duro, el hambre i n a c a - ¡ p o s . Y se llegó a una ve t i huerto 
de la reina, halló unas pomas magní-
fidias y las llevó a sus hermanas las 
jnor, el frió 
S e a lo largo de su vida-- . 
La neja le dio pan y le acostó. 
iTy ahora le aconsejó—duerme j mejores. La reina se enfureció cuan-
tranquilidad, porque vas a que- i do notó la falta, puso guardias en el 
d r̂te a mi servicio. . . I huerto, y el niño volvió por pomas. 
El niüo cerró los ojos pero no para j y fué visto. La reina cayó enferii«i 
el aspecto de la vieja le i n . j de coraje.. .1 
y púsose a observarla con | —SI queréis que me cure—le, dijo dormir; quietaba. 
studa. La vió salir de la chizo, y 
warecer otra vez con un brazado de 
leña, con una carga de rozo, con va-
rias cargas de he l échos . . .La vió se-
guidamente abrir el horno, meter las 
cargas en él, penderles fuego y so 
cargas en él, penderles fuego y so-
pltr...0yó luego que llamaban a la 
puerta, y vió entrar algunos hombres 
de catadura espantosa que llevaban 
luñales en el vlnto, y sacos abultados 
a las espaldas; un saco estaba lleno 
de dinero, de alhajas, otro de papelea. 
El capitán de estos hombres le pre-
guntó a la mujer: 
—Y por qué "arroxas" así? 
—Porque hay que quemar un niño 
que acaba de descubrir nuestro refu-
gio... 
—Y dónde lo tienes? 
—Bn esa hab i t ac ión , . . 
Oyó el niño estas palabrcs, y evl 
tando con cuidado que llegara el me-
nor ruido a los ladrones, se fué por el 
.Tentanlllo. Comenzaba a rororrer e l fpezó de nuevo al hombrecito; 
al rey—debes mandar a tu primo que 
me traiga la leche de la pantera.. . 
Y salió el niño a bursárse la , segu-
ros la reina y él de que la pantera le 
des t rozar ía . Mas sucedió que cerca de 
la cueva en que la pantera estaba, to-
pó el niño un hombrecito que le inte-
r rogó sobre el objeto de su viaje; el 
niño se lo contó . 
—Si me Mas la mitad de la leche 
que ordeñes, —le dijo el hombrecito 
—te ayudaré a conseguirla. 
—Ah, ya lo creo que sí! 
—Pues ordeña a la pantera en el 
momento en que yo toque las campa-
nas. . . 
Lo hizo, la ordeñó, par t ió la leche, 
•y le llevó t la reina la mitad. Mas 
j empeoró la reina, y volvió a decirle al 
• rey: 
| —SI queréis que me cure, debes 
mandar a tu primo que me traiga la 
lecho de la leona. . . 
Y salió el niño a buscársela , y tro-
horizonte una ráfaga de luz, y pudo 
rer los senderos en «1 laberinto de 
"árboles. Halló luego la ciudad, buscó 
I los guardias, les contó el suceso, y 
los guió hasta la choza. L a vieja 
wtaba "rroxando" todavía y un guar-
dia U preguntó: 
—Y para qué arroxa? 
—Para cocer el pan. 
—T1 dónde lo tiene? 
—-I/) tengo fermentando... 
El guardia empujó a la vieja, la hl- . 
to caer etf el homo, y en el horno la I 
wrrt; acudieron a sus gritos los bau- '. 
íldoi, loa maniataron los giiai díanes. ¡ 
7 de la choza los llevaron a la cár - ' 
«•1... i 
—Me darás la mitad 
—Cierto qnue sí! 
—Pues ordeña a la leona en el mo-
mento en o'ie vt? t^nue las campanas. 
To hizo, la ordeñó, par t ió la leche.. 
Y la bebió >*" r ^ ' v ^ s" murió El rey 
r repint ió de tu conducta, cono-
ció que la muerte de su esposa fuera 
castigo del cielo, y desde entonce, 




COTIZACION DE LA PESETA 
Este era un rey muy co'uble que 
«Jia doce primas y un primito. Y tan 
TOuble era el rey que siempre escla-
M f t su opinión al ñltimo consejo 
W« le daban; semejaba u.ia veleta 
wiocada sotare un trono! La reina, 
•n^r3 Una m,nda, más también mu / 
"^«Uosa, aprovechaba tal debilidad 
¡NUEVA Y O R K , febrero .T —(Por la Pren-
sa Asociaba). 
| L a peseta espaBola se cotlzft a U oen-
«tavos y 07 centesimo» moneda amerl-
• cana. 
j Ivas esterlinas y los francos deoUnnron 
altro ni final de las operaciones. Las es-
1 terlinaíi. billetes a fifí d'ías y los conier-
' ríales, billetes a 60 días, sobre hnnr"'». 
In.79 112; comercial, 60 días billetes. 3.79; 
I demanda, .T.S4; rabie, :5.84 ."',14: francos, 
'demanda, 6.90; cable. S.01; francos 
' gas, demanda, 7.36; cable, 7.38. 
bel-
cuál es el carpo y el metacarpo y la 
tibia y el peroné y el homóplatb I 
cuando ella no les ha de llamar así j 
en el resto de su vid,a? 
Ahí tienen ustedes el porqué no. 
aprovecha a todos los niños, n i en: 
todas las clases ni en todos los paí - ' 
ses la unidad de programas. 
En España puece propagarse más 
la escuela, la propogación beneficiosa' -
no huelga jamás , pero se necesita un I 
estudio previo por provincias y por 
regiones para que sea fructífera y 
después ajustar a él, programas y ho-
rario como decía la ilustre escritora 
chilena. 
En España las provincias y la len-
gua están disociadas porque los au-
tóctonos provienen de razas distintas 
y por diferentes leyes se han regido 
no habiendo aun def-aparecido de la 
unidad Nacional diertas diferencias 
ju r íd icas . Por tanto hace falta y a 
eso debemos propender con inteligen-
cia y buena fe que las juntas provin-
ciales escolares propongan en cada 
caso aquello que más y mejor conven^ 
ga al éxi to. Gastar dinero en escue-
las y maestros para que no se apro-
veche el gasto, es lo mismo que pre-
parar una comida de cincuenta pla-
tos, que sobren la mayor parte y 
mueran de a t racón los comensales 
que piquen en todos ellos. 
Cuando las escuelas de primeras le-
tras eran pagadas en España por los 
Municipios, había maestros hambrien-
tos por mal pagados y retrasados en 
el pago, pero no era general la defi-
ciencia pues no todos los Ayunta-
mientos eran tramposos: ahora los 
paga el Estado y no creo que haya 
retraso ni quejas al efecto. 
En las escuelas españolas no se co-
nocía la bandera nacional: miles de 
compatriotas podran atestiguar que 
la han conocido en América, o en el 
barco que los alejaba de la patria y 
d i rán que han aprendido a respetarla 
y amarla cuando han comprendido 
que era menospreciada. 
Pues bien: deskle Buenos Aires me 1 
dirigí a don Fausitino Rodríguez San! 
Pedro, Ministro de Inst rucción pú-¡ 
blica a la sazón, rogándole que se ¡ 
izase la bandera nacional en las es-
cuelas de los pueblos en donde jamás 
se veía y por lo tanto no se la salu- , 
daba. 
Dije también en mi art ículo so-! 
bre analfabetismo español que el pro-1 
fesor Alta, l i r a había negado el rail j 
veces resobado tema. 
Ahora leo, hoy mismo lo publica el | 
"Diario Español" de cuyo diario esí 
corresponsal, algo que viene a corro-j 
borar lo dicho por mí en el citado ] 
a r t ícu lo : que España es abundante en 
valles y montañas donde no caben 
.grandes explotaciones agr íco las . E l 
profesor Altamira prueba además en 
su cortísimo trabajo que Costa en-
I cent ró en el "Derecho constitudina-
I r i o" español lo que trajo a la circu-
lación para que los analfabeto» de 
SaccrífcMa fJ DIARIO DE LA MA-
rlese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , febrero 3.—.(Por la Prensa Aso-
ciada). 
l^as operaciones estuvieron débiles en 
la Bolsa hoy. 
_ La renta "del 3 por 100 se cotlzft a 
08 centavos 55 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 5t francos 
45 cuntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
95 cént imos . 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 2*J 1;2 céntimos. 
E l Bisonte que fué el mejor amigo 
de los Indios, pues consti tuía para 
él su alimento, su abrigo, su adorno 
y su divarsión. está condenado a 
muerte. 
Cientos le aros han transcurrido 
desde que los conquistadores europeos 
I llegaron, trayendo la civilización • 
j las playas americanas. La civilización 
I que aportaron resultó ser, el apode-' india para ocupar el vasto 
¡ rarse por la tuerza de todo el país, y | que había de habitarse. 
| lentamente acabar con sus moradores.! En Cuba cualquiera encuentra un 
j Si hojeamos las páginas que dedica, caribe y tendría que transarse el 
j la Historia a la Conquista, vemos el , asunto, dejando a tpdos los cabezones 
candor con que se critica a los In- .como seudo-deácendientes de los abo-
dios, poniéndolos de crueles y sau-j r ígenes de esta Perla de las Antil las, 
guiñar los , cuando solamenU; defen-¡ Decíamos que al llegar los Descu-
dían la tierra de sus antepasados; i bridore3 a América encontraron un 
bien es verdad que tanto los ingle-i vasto continente habitado por dife-
ses, como los franceses, que los es- rentes tribus de la raza india, 
pañoles los pagaban con la misma 
moneda, de lo cual puede dar testi-
monio el infeliz Hatuey. 
Buen escándalo »e hubiera forma-
do en las Conferencias de la Paz, de 
la cual han surgido como nuevos Fé-
nix's, la Polonia, la Checho-Eslova-
quia, Lituania, Letvia, Esthenia, etc.; 
C o l l a r e s d e M a d r e p e r l a 
(LA ULTIMA MODA DE EUROPA) 
Son muy bonitos y elegantes. Hay diversidad de tipos, de granos 
íTandeB, medianos, redondos y ovalados. Todos de novedad. Tam-
D de corales en todos los tonos, preciosísimos. La moda del co-
es cada día más intensa. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
C1004 alt. 6t.-4 
| las concias jurídicas de España abric 
sen la boca dijesen ¡aaah! con ostra-1 
ñoza y creyesen qu1 todo aquello era 
nuevo y nos venía de Francia o de In-
glaterra, de los que tantas ciencias y 
tantas libertades nos han copiado. 
Altamira dice que la humanidad su-1 
fre en estos momentos la obsesión del 
comunismo y proclama que cl comu- 1 
nismo fué español y aún se conserva | 
en ciertas regiones españolas, de n i - j 
yo comunismo est. Jo Costa su colec-
tivismo agrario. Vengan los fenome-1 
nos del saber que jamás han profun-1 
dizado las antiguas leyes españolas ; 
y que solo han saludado con el de.lo I 
meñique las que nos devolvieron es-
tropeada los extranjeros; vengan a en 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
Gamuza: Negra y Marrón. 
Glacé: Gris, Habana y Azul 
Charol: Bronceado y Negro. 
A M O S C O 
VA OÍA 
C A L I D A D E X T R A 
L A P R I N C E S A - Hermanos Matalobos 
R A L L A H A B A N A T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
4 V I S O I M P O R T A N T E 
DANDY f f 
A C E P T A C H E C K S A L A P A R 
D E L O S T R E S B A N C O S 
" I N T E R m C I O N A L " 
" E S P A i V O L " 
" / V A C I O / V 4 L , , 
U n i c a m e n t e a c a m b i o d e m e r c a n c í a s . 
N o h a c e m o s n i n g ú n t r a t o p o r c a r t a s . 
A s u n t o a t r a t a r p e r s o n a l m e n t e 
y e n s e g u i d a . 
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L A C I U D A D d e L O N D R E S 
U Q U I D A C I O W 
F L E T A 
C O M 
1 
¡ 0 , 6 
En las Inmensas llanuras que nn -
piezan en el Mississíppi, y se extien-
den hasta ia3 .Montañas RJ» allomas: 
, inmensas • ma-.adas de búfalos pasta-
I ban tranquilamente por todo aquel 
vasto territorio-
j Los indios, montados en sus veloces 
j caballos, se dedicaban, con sus fle-
í chas, a la caza del primo del Búfalo 
' Africano. 
Del bisonte, obtenían carne fresca 
I y deliciosa en cantidades ilimitadas. 
Cubrían sus w 'gados cuerpos con los 
cueros del Key de las Llanuras V 
¿cuánto jefe indio no adornó su WÍg-
wam con la noble testuz do algún bi-
1 sonte? 
Mientra» P1 Indio solamente hnhi-
i taba la América, estas grandes ma -
nadas de bisontes, aumentaman con-
| t ínuamente, ,i pesar del gran mimen» 
I que cazaban ios pieles rojas y los que 
en las noches tempestuosas, cegados 
¡ por ol terror je precipitaban por 
i centenares In ¡os deriscaderos de huí 
I mon tañas . 
i P Pero-cuando vino el Descubri-
miento y la í.onquista lenta de todo 
; el territorio p, r la raza blanca emi-e-
zaron a dis ninuir alarmantemente. 
j Surgieron .r-s famosos cow-boys de! 
j Far West, -¿nfre low cuales sobresalid 
i Wiliiam Cody. (bnocido popularmen-
te por Buíf i lo P i l i . 
¿Quiénes « ntre nosotros tío recaer* 
da las portentosas hazañas de r íe 
hé roe de uiertra juventud? Cuando 
su rifle no t.-taba dedicado a exter-
minar a :os Sf jux y Coman' hf , M 
divertían él • sus secuaces extermi-
nando los bisontes, cuyas corcasafl 
edn .aprovechar, eran presas de bui* 
tres y cuerva-i. 
El descubriminito del oro en gran-
des cantidades tu el -ubsuelo califor-
niana predj i r tó |rna avalancha de 
abentureros y foragidos hacia el Oet-
te. 
Los Indios y los hi.nutes estaban 
acorralados > condenados a muerte. 
Los primeros obtuvieron su ú l t ima 
victoria cxi ru ininandi • al infortunado 
Custer, bajo- dirección de sus ta 
meso, jefe-! "Haun in the Face" y 
"Sit t ing Buil. . ' Esta fm'- su última 
hazaña y -jon la caída de loa Sioux 
t( rminó par í siempre cl poder de los 
Pieles Rojas en Norte América, 
Surgieron entonces los famoso* 
"Re-ervations" en que los indios, ba-
jo la prote^cüón i.̂ eü "(Irán Padre 
Blanco" de Washington, podían vivir 
en paz conservando sus costumbre v 
sus libertades. 
Los bisóme., igualmente fueron en-
cerrados en cMancia». especialmente 
acomodadas, y Í llí vegetaban los que 
fueron ^n su tic mpo los reyes de las 
praderas americanas. 
¿Quién de roe otros, no ha visto al 
visitar a Sew York el Brom Parlp 
con su marui l iosa colección de ani-
males de todas clases? Todas las OK-
pecies del f.-íntro animal están BIU 
representadas. Y junto a los antílo:. i 
del Atlas so v j la noble manada de 
búfaV.s con si. viejo jefe al fronte. 
En "Andlope Is lamr . cerca de 
Salt Lakc Clzy. se había íormado una 
gran colonia p ira fines do crif.nza. etc. 
Pero ahora c~n las anormalidad^ df 
ja situación. !a Compañía dueña do 
la Isla de os ilisontes, c reyó llegado 
el momento de buscar una solución 
a su problema. 
Y acordó abrir para lo^ cazadores 
la Isla, para que IOÍ amántete de la i 
negétíca persiguieran a los bfeontefl 
cuyo privilOí-fo costaba a razón do 
$200 por pei-sora. 
Cientos de hombres de negocios y 
muchos dfcac'nus, respondieron ense-
guida a la o¡/.,rtunidad que se Ies 
presentaba 5c OÍ mostrar «u habilidad 
con e! rifle . i n T eligro para ellos, ex-
terminando a les infelices bisontes 
La Sociedad Humanitaria hace es-
fuerzos lnsó'.i:.ís para impedir la ma-
tanza de una de las pocas colonias 
existentes del antiguo habitante 
las llanuras. Pero poco éxito se 
augura, pueé los pasos para empe-
la cacería, ya e^tán dados y Vm 
quiera contieu > los deseog de 







pesos por cabeza ha 
-^ tade este privilegio que han 
nado gustosos. Si un empresario tmi 
ligente anu.miara una cacería 
gritos en H ilíí. hasta $1.000 
rían seguramente, por el 






Casa Especia] para 
Bouqus? de Novia, Gestee, 
Ramo5J Cpronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y do soay-
l r a . etc., etc. 
SeauBas de Hortalizas j f l o r e a 
Enriamos gratis catálogo d a 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL I£E V SAN JULKX 
Teléfonos: 1-1858.1-702? 
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A N T E E L A R A 
L a b o d a d e a n o c h e e n e l V e d a d o 
María Teresa Pedroso 
y Francisco Vianello 
ta, era expresión acabada de la d i u -
rna novedad. 
El Telo prendido admirablemente. 
Y un primor el r^mo. 
Era de sweet peas y orquídeas, con 
esa nota de gusto, delicadeza v chic 
que ha dado fahia envidiable al jardín 
Una página nupcial. 
Página rosa. 
La primera de este feliz Febrero. 
En ella se enlazan los nombres de 
t laría Teresa Pedroso y Panchito 
Vianello como enlazados estaban ya 
sus enamorados corazones, 
•Linda la novia, dotada de encantos , E l Clavel en su especialidad de ra 
infinitos, a la vez que su elegido es • mos de novia, 
un joven simpático, caballeroso, co- | Digno de quien lo recibía, 
r rect ís lmo. • Y de quien lo regalaba. 
Fué anoche la boda, de un carác-f Una de las amigas predilectas de 
ter familiar, ante el gran altar de la encantadora flancce, la sefiora de 
la Parroquia del Vedado. 
E n la augusta pompa del majestuo-
so templo imprimían las flores una 
nota de espiritualidad, de poesía y de 
belleza. 
Flores que artísticamente combina-
das en ramos y en guirnaldas resalta-
ban en el altar mayor y sobro el 
blanco fondo de las columnas de la 
nave central. 
Un bonito decorado. 
Sencillo y a la vez elegante. 
Obra de quien tiene dadas tantas 
y tan elocuentes muestras de su gus 
to y su maestría en la materia co-
mo el artista Magriüá. 
De su renombrado jardín L a Tropi-
cal procedían, además de las flores, 
aquellas esbeltas y airosas palmitas 
que se veían distribuidas por toda la 
Iglesia. 
Nunca más Interesante que lucien-
do las galas de las desposadas la se-
ñorita Pedroso. 
Su traje, de una elegancia comple-
Alberto Armand, Luz Matilde León, 
tan bella y tan geniU. 
El padre de la novia, mi amigo do 
siempre y muy querido, señor Joa-
quín Pedroso, fué el pndrino de la 
boda. 
Y la madrina, al distinguida seño-
ra Carmen G. de Vianello, tnad'o del 
novio, quien tavo por testlg-)'? al pe-
neral Alberto Nodars?, al E«;flor .An-
gel Llur ia y al doctor Virgi l io Aren-
go y Mestre. 
A su vez dieron fe d> la r e ^ u í o n M 
como testigos de la seúori ta PeJroso 
su primo, el docto'" Jac'nv.) Pedroso, 
el doctor Ramón G. Mendoi-t, y el se-
ñor Manuel Ajuria, Senador de la Ro-
pública. 
Suprimidas las Invitaciones, por el 
carác ter de familiaridad impuesto a 
la boda, se reducía la concurrencia a 
los parientes y los íntimos de los no-
vios. 
Lleguen a éstos mis votos. 
Todos por su mayor felicidad. 
D U L C E S - H B L A D O S - B O M B O N E S 
Atencíop esmerada para BODAS, BAUTIZOS y REUNIONES 
' l a F l o r C u b a n a " G a l i a n & s ^ 
V E N D E LOS VIVERES FINOS, LOS L I C O R E S Y LAS 
CONSERVAS MAS BARATO Q U E LA LONJA, 
Vea la lista de precios que publicamos mañana. 
Ecos de Andalucía mltió al ejercito de Africa como agui-naldo de Noche Buena. S E V I L L A Obras Públicas.—Las alhajas de la 
«pie. 
D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 
A m o r " m u y s i g l o X X " 
De La Esfera—la gran revista madrileña—tomamos 
guíente "comedieta frivola" que firma Alberto Iturrioz: 
H a r c l i a n u e s t r a L í q a i d a d ó n . 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 





COLOMBIXA, POLICHINELA y 
PIERROT. (Luego L A LUNA) 
L a acción, en el Jardín de un hotel 
en moda. Es de noche. Colombina, 
Testlda de sedas, sentada ante una 
No me comprometa. Mi novio está, al 
llegar y puede sorprendernos. 
Polichinela.— (Sin hacer caso.) 
¿Quiere que vayamos, ahora mismo a 
comprarle? Mi automóvil espera en la 
puerta. 
Colombina.—(Después de racllar 
niesita diminuta, saborea una be* nn n*oinento, ge levanta y coge del 
Sevilla tiene un Ingeniero Jefe de 
j Obras Públicas, que apesar de no ser 
ifectos de las ' Unrias^-Elecclones | Joven, nô  Ueneq uien rivalice con él 
feildas^—Hauíragio»—Velada no-
table. 
Las constantes aguas que estos 
días han caído sobro Málaga han si-
do origen de inundaciones, destruc-
ción de sembrados y de la ruina de 
no pocos edificios. 
E n Iznate una casa, al venir a tie-
rra, envolvió también en sus escom-
bros una parte del Cuartel de la 
Guardia Civy pereciendo el cabo se-
ñor Cañete, cuyo cadáver costó tra-
bajo extraer. 
E n el Guadalhorce pereció un nlno 
que trató de salvar unas cabras que 
la corriente se llevaba-
L a vía férrea quedó interrumpida 
•n varios trozos v el correo estuvo 
sin llegar dos días. 
bida extraña. Un mohín de hastíe 
se dibuja en sn carita sonrosada de 
ninñeca de china-
Polichinela, vestido de "fraque", que 
oculta diflcultosamonte su doble 
joroba, la contemplji extático a 
través de su "nionocle". 
Una orquesta de tziganes, oculta en-
tre el follaje, ejecuta una tanda de 
valses vieneses. 
En el ambiente flota nn perfnme ra-
ro, nostálgico, voluptuoso. Huele » 
besos. 
Colombina.—¡Qué fastidio! ¿Cuán-
do vendrá mi Pierrot? (Fijándose en 
el sefior Polichinela.) ¿Quién será 
ese señor tan feo que me mira? 
Polichinela.—(Para «u draque".) 
¡Preciosa mujer! Parece que espera 
a alguien. Será una hetaira, o sim-
plemente una "amateur"? E n sus ojos 
No recordamos elecciones más re-
fiidas que las que se han llevado a 
cabo o mejor dicho, EO están reali-
sando, en esta ciudad del Tanto Mon-
ta 
tarcos se dibuja el "spleen . ¿La 
cogeré en "su cuarto de hora"? (Se 
acerca paulatinamente,) 
en actividad y celo en el cumplimíen- Colombina.—Y se acerca. ¡Qué 
to del deber. atrevido! 
Las carreteras de aquella Provln-1 Polichinela.—Señorita, ¿níe permi-
cla son modelo de carreteras v enten-l te Pagar el gasto? 
dléndolo así la Sociedad AutomovI-' Cojombina —(Indignada-) ¡Caba-
lista acordó un homenaje en su bo- ller0 «-- . _ a M . , 
nor 1 Pollchmela.—(Sacando nn fajo In-
E l Gobierno le ha concedido la gran 
Cruz de Isabel la Católica y las 
menso de billetes de Banco,) ¡Oh! 
Tendré mucho gusto en ello. (A los 
Insignias han sido costeadas por la reflejos de la rosada inz del portátil 
referida Sociedad, en acto público. de porcelana que descansa sobre la 
mesa brillan, cegadoras, los brillan, 
tes de las ¡nnninerahles sortijas del 
Además han sido premiados los 
peones camineros que tenían en me- , , 
jor estado los trozos de carreteras j «eñor Polichinela 
que les estaban encomendados-
Se proyecta además obsequiar al 
señor Ramírez Duarte, que es el In 
cía?. 
greso y ^ ' ^ K - " j apechas graves en nadie, 
representantes la licla ^ estuY0 torpe y 
Los P ^ t o ^ s ° n r ^ e B 3 e r ^ o r e s van ¡detuvo en la misma Sevilla a tres 
í a M 8 ^ t . ^ l b e r ^ individuos, no de los mejores an e-
toíd08 J n ? ^ ^ se- cedentes por ser jugadores y aficio-V r ^ H l ^ S a n s í a ' s llevan nados a "juergas" y bebidas-
como espejuelos 
para cazar alondras.) 
Colombina.—(Dnlcificár.dose,) Mu-
chas gracias, señor, 
genlero a quien nos referimos, con ( E l señor Polichinela siéntase al 
una gira campestre, a la que asistí-• lado de la bella v la habla eq vos 
rán automovilistas de otras provln- M a y susurrante- Se oyen risas ar. 
gentinas. A lo lejos, boclnazos dt» au-
tomóvil.) 
(Pausa. Colombina bebe a sorbltos 
de su copa. Polichinela sonrio ¡rónl. 
co,) 
Polichinela.— ¡Qué garganta tan 
bella! ¡Qvó bien haría sobre esa piel 
nacarada un collar de perlas! 
Colombina.— (Mirando fingidamente 
ruborosa al suelo,) Retírese, señor. 
L a conocida tiple Julia Fons, tan 
popular como hermosa, ha sido vícti-
ma de un robe. 
Julita posee alhajas que valen ml-
brado al señor Polichinela.) Vamos. 
Polichinela.—Encantado. (Van n 
salir,) 
(En icste momento aparece Pierrot, 
de ^smoking". En su rara, enharina-
da, se dibuja una sonrisa cínica,) 
Colombina.—(Da un p^uótiu ^ri -
to,) ¡Mi novio! 
Polichinela.—(Aparte-) ' E l aman-
te! Una escena violenta. Que poco 
"chic" es esto. 
(Pierrot, después de mh arles bui^ 
ionamente, se dirige al seor Poli-
chinela.) 
Polichinela.—(Aterrado,) ¿Qué pre* 
tendéis? 
Pierrot—(Haciendo una exagera. 
da reverencia.) Gran señor, podríab 
prestarme quinientas pesetas? 
L a Luna.—(Que asoma entre nnaí 
nubes.) Amigo Pierrot. me has pues-
to en ridículo. 
lí olombina ríe bajo su abanico, 
donde brillan unos japonesitos de ca-
ra de marfil. Una ráfaga de viento 
Tniiove las altas copas de los árboles-
L a orquesta ataca un '•galop",) 
Alberto ITURRIOZ. 
Disfraces 
leñemos lo que usted necesite 
para su disfraz. 
Telas, adornos, flores, etc. 
En todo una variedad inacaba-
ble. 
Y a precios baratísimos. 
Para comparsas ofrecemos pre-
cios especiales. 
Polvos Mlmí Plnsón, francés, a , . . . $0.40 
Jabón Heno de Pravia, caja, a- . . 0.80 
Polvos de Coty, caja chica, a . . . . ,m . , „ , , . . . . . . 0.85 
Polvos de Coty, caja grande, a 1.60 
Talco Mavls, a » . 0.25 
Jabón leche francés, a 0.45 
Polvos leche francés, a 0.40 
Sábanas "Victoria," cameras, finísimas a . . 2.2!5 
Burato en colores, a . . . . . 0. 
Burato en colores, muy doble a 0, 
Burato blanco, doble, (vara y media de ancho,) a 0. 
Radium de seda, doble ancho, a. - - - . . 1. 
Crepé meteoro * . . . . 1-75 
Goorgete muy doble, a . - ,» 1.75 
Charmeuso francés muy doble a . , . , . 3.50 
Meteoro francés a . , , , . , . . . 3.00 
Foular de seda, floreado, a- 1.46 
Tela rica (vara de ancho) pieza do 11 varas, a . . 2.50 
Crea Inglesa, pleja de 20 varas a . . . . 3.60 
Francia estampada para kimonas, a , . . , "O Ô 
Crepé para kimona?, a 0.48 
Corduroy, vara de ancho 1.30 
Frazadas de lana cameras, e.. . . . . 2.25 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a 3.75 
Frazadas para niño, estampadas, finísimas, a 0.95 
Frazadas niño finas, a . . . . ' 0.40 
Cretonas floreadag (estilos preciosos» vara y media de ancho, a 0.60 
Vlchy para camisa», fino, a . . . . . . . . . 0.50 
Vichy para caminas, finísimo, a . . 0.65 
Albornoces, de $20.00 a . , 8.50 
Albornoces de $15.00 a , 7.50 
Albornoces de $25.00 a- . - . * 13.00 
Camisones de hilo bordados, a 1.10 
Camisones do hilo bordados, finísimos, a . . 1.45 
Medias do musolina, a , 0.40 
Media» patente, negras y carmelitas, 'finísimas, a - 0.60 
Medías de seda, a , . . . , 1.00 
Medías de seda, finísimas, a-, 1.50 
Media* de seda, caladas.. 1.75 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
E D I H E £ i G I A I N I T I E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
llón del Regimiento de Córdoba hl-1 cula de Barcelona. 
zo las salvas de Ordenanza. 
flor Escobar. Los socialista! 
dos candidatos. Los republicanos de 
Bistleron de la lucha-
E l día 19 se registraton todo ge 
ñero de coacciones, nmas ^ f ^ X 
cales atropellados, electores deten! 
dos, palizas muy regulares y bron 
cas' cada cinco minutos, 
1.a compra de votos ea ya cosa 
constante Se cotizaron de 5 a 25 
pesetas. ¡Pohre Sufraglr. J ^ ^ r s a l ! 
Los periódicos políticos ban refle-
jado el estado nervioso de los lucha-
dores, han estampado Injurias 
Al enterarse los granadinos que 
se presentaba candidato a la Dipu-
tación a Cortes el popular cacique 
Un joyero que adquirid brillantes I señor L a Chica, acordaron declarar-
de los robados, ha confesado dló por B6 en j^giga general-
cllos cuarenta mil pesetas, no va-1 ^as tiendas se cerraron y solo las 
cllando en efectuar la compra p o r j ^ comestibles abrieron dos horas 
De I n s t r u c c i ó n Pub l i ca 
E L R E T I R O ESCOLAR 
M i • , 
E l doctor Gonzalo Aróstegul, Secre-
tarlo del Departamento, ha. ooncedido 
los beneficios de la Ley del Retiro a 
los maestros siguientes: 
Señor Rodolfo Vllches. pertenecien-
te al distrito de Cíenfuegos; señor 
Ueopoldo Caraballo, de Matanzas; se-
ñora Teodomlra de la Torre, de Ca-
i^agüey; y señora Caridad Hidalgo, 
de Holguín. 
Se ha concedido pensión igualmen-
te, a la señara viuda e hijos del se-
ñor Pedro Ramos Pautaleón, maestro 
que fué del Perico. 
Ha sido negado el retiro solicitado 
por la señora J^abel Barreto. maestra 
también del Pevlco. 
Gallano, 54. lajj hay preciosas y se 
venden o se aKiuilan pelucas, por mó-
dicos precios. 
Este año tendremos Reina do Car-
naval con su coi respondiente corte de 
damas de honar que es la representa-
ción genulna de estas fiesetas popula-
res. 
Encargar vue:;tras pelucas y demás 
postizos del crbello' a la Peluquería 
Josefina, Galiano, 54. Teléfono A-4270. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
ser el señor Escavia, que se las pro 
puso, persona de solvencia y con fa-
rila de rico. 
Los tres procesados han sido pues-
tos a disposición del Juzgado del 
Centro, de Madrid. 
CORDOBA 
• Boda aristocrática 
E s simpática la costumbre intro 
zas creyéndose que tendremos duclda recientemente por la nobleza 
^ m o epílogo varios desafíos. I de E s p a ñ a de celebrar sus «««tas de 
Hasta la fecha la elección se cree i fajnÜa en sus Palacios o Castillos so-
favorabl© a la candidatura del Go-¡ lariegos. " 
hlerno. que forman lo^ señores L ó - , La primogénita 
por la mañana. 
L a población presentaba un aspec-
to original y triste, pues los coches 
no engancharon ni circulaban tran-
vías. 
Los viajeros que llegaban en los 
trenes se vieron desagradablemente 
sorprendidos con la '.nolestia de te-




E n los últimos temporales han te-
nido los pescadores de Huelva la de los Marqueses 
z ^ n e z CEircina"v Albert. pero los'. de Viana ha venido a Córdoba a ce- 1 desgracia de ver perdidas varias de 
oTitrortoa' se prnclaman vencedores ^ lebrar sus bodaj; con el Duque de embarcaciones, sufriendo a la 
Nadi« puede asecruTar cuál será 
término de esta lucha. 
En los pueblos han sido derrota-
das randlda+uraR no apovada* nor 
«1 Gobierno. Incluso en Arcblrtona, 
donde se daba como seguro el t r iun-
fo del maurlsta sefior Lafuente-
f^n el Mediterráneo no fueron me-
taos) terrlWes los temnorales. 
La corbeta Inarlesa "LMoit í" «;e es-
trelló contra la escollera d© la Fa-
rola. En vsno intentó alejarse de las 
nledra»? niies cada momento el olea-
je aumentaha el peliero. 
La tr ipulación con erando p^fnpr 
Un fuerte golpe de mar lo hizo 
clavarse en un barco de vela. 
Un buque procedente do Bilbao' 
salvó a varios marineros, de otro 
barco perdido, que pasaron la noche 
entera asidos a un palo, luchando con 
las olas-
Aún no se sabe el número de aho-
gados. 
JAE> 
Festival Literario y Musical 
En Jaén donde desarjollan labor i 
brillantísima las respetables damas I 
de la Cruz Roja v las aristocráticas | 
señoritas que integran la Sociedad 
de Acción Católica femenina, se ha 
ceelbrado con gran éxito un festival 
a favor de la Institución. 
E l elemento femenino actuó sola-
mente en estos actos. 
En el local de la Gota de Leche se 
llevó a cabo una velada literaria y 
musical. 
Hubo bellas poesías, magistralmen-
te recitadas y números de piano ad-
mirablemente ejecutados. 
Narciso Díaz de Escovar. 
Málaga, 25 de diciembre, 1920-
REMISIOX D E MATERL4L ESCOLAR 
Por el Negoctjdo correspondiente se 
ha remitido material escolar a las 
Juntas de Educación do San Juan y 
Martínez; Manacao; Manguito; Nue-
va Paz; R'j.<l.'; Guanabacoa; Bolon-
drón; Escueln Experimental de la Ha-
bana; VIctor.'i de las Tunas; San 
Luis (Oriente); Encrucijada;' San 
Diego del Valle; Martí; Batabanó y 
para 4 esculles de kindergarten en 
Matanzas. 
C a r n a v a l 1 9 2 1 
PEIJíADOS T PELUCAS 
ballcrescos 
cas, do los Cabreras y Cardonas y 
escenarlo de los románticos amores 
del poeta Duque de Rlvas con doña 
Victoria de Cabrera, que rechazó las 
gálas nupciales por el hábito de re-, 
liglosa 
E l lujo desplegado excede a toda 
clase de ponderaclones-
En representación de los Reyes 
fueron padripos el Marqués de Viana 
y la Duquesa d© Santoña. 
Los más distinguidos aristócratas 
habían venido al enlace, entre ellos 
Duques de San Pedro, de Arcon, de 
la Roca y de Alba, los Condes de I 
MERCADO MOYORQUINO 
De 
os se nudo «alvar. pero el Canltán ¡ q .̂̂  Benalme y Requena y los neeó en absoluto en abandonar el 
barco. 
A i n neroc'ó horas más tardes d 
«»n*rg1co marino, ^ ¿ a v o de su de-
ber. 
Aún no ha parecido su cuerpo. 
L a velada ntte se orpranlró en ^l 
Teatro rprvantp*! por ^l elemento mi-
litar, nnldo a la Real Academia de 
Derlamsftón. no ha- podido resultar 
míe cniomne. 
•Bl teatro adornado nor *»! artMq 
señi-ir Palma nroco'nta'ha un acnerto 
•hrWante. N'o babfa una localidad 
deo'>'*iiT>!'da-
Eíe^Mitaron «traventei ronciprton 
las P a n ^ Mistares fle ios re»H-
Tnl*»ntos do P n r ^ n •»» Alava, no vprl-
fíoán^oln la (íe nor no haher 
rpríM^n nrHpn ^el Ministro para no 
retardar el represo a Africa. 
Se renrccpTit»rnn pnr bellas pefio-
Marqueses del Mérito. Riscal y Ve 
ra. 
Los pobres de Córdoba han tenido 
su parte en esta fiesta, pues los no-
vios han regalado para ellos una gggSgj 
TlTB CTTBA Sn OAK COBPORATXOW 
Nuera x r ^ o r e r o , 4. 
A la par se Tendieron ayer 700 acciones connines de la Cub» Can», 
las preferidas se traspasaron 100 con % de descuento en cada una. 
r>A BO&SA 
Nnera Tork, Febrero, 4. 
" L a reacción continúa. LOÍ ralor es ferroviarios, de fábricas de ¿ c e r o s y 
lo» petrolíflcos estuvieron oprimidos durante toda la ses ión de ayer, ta nume-
rarlo al 9 por ciento- L a s acciones de 1 a Studebaker al 56. E l mcrcaao de cam-
bios extranjeros estuvo firme-'* 
BONOS 
Nueva York, Febrero, 4. Cotizaciones de ayer: 
Llegó la licra de pensar en trans-
formarse nf'dio de un bonito pei-
nado de la Epoca de Luis X V o de 
lucir una bonita peluca de esas que 
embellecen las fisonomías. 
E l reinado de las perneas empieza 
el domingo y no debía ser tan efíme-
ro, porque ias pelucas son tan lin-
das y sientan tanto a ambos sexos 
que nos recuerdan las damas y los 
caballeros de la Edad Media, que eran 
todos guapos ostentando una artística 
peluca. 
E n la Peluquería Josefina, sita en 
pero en realidad para cometer toda 
clase de robos, obligando a Mac Gre-
gor, a dejar la Isla, mientras las j 
fuerzas de la Unión Americana, que 
estaban a la vista, en Santa María,' 
eran tranquilas espectadoras de es-' 
tas escenas. | 
Pocos días después de salir Mac. 
Gregor de la isla Amella llegó allí el 
General Aury, de los hlspano-ameri-
canos sublevados en la América y ha- | 
Uó que Mister Huban, caudillo de los : 
foragidos de los Estados Unidos ha- j 
bia usurpado toda autoridad, pero | 
los venció y quedó dueño de la isla 
enarbolando allí • la bandera mejica-
na. 
Veinte días después las tropas de 
los Estados Unidos ocuparon la Isla 
Amella y disolvían el Gobierno esta-
blecido por Aury-
Estos datos son verídicos pues 
constan do la protesta que presentó 
a los Estados Unidos Vicente Pasos 
por orden do don Lino do Clemente 
en nombre de don Luis Aury, en 7 de 
Febrero do 1818. 
Contestóle el Secrotarío de E^u-
do de los Estados Unidos John Quin-
cy Adams, en 5 de Marzo de esc año 
dicléndole que el Presidente le ha-
bía encargado que le informara que 
"sus miras acerca de la Isla Amelia 
y las medidas que tomó considerán-
dolas como propias las había manifes-
tado al mundo en su comunicación 
al Congreso al principio de sus actua-
les sesiones y en su Mensaje de 13 
de Enero último." 
A esa protesta de Pasos se refirió 
el Presidente Monroe en el Mensaje 
de 29 de Enero de 1819 al decir que 
Bolívar negó que hubiese autorizado 
la expedición a la isla Amella, y poí" 
su parte Bolívar dijo que esa «r» 
una afirmación particular dada a oí 
periodista americano, Irvlnc, on un» 
conversación confidencial-
Pero de todas suertes quedaron If 
Estados Unidos en posesión de la I'" 
la Amella, antes de que adquiriesen 
las Floridas de España. 
(Continuará.) 
M A N A N T A 
GRAN COMIDA Y B A I L E EN E L 
H o t e l A l m e n d a r e s 
$ 5 - 0 0 c u b i e r t o c o n a n t i c i p a c i ó n . 
T e l é f o n o s I - 7 S 8 1 , M 7 1 0 , A - 5 3 4 7 
C1142 alt. lt.-4 3d.-ll 
De la Libertad, del. 
Importante suma que se repartirá 
por el señor Alcalde-
Vinieron fotógrafos de Madrid y 
Málaga. 
GRANADA 
i Muerte del Prelado-—Contra un can. 
didato. 
Ha fallecido el Arzobispo de Gra-
nada señor Meseeuer Costa, notable 
literato, y que por sus virtudes y 
Primeros del. 
Segundos «Tel. . . . . . 
Tercero» del 
Cuarto» del . 
TJnlted States Vlctory. . , 
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Cab» exterior, del, 
Cuba exterior, del 
Cuba R»llro>d. . 
Harán» Electric cons. 
UIiTIMAS V X J f l A B TT O r B K T A S 
. . , . B. 0i« 
bondades gozaba de simpatías. ínclu- ^pb»» Amerleen Sunar. . 
so entre el elemento obrero, por e l . g}g g " y o n " " - * * * 
cual aboKó más de una vez. 
Su cadáver embalsamado se llevó 
a la Catedral y de allí partió el en-
tierro, celebrados los funerales que 
fueron suntuosos. 
Asistieron los prelados de Guadix. 
o. "iw 
4.Vi 0 0 4.̂  olo 
itas v dict ln"^»^"" .We«! y ^ ' f ' 0 - 1 Málaga v Jaén, representaciones de 
RR las obras. "Ln rt* L^UTa» . | los Cabndos Catedrales, y todas las 
Amor r ^ r i o " ' L * ^ " ^ - ¡ a u t o r i d a d e s . 
lona' v " F i - " í5f1vo,-,r" *,c:tin«rr^n-l Se le tributaron honores de Te-
loc c»ifiorlta<' T W i v ^ n " 
City of Margellle». 
í l t y of Parí». . 
Oiba exterior. . . 
or 

































E n " E i E n c a n t o " 
L a casa gentil de las consapraciones. el "rendes vous" de las famillaa ha-
i ^P lta" w ^ o  v R * n - l _i'"t ' ' " " i rnn mnndn en nía. baneras' la tienda que es honra y pre» de la Habana, he-rós puesto a la ren-
? Z J L o v ir-; Q^nro* no^ nlente General con mando en pía- ta , FAMOG08 . ' S E C R E T O S D E BEL'LKZA D E E L I Z A B E U T A R D E N , D E P A 
ría Pelfrorinio. T a n l * . B"ira«rnpño, i 1̂ féretro se llevó a la Iglesia de' S i nsted seilora, no conoce aún esto» maravillosos Específico» que deflen-
t»„,.of^» rhnoa<» v Oorrf» Marooc 1-.= A^^,. , -»!- ,^ ott-oi-ocunHn lao Mth <T*n y acrecentan sus encantos, en su visita diaria a esos salones de nuestra 
Porato^. C " 0 ^ V , ' ,<T * ' ^ , las Angustias, atravesando las pr in- Avenida de San Rafael, dígale al amable encargado del Departamento de Per-
FSi4 rmiv anlaudida L a Canción del cipales v í a s que estaban repletas de fnmería que se los mueatre o pídale el folleto de Miss. A R D E N . " E X POS 
Soldado" curiosos l I>E I'A B E L L E Z A . " L a recomendación es desinteresada y usted no» la hahrl 
E l ingreso fué abundante y se re- Al Inhumarse el cadáver, un bata-ldo aeradccer- c 1143 lt-4 
N U E V A S R E B A J A S E N 
" L A E P O C A " 
Crepé de China, calidad extra, vara a . . . . : . . . _ , $ t-** 
Crepé Georgette, calidad extra, vara a. __ l-3? 
Foulard de seda, en varios diseños, a . . . . - - . . . . . . '[ 1-^ 
Jersey de seda, calidad superior, a — 
Charmeuse seda, calidad extra, a . . . - . . . 
Terciopelo Chlffon, calidad extra, a 
Corduroy en todos colores, a . . . -•-
Lanillas varías — r 
Burato de seda todos los colores, a • Í 
Medias todas de seda, muy finas, todos los colores, el par 
Medías de seda, la parte alta de algodón, todos colores, el par, a 
Medias de seda, la parte alta de algodón, todos coloras, el par, a . . 
Medias de seda, la parte alta de algodón, todos colores, el par, a 
Medias de seda, la parte alta de algodón, todos colores, el par a • 
Vestidos de charmeuse de seda en varios colores, uno $14.99 y. - - . - • - , ~ 
Vestidos de Charmeuso y Tafetán de Noche, varios colores, a $9.99 y . . . . • • 
Blusas de Crepé Georgette en todos colores, una a $3.99, $4.99, $5.99 y - -
Sayas de seda Espejo, y Lana, a cuadros, una a $9.99 y . . . .- •• - — 
Qulmonas de seda en varios colores y diseños, una a $4.99, $5.99. $9.99 y--._ 
Cestas de mimbre para ropa usada en cuadrado y esqulmado, en todos tamaños. 
En la misma proporción vendemos todas las existencias. 
¡No pierda esta oportuindad! 
" L A E P O C A " 
T E J I D O S . S E D E R I A y C O N F E C C I O N E S 
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DOS ARTICULOS POR 
ÜN CENTAVO 
L i q u i d a c i ó n 
A c e n t a v o 
P o r u n c e a í a v o d e d i f e r e n c i a l l e v a d o s 
a r t í c u l o s e n v e z d e u o o . 
VESTIDOS 
De Voilc 
Uno: $9.97; D03. $9.98 
De Seda 




$34.98; $14 W 
/ BIXiSAS 
Organdí y Vnib 






Fibra de Seda 
$2.97; $2.98 
Poplin 







$9.97; $ 9 9 8 
H A B A N E R A S 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
F í j e s e , S ó l o u n c e n t a v o . L l e v e d o s 
T t e L E A D E R 
C A L I A N O 7 9 
Jueves deliciosos 
Son siempre los de Fausto 
Anoche, en la tanda, de preferencia, 
la del estreno de La TlndJta rcToltosa, 
se vi6 confirmado plenamente 
Aparecía realzada la terraza por la 
presencia de un brillante concurso 
social. 
La Condeslta de Jaruco. 
^Hortensia Scull de Morales, L i ly 
Goicoechea de Cámara y Beba Larrea 
de Palomeque. 
Carmela Remírez de Juncc. Leonila 
Fina de Armand, Aníta Salazar de Ca* 
barrocas, Salomé Santamarina de 
Machín, Fausta Vieta de Azpiazu, Mi -
reille García de Franca, María Isabel 
.Navarrete de Anglada, Nena Avenda-
ño de Santeiro y Gloria Ermann de 
Juarrero. 
Elisa Otero de Alemany. Mercedes 
Marty de Baguer y Consuelo Cabello 
de Betancourt. 
Teté Ramos Izquierdo de Auruga-
ray. Nena de Cárdenas de Ortiz y Pi-
lar Reboul de Fernández . 
Y Herminia Navarrete. 
Entre las señor- tas , las de Caba-
rrocas, María Teresa y Ofelia Olga 
Newhaus, Maria Antonia de Armas, 
Merceditas Auñon, Nena Campiña y 
más muchas más, entres las que no 
podría olvidar a la adorable Flo-
raida Fernández . 
Hay exhibiciones de la . Snprem 
Fi lm hoy en Fausto por la tarde. 
Y también por la noche. 
L o s J u e v e s d e l O l y m p i c 
Los Jueves de Olympic 
Un gran público. 
Selecto a la vez que elegante. 
Así el de ayer, como el de todos los 
Jueves, invariablemente, en el t r iun-
fal Olympic. 
Nombres los de la concurrencia 
que son familias en los relatos de los 
más brillantes acontecimientos de 
nuestra vida social. 
;.CAmo omitirlos? 
Imposible. 
Ha ré mención entre las señoras, 
las principales, las más distinguidas, 
de María Aguirre de Longa Caridad 
de la Torre viuda de Klndelán y Ma-
ría Galarra^a de Sánchez. 
María Seva viuda de Herrera. 
La Conáís l ta dc-1 Rivero. 
María Núñez de Rabel, Be té Vine*, 
de Mendoza y María Elena Martínez 
Pedro de Garmendía . 
Y Tete Bances, la elegante esposa 
del brigadier Martí, Secretario de la 
Guerra resaltando entre el grupo que 
formaban Nena Valdés Faull de Me-
nocal, Rosario Arango de Klndelán. 
Carlotica Zaldo de Mendoza, A n g é -
lica Pedro de Forcadc, Llzzle Mora-
les de Batct . . . . 
Georgina Menocal entre las señori -
tas, con Conchita Martínez Pedro v 
Baby Nitídelán. 
Va Almas bravias hoy. 
Tarde y noche. 
D e l h o t e l A l m e n d a r e s 
Noche de gala. 
La de mañana en Almendares. 
Son numerosas, excepcionalmente 
numerosas, las mesas que hay ya so-
licitadas a estas horas para las co-
midas del suntuoso hotel. 
Puede decirse, sin exageración, que 
sobrepujarán a laa del sábado ante* 
r io r . 
Alguna-s de muchos cubiertos. 
Como la de Upmann. 
A esta mesa han sido Invitados, en 





El DLIDIO DE LA HABI . 
HA es «1 periódico io mayw 
círenlación en CIIMU 
Sagaró, al hablar de querer retro-
traerse a los tiempos de la "omino-
tt"; ¿qué ominosa ser;i esa?, se ha 
mgenado la mala voluntad de mu-
chos cubanos. Tienen T-dz'>n loa cons-
picuos, como tendr ía razón el dandy 
de aguacate 47, de quejarse si alguien 
Intentase vender más que ellos, como 
igualmente tendr ían razón los seño-
res gonzález y suárez. de baratillo 1, 
si hubiera ciuién dijera que ten ía 
mejores chorizos que los de la luz do 
atüés. Ante todo, el patriotismo, y 
las neveras "bohn siphon" que son las 
mejores, pero reconozcamos que el 
Wfior Sagaró Igual que alaba la gran-
diosidad de la rusquella de obispo 
Wí, (jue ha recibido gran surtido de 
talcctines, (Je seda, para caballeros, 
y no deja de admirar las bonitas sor-
bas de ónix que tiene el par tenón 
--frente a pote, es lógico que so duc-
'* del estado de abandono en que se 
n«ne a la provincia oriental; el que 
••tía líneas escribe, ha estado varias 
'fes en Santiago de Cuba, y según 
Minos cuenta que en -a Habana, hay 
|IIU joyería en composicla 52 que se 
llama la casa borbolla, que es la me-
íor. y en galiano 73, están los reyes 
•"Jgos dispuestos a alquilar trajes de 
«odo? precios para los bailes de car-
U*T»1. podemos asegurar el mal esta-
^ de aquellas talles, la deficiencia 
*Kua; en pleno verano no sube a 
pasado. Así C.J que cuando veo un bu-
rro me acut-rdo de usted. Acuérdese 
do i r a la p f l a de monte y romay, 
antes que Éto f cabe la enorme l iqui-
dación do zapatos fino*. 
aDlucione-j; Las aves que más alto 
suben, son las que están en las v i -
drieras de lM fondas, porque. . . como 
c t á n det rás de la luna. ¡Cataplún! 
¿Cuál es el colmo de un bombero? 
Consto que un nuevo colmo. 
La solución m a ñ a n a 
JL 
Coleraan, el gran profesor Colemán, 
hará oir lo mejor de su repertorio con 
su brillante orquesta. 
E s t a r á en su gloria Almendares. 
Enrique F O > T A M U ^ 
5 0 D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
M U E B L E S D O R A D O S 
Kn la "Venta especial" Uquidamoa 
Infinidad do "juegos para B » U " dora-
dos con preoiosos taplcea, lámparaa. y 
nmclíos ptroa objetos de arte; el precio 
Un reducido Invita a cotnprsrloa. 
Npcesitamos eapaclo pora otros ar-
Lfculoa que van saliendo de la Aduana. 
lieto es el motivo. 
"ZiA CASA QUINTANA" 
Avenida de {talla: 74 y 79. 
Teléfono A-4264. 
A t o m o s 
T'n nuevo raso se registra: 
Dos jóvenes amantes que «e suici-
dan. 
KII.i de 16 años; íl de 17. 
Y junto a sus cuerpos destrozados por 
las balas, un libro. 
"Flor de Fango." de Vargas Vlla. 
;.Qutí significa todo ello? 
Un nuevo suceso sangriento ocasio-
nado por locura. 
Y la locura causada por un libro del 
dafiino escritor americano. 
¿Para cuilndo esperaremos a evitar 
los liecuos lamentables que producen 
esos libros? 
E n c u a n t o a l c a f é , N O E L o p i n a c o n l a m a y o r í a : e l 
m e j o r es e l d e ^ L A F L O R D E T I B E S * , B o l í -
v a r 37. T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
( A z ú c a r 1 ? p o r a r r o b a s , a $ 2 - 2 5 . ) 
Circulo do l i Lipa, Zulueta. 28, altoe. 
Se encarece la asistenclr. por tra-
tarse asuntos de vi ta l interés patrid-
tico.—Habana l i b r e r o 3 de 1921. 
Enrique Arlx-su, Presidente; Au-
gusto Martinas Pereira, Secretarlo de 
Actas; Jorge L. Cuervo, Secretario do 
Correspondemia. 
Por la Vanguardia de Car ter ía : Ma-
nuel Cortés, Presidente; José de la 
Llera, Secretario. 
i 
A g r u p a c i ó n P a t r i ó t i c a d e 
l a L i g a y V a n g u a r d i a 
de G a r t e r i a 
Se convoca por este medio a todos 
los afiliados, para qtff se slrban con-
curr i r a la ma¿rna asamblea, que ten-
drá efecto el vernos 4 del actual, a 
las 8 de la noche, en los salones del 
H A B I L I T E S E P A R A 
L O S C A R N A V A L E S 
Camisas día, Suizas, bordadas, media docena. . . . . $ 6.50 
Camisas día. Suizas, bordadas, de batista muy fina, 
media docena 6.S0 
Camisas día. Suizas, bordadas, muy finas, media docena 8.50 
Camisas día. Suizas, bordadas, con cinta pasada, media 
docena 12.50 
Camisas noche, bordadas y caladas, a 2.25 
Camisas noche, con encaje y cinta pasada, a 2.73 
Liquidamos una gran colección de camisas de noche. Francesas, d« 
$9.50 a $4.75, unos 50 estilos. 













de $25 a $13.50 
de $28.50 a $15.00 
de $30 .0aa $16.50 
Vestidos de poplín y Crep de China. . . . . a $16.50 
Vestidos de tafetán, charmeuse, mesalina y 
Georgette 
Vestidos de tafetán, Crep de China y mesali1 
na bordados 
Vestidos de tafetán, bordados, en seda y mos-
tacilla de 
Vestidos Georgette, bordados en mostacilla y 
canutillo 28.50 
Vestidos Sastre, de $60.00 35.00 
18.50 
21.50 
45.00 a 22.50 
f f 
"« duchas, cu cambio las cañer ías 
fEtan rotas y por muchas calles sa-
16 «1 agua Impidiendo el t ráns i to . 
Falta de patriotismo es lo que el 
«onor Sagaró ha pedido, como falta 
« civismo serla el no proclamar que 
a dichosa, de obispo y compostela, 
(jeJ4 Vendi,1os muchos premios gran-
y no reconocer que alorda y 
^unJz, de la misma calle en el 88, 
•on I03 que venden efectos eléctricos 
^ baratos. 
Pro seamos sinceros. 
es otra falta de patriotismo 
ah7Vas ciudades en ese estado de 
t .in-iono? ¿No ser ía otra falta de pa" 
nar^Smo pedir cuadros al óleo a otra 
h ^ o n teniendo una casa como bo-
nstM*'/0 galIano 93, donde encuentra 
gi ^ d(: ^do lo que necesita? Pues, 
fá'n/6"1055 que Saearó no grite, está 
YWí ^ ^ E ^ r : a t á n d o s e a la pro-
nec^t 0rieilta1' á t e s e l e de lo que 
se r y no habrá motivo para que 
Do» ^ a relucir no sé qué tiem-
íoL . la ^onilnosa" ¿Qué oml" 
n(*a será esa? 1 
larL Pr16dico "Cuba" en unos t i t u -
D r W r f ^ 6 1 1 " 0 y medio dice: " E l 
He, ., 0 06 marzo serán las cleccio-
X0 ' se celebrarán debería decir— 
H r a d f ^ ^ o s Que se hablan ce-
afio n A primero de noviembre del 
los r En eBa fecha vendieron 
de í KÍ1^^0116111 0 Wesias mi-
las sicr, 1)11,18 esmaltadas^' v aun 
*io laV11 vendI'4ndo en epido 23 co-
S3 lleír01PagandÍ8ta monte 87 y 
d« bautizo palma con 8US tarjetas 
«¿T^m,^65*0 05 61 tratado ™&s an-
Drinrí conocc de as t ronomía . 
^ c a t n r i 1 ^ 'olomeo el año 148. La 
de i ; ; " ? 00 Kanano 116 es la casa 
<** esaP umas de fuente, tan prác t i -
^orentinrr^"*" a moderna, así como 
le v ín^^1141 dc obisPo 42. es el 
oflcina a 0-s me^res muebles de 
-SiemnrrreC,0S módicos, 
asno m , / l e acuerdo del cuento 
0 «IU'Í me contó usted el año 
"La Tcmps,"' periódico francés, coto-
paQero, como es natural, da "Le Pe-
tl t Parisién" ha escrito: 
"Alemania se propone hablar; nosotro» 
actuaremos y el pueblo francés, al fin 
apreciará esto." 
Lo que nos parece a nosotros una 
proposición un poco a» la ligera^ 
Si Alemania se propone hablar, oídla. 
Que el puéblo francés, noble en eu 
proceder, no apreciará como bueno el 
que se "actúe" contra el Imperio ger-
mano, sin antes oír le . . . 
Es cuestión elemental el oír a las 
dos partes, para luego decidir. 
En este caso, ya que Francia es Juez 
y parte ¿qn6 menos puede hacer que 
oír los descargos dc su adversarlo? 
ñ 
" F i n d e S i g l o 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
S . R a f a e l 2 5 , a l t o s . 
Con nuestro CAFE t e n d r á segur idad y v e n í a l a . 
a G A U A N O U O . - T E U . A - 4 0 7 6 . 
Los Estados Unidos aspiran a que 
su escuadra sea tan fuerte como la brl-
tánlca. 
Y todo estarla bien si Inglaterra es-
tuviese conforme conque los america-
nos tengan una escuadra que pueda 
competir con la suya. 
He ahí el "quid." 
El eterno, el universal e insoluble 
problama- de "yo más fuerte que tú." 
AJZ 
191 
L a U l t i m a 
P a l a b r a 
Así puede decirse que en materia 
de bestidos y salidas de teatro, tiene 
la úl t ima palabra la casa más acre-
ditada de !a Habana, la de mayor fa-
ma, que es ' L i Bandera Americana." 
Nadie pone en duda esto, pero lo 
que sí debemos en estos momentos se-
ña la r , es que Mauricio y Juan, en el 
mes de febraro realizan los ar t ículos 
de Invierno, para dar cabida a las 
buenas existencias Rué pronto lle-
garán . 
Toda la Habana desfila por San 
Rafael entra Aguila y GalIano, y to-
da la Habana sale de allí encantada. 
Vale la pana visitar la gran casa 
que es orgullo ce la Habana. 
L i q u i d a c i ó n 
de 
B o l s a s de 
m o s t a c i l l a s 
P A R 4 C A R N A V A L 
Serpentinas en todas cantidades. Un gran surtido 
de collares y aretes para disfraces. 
Surtido en gene ni de prendería enchapada y de oro. 
Collares y pulsos imitación a azabache. Fosforeras. 
Acordeones y filarm-leas alemanas. Especialidad en Fa-
jas con hebillas fr© ue de oro, garantizadas. 
'Ventas al por mayor y menor.—Almacén. 
P R A D O t ¿ « 3 . 
K C o . 
C1129 lt.- M 
Espec tácu los 
Pí ACION A L 
Hoy. como novena función do abo-
no, Rigoletto^ 
El Bufón lo in t e rp re t a r á el notable 
bar í tono Faticantl, que tantos t r iun-
fos ha logrado en las anteriores obras 
Polverosi. tenor de grata voz y 
de excelente escuela de canto, ha rá el 
Duque de Mantua. 
Dir igirá estas óperas el Ilustre 
maestro Padovanl. 
• • * 
PATRE7 
En la función de esta noche se es-
t r e n a r á la zarzuela titulada La mula-
ta María Belén, original de Arquíme-
des Pous. con música del maestro 
Jorge Ancermann. 
La graciosa artista Luz Gil tiene a 
su cargo ©1 papel de la protagonista. J 
La Mulata Marín Belén ocupa la se-
gunda parte del programa. 
En la primera se anuncia la revis- ' 
ta S. M . V i r u l i l l a . 
• • * 
MARTI 
Ave, César, la magnífica produc* 
clón del maestro Lleó, cont inúa obte-
niendo grande» éxitos en Martí , por 
lo que se anuncia en la segunda tan-
da de esta noche. 
En la primera, va el saínete en un 
acto, letra de Sebastián Alonso y mú-
sica de López del Toro. La Macarena, 
uno de los mejores éxitos de Manolo 
Noriega. 
• * • 
CUTTOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media «e proyec ta rá 
la interesante cinta titulada El hom. 
bre inferior, por el notable actor ja-
ponés Sessue Hayakawa. 
Para las tundas de la una y media 
y de las ocho y media se anuncia la 
cinta Por el honor dc su padre, por 
la bella actriz Luisa Lovely. 
Completan el prorrama las come-
dias E l amigo Perdigón, Motín por 
amor y Cosas de mujeres, los drames 
Sed de humo y La acometida y Re-
vista uinversal número 7. * * * 
ALRAXBRA 
En primera tanda: La venganza del 
Mavoral. C1Ó99 
En segunda; ¡Me cogió la morato-
r ia! 
terlera: E l Casino de la Playa. 
• • * 
RIALTO 
La Liberty F i lm Co. presen ta rá en 
las tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
la interesante cinta titulada El sen-
dero de la selva, que tiene por prota-
gonista al notable actor Wil l lam Far . 
uum. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y medía y de las 
ocho y media, se anuncia la cinta de 
la Caribbean Fi lm Co. La Apache, por 
Dorothy Dalton. 
Mañana: El sendero de la selva. 
El domingo: La Princesa Jorge, por 
la Ber t ln i , 
» • 
FOR\OS 
Tandas de las tres, del as cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Las medias de 
seda, por la bella actriz Constance 
Talmadge. j 
Tandas de la sdos. de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: Es tá usted despedido, por Wa-
11 are Reíd. 
Mañana: Salomé, por la gran t rági -
ca Theda Bara. 
E l domingo: La Princesa Jorge. 
• * * . 
MAJESTIC 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las cin-
co - medía y de las nueve y media se 
proyectará la cinta titulada Macho y 
hembra, por la notable actriz Gloria 
Swanson. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia Dos semana», por Constance 
Talmadge. 
Mañana: E l terror de los campos, 
por Wil l lam Farnum. 
OLOIPIC 
Para hoy se anuncia en el concurri-
do cine Olymplo la notable película 
titulada Almas bravias, por Mary 
Plcford. 
Se proyectará en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuarto». E l honr 
bresin origen, por K l n Baggot. 
* ir * 
VflLSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La Isla de la Regenera-
ción, por Antonio Moreno. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nuevo: estreno de La 
confesión de una modelo, por Mary 
Mac Laren. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: El golpe maestro (entreno) 
por Earle W i l l l a m . 
• * * 
INGLATERRA 
Tandas de lau na y de ais seis y 
tres cuartos: La hermosa novela, por 
Ethel Clayton. 
Tandas de las dos. de las cinco y 
cuarto y de las nuevo: estreno de La 
culpa ajena, por Cntalina Me Donald. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Alto Ladrón, por Tom Moore. 
•¥• • • 
^ ERDUN 
En la primera tandal se pasa rán 
cintas cómicas . 
En sejunda cintas cómicas y los 
episodios séptimo y octavo de El ba-
rón misterioso. 
En tercera, estreno del drama en 
seis Í . ^ O S Tsraíl . Interpretado por 
Viitoxia Lepan-o. 
En la c u a r t i Si band'dc y el ss-
cerd'V'- obra clu T actos, vor W . 
S. Har t . 
Atendiendo al gran número dc solicitudes hechas por 
numerosos clientes, participamos que desde hoy, serán pues-
tos a la venta en E l Encanto —huelga los adjetivos al re-
.ferirnos a E l Encanto—los "Secretos de Belleza de Eüzabeth 
Arden," de Parii y New York. Solicite en El Encanto el fo-
lleto de Miss Arden, "En Pos de la Belleza/' 
2d-4 2t.-4 
_ b u e n a c a r a . 
3t.-l<»-
d i v i é r t a s e e n l o s 
C a r n a v a l e s 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 G 4 U 4 / V O 7 3 
S E R P E N T I N A S y C O N F E T T I 
A l q u i l a m o s 
D i s f r a c e s n u e v o s 
M u c h a s N o v e d a d e s 
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I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e J a c s I j i s u c u r s a l d s 
. D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
D e s d e B a r c e l o n a 
E n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
> L O C O M A T A A O T R O L O t C 
M a d r i d , 2 E n e r o de 1P21. 
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M a d r i d , 2 de E n e r o de 1920. | 
E l h o m e n a j e t r i b u t a d o a l g o b e r n a -
d o r c i v i l de U a r c e l o n a . s e ñ o r M a r t í n e z j 
A n i d o , h a r e s u l t a d o b r i l l a n t e pn e x - j 
t r e m o . D e s d e i a s o c h o de l a m a ñ a n a , 
d e a v e r no c e s ó e l desf i le p o r e l e d i -
ficio d e l G o b i e r n o de p e r s o n a l i d a d e s 
p e r t e n e c i c n i e s a t o d a s l a s c l a s e s s o -
c i a l e s . Es i m p o s i b l e c i t a r a todos l o s 
c o n c u r r e n t e s , p o r q u e p a r a e l l o s e r í a 
p r e c i s o d a r i o s n o m b r e s de t o d a B a r -
c e l o n a . 
E l n ú m e r o le t a r j e t a s d e p o s i t a d a s , ' 
a s c i e n d e a v a n o s m i l l a r e s y l a s l i s t a s | 
c o n t i e n e n i n f i m d a d de firmas. 
L o s r e p r e s í n t a n t e s de e n t i d a d e s y 
C o r p o r a c i o n e s quo v i s i t a p o u a l g o h e r - j 
n a d o r l e d i r i s i e r o n f r a s e s de e l o g i o ) 
p o r s u a c t u a c i ó n , d e m o s t r á n d o l e e l ca-1 
r i ñ o y s l m p a i í a que h a s a b i d o g r a n -
j e a r s e e n t r e l o s v e c i n o s de l a c l u d a o 
c o n d a l , que c.l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o 
a g r a d e c i ó ' l o - r l a m e m e e m o c i o n a d o . | 
E n l a J e f a t u r a s u p e r i o r de P o l i c í a 
se h a f a c i l i t a l o l a s i g u i e n t e c o m m u - j 
c a c i ó n : , 
" E n l a n o s b e de a y e r f u é d e t e n i d o 
p o r los g u a r d i a s e n l a V í a D i a g o n a l , 
•un i n d i v i d u o q u e se d i ó a l a f u g a . j 
s i e n d o "neessario h a b e r l e d o c e d i s -
p a r o s p a r a c o n s e g u i r d e t e n e r l o de 
n u e v o . i 
R e s u l t ó l l a m a r s e Antoroio P ^ i e d a 
A n d r e u . de t r e i n t a y dos a ñ o s , s o l t é - ¡ 
TÜ, a y u d a n t e de f o r j a d o r , n a t u r a l d e l 
R i n c ó n de S a n Q i n é s ( M u r c i a . ) 
R e g i s t r a d o p o r l o s g u a r d i a s q u e , 
e f e c t u a r o n s u d e t e n c i ó n se le e n c o n -
t r ó e n u m * de los b o l s i l l o s de l a a m e - j 
r i c a n a u n a n o m b a do l a s l l a m a d a s d e i 
p i f ia , y q u e ol d e t e n i d o m a n i f e s t ó q u e 
p e n s a b a a r r o j a r a u n ir d i v i d u o d e l 
S i n d i c a t o l i b r e que h a b í a a m e n a z a d o | 
a u n a m i g o s u y o a p e l l i d a d o M a n o . ) 
T a m b i é n s ^ l e e n c o n t r ó u n c a r g a d o r ' 
c o n n u e v e c a p s u l a s y u n t u b o de 
c r i s t a l c o n t a p a de m e t a l , que c o n t é - , 
n í a e l l í q u i d o q u e h a b í a de p r o d u c i r 
l a e x p l o s i ó n ae l a b o m b a . 
E l de ten ido m í m i f o s t ó que l a b o m - . 
b a y e fectos e x p l o s i v o s que l e f u e - | 
r o n a n c o n t r a d o s se los h a b í a f a c i l i t a - 1 
do s u a m . ' / o M a n o , a n í c o m o l a s , 
c á p s u l a s y u n a p i s t o l a que 'e d i ó p a - | 
r a d e f e n d e r s e el c a s o de que f u e r a 
p e r s e g u i d o ;vl c o l o c a r la b o m b a 
A f i r m ó q u e c o n es te i n d i v i d u o s e , 
r e u n í a e n e l "h»Tn L a P a n c h a , e^tab le -J 
c l d o e n l a R o n d a de S a n P a b l o , a ñ a - ! 
d i e n d o que e n d i c h o " b a r " se r e u n í a n ; 
t a m b i é n o t r o s s u j e t o s , c u y o s n o m b r e s ; 
y c o n d i c i ó n r e g e a r e v e l a r . 
V e r i f i c a d o u n r e g i s t r o en e l d o m i -
c i l i o de R u e i a , s e e n c o n t r a r o n m u n i - ; 
c l o n e s de e x p l o s i v o s , u n r e v ó l v e r | 
B m i t h , o t r o r e v ó l v e r c o n c u a t r o c á p - i 
feulas y u n a p i s t o l a " S t a r " d e s c a r g a - 1 
d a . 
D e l a s a v e r i g u a c i o n e s p r a c t i c a d a s ; 
p o r l a P o l i c í a r e s u l t a que l o s o t r o s 
a m i g o s de R u e d a , que le a c o m p a ñ a -
b a n c u a n d o f u é deten ido , se l l a m a n 
( E n r i q u e A r a c i l C o r t é s y J o s é U b a c h 
M o n t a g u d . i 
R e g i s t r a d o s s u s d o m i c i l i o s , se en- • 
c o n t r ó e n t i c e es te ú l t i m o p a p e l e s j 
¡y d o c u m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s a l S i n d l - 1 
c a t o ú n i c o , y en el de A r a c i l u n a pis-1 
t o l a a u t o m á t i c a , v a r i a s c u a r t i l l a s r e - j 
v o l u c l o n a r i a s y u n r e t r a t o de l g o b e r -
n a d o r c i v i l , r e c o r t a d o de u n p e r i ó d i c j ' 
C o m o r e s u l t a d o de e s t a s i n d a g a c i o -
n e s s e p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n de A r a - j 
c i l y U b a c h , nio e f e c t u á n d o s e l a d e l 
M a n o p o r no e n c o n t r á r s e l e en l a d i -
r e c c i ó n f a c i l i ' a d a p o r s u s c o m p i n c h e s , 
' n i e n e l " b a r " d o n d e i n d i c ó R u e d a 
ee r e u n í a n f r e c u e n t e m e n t e . 
C o n t i n ú a n . c a l i z á n d o s e g e s t i o n e s p a 
r a c o n s e g u i r s u d e t e n c i ó n . 
E n l a m a d r u g a d a de a y e r , a l h a c e r 
l a o r d i n a r i a r e q u i s a e n l a s a l a de 
d e m e n t e s d e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , e i 
v i g i l a n t e de f r u a r d i a d e s c u b r i ó e l c a -
d á v e r d e l d e m e n t e M a n u e l 
n u c í , l l e v a d o de s u a f á n de s e r v i c i o s , 
n o t u v o i n c o n v e n i e n t e e n a c c e d e r a 
lo q u e é l e s t i m a b a s i n d u d a , j u s t o s 
d e s e o s . 
C u a n d o e l G e m e n t e f u r i o s o s e v i ó 
l i b r e , c r e y e n d o se a c e r c a b a l a h o r a 
E l d e t e n i d o A n t o n i o R u e d a h a s i d o 
p u e s t o a d i s p o s i c i ó n , d e l J u z g a d o de 
g u a r d i a y A r a c i l y U b a c h q u e d a r o n 
a d i s p c o i c i ó n t'el j e f e s u p e r i o r de P o -
l i c í a . " 
T a m b i é n h a s i d o d e t e n i d o y c o n d u -
c i d o a l a c á r c e l , e n d o n d e q u e d ó a l a 
d i s p o s i c i ó n d e l g o b e r n a d o r c i v i l , u n 
i n d i v i d u o de of icio s a s t r e , l l a m a d o 
P a b l o S e r r a n í a , que h a s i d o e m p l e a -
do de l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s y e n l a 
a c t u a l i d a d p r e s t a b a s u s s e r v i c i o s e n 
los t a l l e r e s de l f e r r o c a r r i l de S a r r i á . 
L a d e t e n c i ó n s e e f e c t u ó c u a n d o S e -
r r a m l a . se d e d i c a b a a i e p a r t i r e n t r e 
s u s c o m p a ñ e r o s de l a e s t a c i ó n de S a -
r r i á , de l a n l a z a de C a t a l u ñ a , u n a s 
hoja:? c l a n d e s t i n a s d e l S i n d i c a t o d€ 
trans<portes , e x c i t a n d o a l a h u e l g a , 
o c u p á n d o s e l o u n a s d o s c i e n t a s de e s -
t a s h o j a s . 
H a c e v a r i o s d í a s que l a P o l i c í a l e 
b u s c a b a p o r s e r u n o de los m á s s i g -
n i f i c a d o s d e l a g a d o s d e l S i n d i c a t o de 
t r a n s p o r t e s . 
L a I n s p e c c i ó n d e l p u e r t o h a c o m u -
n i c a d o a i a J e f a t u r a s u p e r i o r de P o -
l i c í a q u e e l n i ñ o J u a n L ó p e z S a l v a d o r 
h a b í a r e c o g i d o e n u n c e r c a d o e x i s t e n -
te e n t r e e l m u e l l e de E s p a ñ a y e l 
p a s e o de C o l o n dos b o m b a s c o n l a 
m e c h a a p a g a d a ; u n a de t i l a s s e en -
c o n t r a b a e n u n v a g ó n v a c í o , y l a 
o t r a j u n t o a u n r o l l o de a r o s , p a r a to-
n e l . A m b ^ s ' a r t e f a c t o s f u e r o n d e p o s i -
t a d o s e n l a I n s p e c c i ó n de P o l i c í a de l 
P u e r t o . 
E n l a f á b r i c a de v i d r i o s que l o s s e -
ñ o r e s P r . n e l l p o s e e n e n S a r r i á , h a c e 
a l g ú n i L - m n o q u e se v i e n e n c o m e t i e n -
do a c t o s de "sabotage.1" 
A n t e a y e r h i z o e x p l o s i ó n u n c r i s o l 
de c e m e n t o , y c r e y e n d o lo s p a t r o n o s 
q u e s e t r a t a b a de o t r o a c t o de e s t a 
í n d o l e , d c p i l i e r o n a l d e l e g a d o d e l 
S i n d i c a t o , q u i e n f u é d e t e n i d o . 
L o s o b r e r o s de l a f á b r i c a , a l e n t e -
r a r s e de l a d e t e n c i ó n de s u c o m p a ñ e -
r o , a b a n d o n a r o n e l t r a b a j o c o m o p r o -
t e s t a p o r e i d e s p i d o y d e t e n c i ó n . 
L a s i t u a c i ó n e n l a p a r t e r e f e r e n t e 
a l a c r i s i s financiera, no o f r e c í a a y e r 
n i n g u n a v a r i a c i ó n s e n s i b l e en r e l a -
c i ó n ^on l a de los d í a s a n t e r i o r e s , 
c o n t i n u a n d o lu t r a n q u i l i d a d i n i c i a d a 
a l r e s t a b l e c e r s e l a c a l m a e n t r e e l p ú -
b l i c o que í u é d o m i n a d o p o r e l p á n i c o 
en los p r i m e r o s d í a s . 
B l ( '«^cegado d e l O o b i c l m o , s e ñ o r 
C a a m a ñ e , r e g r e s ó a y e r a M a d r i d . 
L a r e n o v a c i ó n de l o s v e n c i m i e n t o s 
fin de m e s i e l o s e fec tos d e l B a n c o 
de B a r c e l o n a , p a r e c e q u e se h a r e -
s u e l t o c o n u n a f ó r m u l a q u e p e r m i t e 
c! r e d e s c u e n t o p o r e l B a n c o de E s p a -
ñ a . 
P o r B a r c e l o n a h a b í a c i r c u l a d o e l 
r u m o r de i u e e l l u n e s a b r i r í a n u e v a -
m e n t e ÍUS a n o r t a s e l B a n c o de B a r c e -
l o n a , p e r o h a s i d o d e s m e n t i d o . No es 
po ib l e que d i e b a e n t i d a d p u e d a r e a ^ 
n u d a r s u s t r a b a j o s e n f e c h a t a n p r ó -
x i m a , p o r l a s d i f i c u l t a d e s e x i s t e n t e s , 
q u e u ine i s te e n l a s i n m o v i l i z a c i o n e s , 
lo que s u p o n e t a r e a l a r g a y p e s a d a . 
L o s p e r i ó d i c o - de j a c i u d a d t o n d a ' 
p u b l i e a r o n a y e r u n a c u r i o s a e s t a d í s t i -
c a de l o s s u m a r i o s I n s t r u i d o s c o n 
m o t i v o de Í i c o s o s s o c i a l e s , d u r a n t e 
e l a ñ o 1920-
E l t o t a l de c a u s a s I n s t r u i d a s p o r 
IOÍ m e n c i ó n - i d o s de l i to s , a s c i e n d e a 
& OL"*. h ; W n 3 o < í d i c t a d o a i \ t o s d e 
p r o c e r a m i o n t o c o n t r a 37 i n d i v i d u o s . 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s a c o n s e c u e n -
c i a de l o s a t e n t a d o s d u r a n t e e l a ñ o 
ú l t i m c es :¡ ue 70. y e l t o t a l da 
m u e r t o s d e s d e que c o m e n z a r o n loa 
S i n d i c a t o s s e e l e v a a 490 . 
G a r c í a ) de s u l i b e r t a d , c o m e n z ó a d a r ó r d e -
H e r n á n d e z , t .ue h a b í a i n g r e s a d o h a c e ' n e s a s u d e s g r a c i a d a v í c t i m a , t o m á n -
a l g ú n ü e m o o en d i c h o b e n é f i c o e s t a - ' d o l a p o r u n p r o p i c i o s e r v i d o r , h a c i e n -
b l e c i m i e n t o p a r a s e r s o m e t i d o a o h - do q u e r o m p i e r a l a t e l a Ce l o s c o l -
s e r v a c i ó n . 1 c h o n e s p a r a e x t e n d e r c u i d a d o s a m e n t e 
E l v i g i l a n t e de g u a r d U , F r a n c i s c o ¡ t o d a l a l a n a p o r e l s u e l o , p u e s e n 
P e s t a ñ a , e n c o n t r ó e l c a d á v e r e c h a d o e s t a f o r m a a p a r e c i ó c u a n d o p e n e t r ó 
e n e l s u e l o , c a s i d e b a j o de u n a c a m a 
de h i e r r o , e m p o t r a d a e n l a p a r e d , p r e -
s e n t a n d o s e ñ a l e s e n todo e l c u e r p o 
de h i b e r &uTrido g r a n d e s g o l p e s , y 
r e p o j a n d o l a c a b e z a e n u n g r a n c h a r -
c o de s a n a r e , c u e a r r o j a b a de l a b o -
c a , n a r i z y o í d o s . 
A v i s a d o i n m e d i a t a m e n t e e l m é d i c o 
de g u a r d i a r e c o n o c i ó a l I n f e l i z d e -
b i e n t e , c o n f i r m a n d o q u e h a b í a m u e r 
61 v i g i l a n t e a y e r m a ñ a n a , 
D e s p u é s , y j g r e s a i n d u d a b l e m e n t e 
de u n s ú b i t o a t a q u e de f u r i a , S e r a f í n , 
j o v e n y f u e r t e , se l a n z ó s o b r e M a n u e l 
de m á s e d a d y m á s d é b i l que é l , y l o 
p a t e ó c o n e n s a ñ a m i e n t o h a s t a q u i t a r -
lo l a v i d a . 
E l v l g i l a a t e h a d e c l a r a d o q u e n o 
o y ó n a d a u i se d i ó c u e n t a de lo o c u -
r r i d o h a s t a e i m o m e J t o de p e n e t r a r 
to, y a j u z g a r p o r l a s s e ñ a l e s , s u l e n l a c e l d a a l a h o r a a c o s t u m b r a d a . 
m u e r t e f u é p r o d u c i d a p o r u n a p a t e a 
a u r a de o t r o l oco q u e d o r m í a e n l a 
m i s m a c e l d a . 
M a n u e l G a r c í a h a b í a i n g r e s a d o e n 
l a s a l a de o b s e r v a c i ó n e n e l m e s de 
O c t u b r e ú l t i m o , t e n í a c u a r e n t a y s ie -
te a ñ o s y e r . i de of icio j o r n a l e r o . S u 
l o c u r a e r a i n o f e n s i v a y p a c í f i c a , y 
c o n s i s t í a e n u n a e x t r a o r d i n a r i a l i b e -
r a l i d a d y u n e x c e s i v o c e l o e n s e r v i r 
a todo e l m u n d o , p o r a b s u r d o q u e fue -
r a e l e n c a r g > f:ue s e le h i c i e r a . S i n 
d u d a h a d e b i d ) i a m u e r t e ol i n f e l i z 
a e s t a m a n i f a s t a c i ó n de s u l o c u r a . 
E l p a s a d o d^. 30 i n g r e s ó e n e l H o s -
p i t a l , p r o c e d m t e de l A s i l o de l a s Y e -
s e r í a s , o t r o d e m e n t e , i l a m a d u S e r a f í n 
H e r n á n d e z , de t r e i n t a y u n o ñ o s , 
q u i e n s u f r í » í r e c u e n t e s a t a q u e s de l o -
c u r a f u r i o s a , que o b l i g a r o n a l o s m é -
d i c o s a o r d o n a r que e s t u v i e s e s i e m -
p r e s u j e t o por l a c a m i s a de f u e r z a 
e n q u e v i ó e l h o r r i b l e c u a f l r o q u e s e 
p r e s e n t ó a s u s o j o s , e l c a d á v e r de 
M a n u e l p a t e a d o y e n s a n g r e n t a d o y a 
S e r a f í n en • i b e r t a d y p r e s a de u n a 
e x c i t a c i ó n t a n g r a n d e q u e c o s t ó g r a n 
t r a b a j o r e d u c i r l e . 
A u n q u e a l p r i n c i p i o se c r e y ó q u e 
l a m u e r t e de M a n u e l h a b í a s i d o p r o -
d u c i d a p o r l o s g o l p e s s u f r i d o s e n l a 
c a b e z a , p o r p a r e c e r é s t a s l a s h e r i d a s 
de m á s i m p o ^ - e n c i a , l a a u t o p s i a , q u e 
le f u é p r a c t i c a d a p o r e l f o r e n s e d o n 
J e s ú s C a n s e c o , h a d e m o s t r a d o que e l 
d e s g r a c i a d o m u r i ó a c o n s e c u e n c i a - e 
l o s g o l p e s r e c i b i d o s e n e l v i e n t r e , 
que l e s i o n a r o n ó r g a n o s v i t a l e s . 
E l J u z g a d o t'.e g u a r d i a se p r e s e n t ó 
e n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l a l a s o c h o 
de l a m a ñ a n a , c o m e n z a n d o s e g u i d a -
m e n t e a i n s t r u i r d i l i g e n c i a s y d e p u -
r a r s i l a f a l t a de c e l o o a l g ú n a b a n -
dono de l o s e n c a r g a d o s de c u i d a r y 
c a t a l á n , q u e h o v e n v a n o r e m e d a n o 
e-scai n e e t - i l a s c e n a s de ! r e v e ' i l l ó n de-
N o e l o l a s c o m i d a s i n d i g e s t a s a l a s í 
q u e s i r v e n -de p r e t e x t o u n a M i s a d e l 
G a l l o o í d a c o n e s c a s a d e v o c i ó n y d e s -
c r i t a , o c r i t i c a a d e s p u é s , c o n m u y 
p o c o c a r i t a t i v a a c r i n . o n i a . 
E r a d e n o c h e y c a s i s i e m p r e e n t r e 
s e i s y o e n o ue l a m i s m a , c u a n d o l a s 
f a m i l i a s b a r c e l o n e s a s r e c o r r í a n l a s 
c a s a s e n q u e 
a l o s a m i g o s e i ü e i e n c o n s t r u i a o po 
L a f e s t i v i d a d d e l P r i m e r o d e A n o 
B E C S P G I O Í l E N L A E M B A J A D A V T U M E S A 
q u e l a C á m o r a de C o m e r c i o ^ 
d r i d , lo m i s m o q u e todos l o s fr 
s e s r e s í d e n ' . j s e n E s p a ñ a , e s t á n rf*" 
p u e s t o s a p r e s t a r s u c o n c u r s o 
o b r a , d e s i n t e r e s a d a y a e t i v a m e m » * 5 ' 4 
L.OS s e ñ o r e ó M é r i m é e y P a r í s b- hi 
r o n a c e r c a (Je ios c e n t r o s de E u s e ñ 
z a f r a n c e s a er- E s p a ñ a , c u y a 
e s p r ó s p e r a y c o n t r i b u y e n a est 
UQM 
M a d i i d , 2 de E n e r o de 1921 . 
A l a s o n c e de l a m a ñ a n a de a y e r 
t u v o l u g a r - n l a E m b a j a d a f r a n c e s a 
l a r e c e p c i ó n a n u a l de l o . de E n e r o , a 
s e e x p o n í a a l p u b l i c o v | j a s i s t i 6 t o d a la. c o l o n Í 2 f r a n c e -
e l B e l é n c o n s t r u i d o p o r | s a : ¡ c m i c i l i a d a e n M a d r i d y n u m e r o s a s 
e l d u e ñ o de l a m i s m a . E l p u b l i c o e n - e r s o n a s S 1 m p a t i z a n c o n l a v e c i -
t r a b a a v e c e s c o n t a r j e t a de i n v i t a - R e p ú b l i c a 
c i ó n y o t r a s v e c e s s i n e l l a , r e p i t i e n d o , p r e s i ( 1 ¡ ó y\ de V i e n n e , e n c a r g a d o 
d e s d e e l d i n t e l de l a m o . a d a p e s s e b r l s de N e g o c i o s , e h i c i e r o n u s o de l a c h a r l o s l a z o s I n t e l e c t u a l e s o u * 
t a , lo f ó r m u l a i n t e r r o í r a í o r i a : I p a l a b r a l o s s c C o r e s C o c a g n e . p r e s i - a E s p a ñ a y F r a n c i a . 
¿ N o e s a q u í q u e f a n p e s s e b r e ? | d e n t e de l a C á m a r a d e C o m e r c i o de 
L a r e s p u e s t a a f i r m a t i v a e q u i v a l í a I I v I a d r l d . c i ¡ - e c t o r de S a n L u í s de l o s 
a d e c l a r a r q u e e l a c c e s o a a q u e l d o - | F r a n c e s e s , M G l a n d e , p r e s i d e n t e de 
m i c l l i o e r a l i b r e p o r c o m p l e t o . Y e n ; i a S o c i e d a d de a n t i g u o s c o m b a t i e n t e s . 
a l . gunas c a s a s l a a f l u e n c i a de v i s i t a n 
te s e r a t a n c o n s i d e r a b l e , q u e s i e l p i -
s o , t a l l e r , d e s v á n o s ó t a n o , lo c o n -
s e n t í a n se e a t r a b a p o r u n a p u e r t a y 
s e s a l í a p o r o t r a q u e a -.ece^ s o l í a 
d a r a o t ~ a c a l l e . Y e n t r e a p r e t o n e s , 
p a s o s e n t r e c o r r e d o r e s o e s t a n c i a s po 
c o o n a d a a l u m b r a d a s , s u b i e n d o o b a 
j a n d o m u c h o s p e l d a ñ o s y c r u z a n i d o 
h a s t a h a b i t a c i o n e s o d o r m i t o r i o s p a r 
y M é r i m é e y P ^ r i s , d i r e c t o r e s d e l 
I n s t i t u t o F r a n c é s . E n ú l t i m o t é r m i -
no , t a b l ó e l r r o v i s o r d e l L i c e o F r a n -
c é s . 
M . C o c a g n e h i z o r e s a l t a r e l g r a n 
I n t e r é s q u e e x i s t e en q u e no p r e v a l e z -
c a u n a p o l í t i c a de g u e r r a d e t a r i f a s 
e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a , m a n i f e s t a n -
do s u s d e s e o s oe q u e l a s n e g o c i a c i o -
n e s e m p r e n d i d a s e n t r e a m b o s p a í s e s . 
i c u l a r e s ; e r a r a r í s i m o q u e s e l a - l l l e g u e n a u n a c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i -
m e n s a s e u n a b u s o , u n h u r t o o c u a l -
q u i e r d e s a g u i s a d o de l o s q u e h o y p e r -
p e t r a n a m i l l a r e s e n a m b i e n t e m e n o s 
p r o p i c i o , h a s t a los q u e p a g a n c u o t a 
u i g u n c l u b de m e m o s o h o l g a z a -
n e s . 
c a f r u c t u o s a e n i n t e r é s de l o s p a í s e s 
v e c i n o s , y t e r m i n ó h a c i e n d o c o n s t a r g r a n d e s n a c i o n e s v e c i n a s 
P o r ú l t i m o , e l e n c a r g a d o de \ e 
c í o s M . V i e u u e , e n u n a i m p r o v i s a c f í " 
q u e fu?, m u y a p l a u d i d a , d e c l a r ó o 
e s p e r a b a q u e , c o n f o r m e c o n loa vot 
q u e s e a c a b a b a n de f o r m u l a r . Espafi 
y F r a n c i a p n o o n t r a r á n u n terreno d 
I n t e l i g e n c i a e c o n ó m i c a , t a n necesari* 
p a r a e l s u p r a . n o i n t e r é s de los ü'l 
p a í s e s , f e l i c i t á n d o s e do l a prosper? 
d a d de l a s o b r a s de e n s e ñ a n z a fran 
c e s a e n E s p a ñ a , y e x p r e s a n d o s u con 
fianza d e q u e c o n t i n u a r a n ^u creclen' 
te d e s a r r o l l o , p o r q u e e l l a s s o n . mejor 
que c u a l q u i e r o t r a , l a s que estre:ha 
r á n a u n m á s ios l a z o s intelectuales 
q u e t a n í n t i m a m e n t e u n e n a 'as do 
S e r a f í n s u í r e d e l i r i o de g r a n d e z a s , l v i g i l a r ' a l o s a l i e n a d o s h a podido d a r 
a s e g u r a n d o e l d e s d i c h a d o q u e e s n o - l u g a r a l a d e s g r a c i a , 
v i o de l a R e i n a , p o r lo q u e e n v i d i o s o s ! D e s p u é s de p r e s t a r d e c l a r a c i ó n e l 
los c o r t e s a n o s le h a n r e c l u i d o c o n v i g i l a n t e F r a n c i s c o P e s t a ñ a y e l m é -
e n g a n o s e n u n l u g a r i n a d e c u a d o a i d í c o de s e r v i c i o , e l J u e z i n t e n t ó i u -
s u s g r a n d e s r i q u e z a s , a l e j á n d o l e de i t e r r o g a r a S e r a f í n , p e r o es t a l e l e s -
EU p a l a c i o y J c r u e l c o n t r a s t e e n t r e ! t a d o de e x c i t a c i ó n en q u e se h a l l a d e s -
s u s f a n t á s t i c o s d e l i r i o s y l a d u r a d is -1 de que d i ó m u e r t e a s u c o m p a ñ e r o , 
c i p l i n a d e l l o s p l t a l , p r o v o c a n en e l ¡ q u e h u b o q u e d e s i s t i r de a v e r i e u a i 
m e n d i g o v i o l e n t o s a c c e s o s de f u r i a p o r é l l a s c a u s a s q u e lo i n d u j e r o n a 
y p e l l g i o s o s deseos de a g r e d i r a q u i e - . d a r m u e r t e a) d e s g r a c i a d o M a n u e l 
n e s c r e e c a u s a n t e s de s u d e s v e n t u r a . | P a r e c e que l a p r i n c i p a l c a u s a de 
P o r f a l t a MC l o c a l , S e r a f í n f u é i € - e s t e l a m e n t a b l e s u c e s o os l a e x t r a o r -
c l u i d o e n l a m i s m a c e l d a q u e o c u p a b a 
M a n u e l y c o n o c i e n d o l a s c a r a c t e r í s t i -
c a s de l a « l e m e n c i a de a m b o s , h a po-
dido r e c o n s t r u i r s e l a t r a r e d i a d e s a -
r r o l l a d a e n los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
S e r a f í n r o ^ ó a s u c o m p a ñ e r o q u e 
d i n a r i a a g l o m e r a c i ó n de e n f e r m o s e n 
e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , q u a o b l i g a a 
e n c e r r a r e n u n a m i s m a c e l d a a m á s 
de u n l o c o , s i n t e n e r todo lo a i s l a d o s 
q u e f u e r a de d e s e a r a l o s l o c o s f u -
r i o s o s , c o n f o / m e ' a l m a n d a t o de l a 
l e d e s p o j a r a de s u s l i g a d u r a s , y M a - m á s e l e m e n t a l p r u d e n c i a 
D e l a C o r t e . 
L l e g a r o n a t a l g r a d o de e n t u s i a s m o 
l o s p e s s e b r í s t e s b a r c e l o n e s e s m e d i o 
s i g l o a t r á s q u e h a s t a l l e g a r o n a f o r -
m a r e l s i n d i c a t o de l p e s e b r e a s o c i á n -
dose , n o p a r a e n c e r r a r s e e n é l s i no 
p a r a e n a l t e c e r d e s d e e l m i s m o l a t r a -
d i c i ó n , e l a r t e y l a s c o s t u m b r e s p i a d o 
s a s . L o s n o m b r e s de d o n S a l v a d o r 
B o r d a s , u n o de l o s m á s a n t i g u o s p ^ e 
b r i s t a s , f a l l e c i ó e n 1873 l o s d e l f a m o -
s o c o l c h o n e r o de l a c a l l e de R i p o l l ; 
l o s d e l s e ñ o r B o a d a , q u e a d o r n a b a s u 
N o t i c i a s M u s i c a l e s 
C O N C D S B T O P O B L i O R Q U E S T A L A S A L L E . D E S P E D I D A D E S A L E E 
M a d r i d , l de e n e r o de 1 9 2 0 . i q u e v a l i ó a s u a u t o r u n a indescrlptl . 
b l e o v a c i ó b , q u e le o b l i g ó a presentar-
C o n e l m i s m o é x i t o q u e l o s a n t e r i o - s e e n e l p r o s c e n i o p a r a c o r r e s p m d e r 
r e s c o n c i e r t o s se c e l e b r ó a y e r e l a n u n a l a s m a n i f e s t a c i o n e s de entusiasmo 
c i a d o p o r i a O r q u e s t a L a s a l l a e n e l | d e l p ú b l i c o . 
t e a t r o de l C e n t r o , e n e l q u e d e s t a c ó ! E l a d m i r a b l e m a e s t r o r e m o z ó stt 
de m a n e r a p r o d i g i o s a l a p c ^ c i o s a "Se-1 l a u r e l e s , oo i s t i t u y e n d o l a s ovacione 
r e n a t a " de M o z a r t , e j e c u t a d a p o r l o s ] y a c l a m a c i o n e s de ' a c o n c u r r e n c i a uv 
, i n s t r u m e n t o s ü e a r c o , o y e n d o l a c u a l , j u s t o y l e g í t i m o t r i b u t o de homenam 
B e l é n c o n l a s f i g u r a s dol t a m a ñ o n a i n a d i e d i r í a :.;e t r a t a b a de l a t e r c e r a | y c a r i ñ o h a c i a q u i e n de t a l m o d o hon-
t u r a x u e l c f i l ebre e s c u l t o r A m a d e u de | r e p r e s e n t a c i ó n oe u n a n a c i e n t e o r n u e s | r a a l a m ú s i c a e s p a ñ o l a , 
ü i o t , q u e h o y f i g u r a n en e l B e l é n de | ta , s i n o v e t e r a n o s , p o r l a b r i l l a n t e z 
l a p a r r o q u i a de S a n F r a n c i s c o <ie ¡ y p r e c i s i ó n de s u l a b o r , q u e e n t u s i a s -
P a u l a ; l o s de c a s a M o s t r é , c o n s t r u í - m ó a l p ú b l i c o , q u e c o n s u s b r a v o s y 
do c o n l a d i r e c c i ó n d e l d i b u j a n t e - p a l m a d a s h i z o c o m p r e n d e r a l o s j ó v e -
p o e t a A p e l e s ; l o s de los j o y e r o s M a s - n e s m ú s i c o s v a s u a d m i r a b l e d i r e c t o r 
r i e r a , m o n t a d o s u B e l é n e n l a c a l l e 
Ide V i g a t a n s , p r i m e r o c u l a de C o t o -
n e r s , d e s p u é s e n e l t a l l e r de F r a n c i s -
c o en l a c a l l e d e l B r u c h , m á s t a r d l y 
e n l a de C o r t e s , h a s t a h a c e p o c o s 
a ñ o s ; e v o c a n u n d J ^ r o c h e de e s t u d i o 
p a c i e n c i a b u e n h u m o r y a m o r a,l a r t e 
E l m a r a v i l l o s o y f o r m i d a b l e piar 
n n t a S a u e r d i ó s u ú l t i m o concierte 
de d e s p e d i d a , c o n t a n r e s o n a n t e éxi-
to, q u e e l p ú b l i c o , e n a r d e c i d o por st 
a r t e p r o d i g i o s o , le t r i b u t ó u n a cía-
e l a g r a d o c o n q u e h a b í a e s c u c h a d o l a ¡ m o r o s a o v a c i ó n c o m o h a c í a m u c L w 
b e l l a p i e z a . i a ñ o s n o s e Í-S' u c h a b a o t r a e n Ma. 
i g u a l é x i t o a l c a n z ó l a o r q u e s t a e n ] d r i d . 
l a I n t e r p r e t a c i ó n d e l p r e l u d i o de " L o s 
m a e s t r o s c a n t o r e s , " c u y a s o b e r a n a 
g r a n d e z a e n t u s i a s m ó a l a u d i t o r i o . 
L a s e g u n d a p a r t e d e l p r o g r a m a l a 
q u e e r a c o m o e l d m a v e l a t r a c t i v o / c o n s t i t u í a n l a "Stexta S i n f o n í a " de 
U n d i s c u r s o d e D o n J a i m e 
d e B o r b ó n . 
Q ü l £ U £ H A C K K D E S U S L A U T I D A R I O S L N \ \ \ V . N / ^ ! : ' . ( ( » M F { \ 
L L B O L C B L V I K I S M O V A M I T O N L S L ( O M H M O N !>» B S P A S O t A 
' A D L P ¿ E L L M H l V i 1 
C o m u n i c a n c".e L o u r d e s q u o don J a i -
m e de B o r b ó n a s i s t i ó a u n a m i s a e n ] 
l a g r u t a le ¡u V i r g e n , a e ^ m p a n a t l o ( 
d e l a s p e r s o n a l i d a d e s j u i m i s t a s , q u o , ' 
p o r c i e r t o . U c v a L a i i b o i n a s ••(.j;' . 
P o r l a tar - l e se r e u u i e r o u los j a i - j 
m i s t a s , p r e s i d i i o s por e l p r e t e n d i e n - ¡ 
t e y a b i e r t a U t c s i ó n , e l t e s o r e r o s e - ) 
C o r S á c z . d i6 l e c t u r a a u n d i s c u r s o 
do d o n J « i n i « , i n s p i r a d o e n u n a c e n - 1 
d r a d ó e s p í r i t u de e s p a ñ o l i s m o . 
D e c l a r a q u e debe m a u t e n e r a e u n a ! 
a b s o l u t a c o h e o i ó n , y a n t e l a s c i r c u n s -
t a i u í a s a c t u a l e s , p r o m o v e r c a m p a ñ a ! 
e s p a ñ o l i s t a s . 
üU n j n o r N i j e r a e x p r e s ó l a c r e e n c i a I 
de q u e l o s j a i m i s t a s y d e m á s e l e m e n - ! 
t e s de o r d e n d e b e n a g r u p a r s e c o n t r a ' 
e l b o l e h t v i k i s m o . 
E l g e r e n t e de E l C o r r e o E s p a ñ o l 
l e y ó u n a M e m o r i a , e n v i r t u d ue l a ; 
c u a l se a c o r d ó c o n s t i t u i r u n a S o c i e - 1 
d a d E d i t o r i a l p t X a l a p u b L c a c i ó n d e , 
p e r i ó d i c o s j a i m i s i a s c o n obje to de h a - j 
c u r u n a g r a n 1>rc'paganda uc l a I d e a . 
L a V o z de ( t p i p ú z c o H , p u b l i c a unas 'r 
d e c l a r a c i o n e s ««e don J a i m e ¿ e B o r - I 
b ó n , s e g ú n l a s c u a l e s e l p r e t e n d i e n -
í a se p r e p o n e i i i t e u s i t i c a r l a u r g a n i - . 
z a c i ó u de :-.Uá L u e - t e s , p u e s u a a a l a i 
c r i s i s q u e . t t r a v i e s í . E s p a ñ a , a f e c t a - ' 
d a p o r los p r o b l e m a s u n i v e r s a l e s , de-1 
b e t e n e r u n t u e i t e n ú c l e o q u e s a l v a - 1 
g u a r d e e l o r d e n , y o p i n a q u e este n ú - ¡ 
c l e u puede t>or e l j a i m l s t a . No p i e n -
s a , por t a n ' o , l i c e n c i a r s u s h u e s t e s . ' 
A n t e s q u e e l d i n a s t l s m o o e l a n t i - j 
d i n a s t i s m o , ^ue l a c u e s t i ó n d-. l e g i t l - , 
m i d a d o l l e g ' i l h n i d a d . e s t á n los a l t ' % 
c o n c e p t o s J e ¿ s p a ñ o l y e o p a ü o l í s m o . ! 
( E l , a n t e todo, se d e c l a r a e s p a ñ o l . 
D e s p u é s s e p r o n u n c i a a b l e n a m e n - j 
te por u n a a p r o x i m a c i ó n i n m e d i a t a . ! 
r á p i d a y ñ r m e a l&s n a c i o n e s s u r a - l 
m e r l c a n a s , a ^ r r y i m a c i ó n q u e . e n s u s I 
v i a j e s a O o l o m b i a y a l P e r ú , pudo ob-
s e r v a r que , a p e d í a n todos a q u e l l o s , 
p u e b l o s . 
L a a p r o x i m a c i ó n , a d e m á s de u n a ! 
I ' I J I S L N T \« l O M D E < I M . D L X I A L E S . - L N E l A s N . O D E S A N J O S E 
I s \ M \ A D K L A . B E P A U T O D ^ E J U G U E T E S P O B L i R E I N A D O -
ttA T I C T O R I A . 
M a d r i d , 3 de enei'o de 1921. 
C o n e l c e r e m o n i a l a c o s t u m b r a d o 
t u v o l u g a r e s t a m a ñ a n a e n l a C á m a -
r a '"regla e l a c t o d e p r e s e n t a r s u s 
c a r t a s c r e d e n c i a l e s a S . M . e l R e y 
e l n u e v o m i n i s t r o d e l P e r ú , d o n A n -
s e l m o B a r r e t o . 
E n u n c o c h e de los l l a m a d o s de P a -
r í s l l e g ó a P a l a c i o j l n u e v o m i n i s -
t r o , a c o m p a ñ a d o d e l p r i m e r i n t r o -
d u c t o r de e n i b a j a d o r e s . c o n d e de V e -
l i e , y p r e c e d i d o de o t r o c o c h e de 
r e s p e t o , c o n c u a t r o c a b a l l o s e m p e -
n a c h a d o s y de o t r o c o n d u c i e n d o a 
s u s s e c r e t a r i o s . 
E l a c t o s e c e l e b r ó c o n a r r e g l o a l 
p r o t o c o l o , e s t a n d o p r e s e n t e s e l m i -
n i s t r o de E s t a d o , e l m a r q u é s de l a 
T o r r e c i l l a , e l g e n e r a l M o n t e r o , e l 
g r a n d e de E s p a ñ a m a r q u é s de A s t o r -
g a , e l a y u d a n t e s e ñ o r M o u r e l o y e l 
o f i c i a l m a y o r de A l a b a r d e r o s , s e ñ o r 
F e d u c h I . 
D e s p u é s de p r e s e n t a r ei s e ñ o r B a -
r r e t o a S u M a j e s t a d s u s c a r t a s c r e -
d e n c i a l e s , se c r u z a r o n e n t r e a m b o s 
f r a s e s de a f e c t o v c a r i ñ o p a r a s u s 
p a í s e s r e s p e c t i v o s , c o n v e r s a n d o l u e -
go el M o n a r c a b r e v e s m o m e n t o s c o n 
e l n u e v o m i n i s t r o a m e r i c a n o . 
T e r m i n a d o el a c t o , e l s e ñ o r B a r r e -
to p a s ó a c u m p l i m e n t a r a l a s R e i n a s 
d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a M a r í a C r i s t i -
n a . 
CEn e l A s i l o de S a n J o s é y S a n t a 
A d e l a se v e r i f i c ó p o r l a R e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a e l r e p a r t o de j u g u e t e ^ r e g a -
l a d o s p o r l a a u g u s t a d a m a e n o b s e -
q u i o de l o s p o b r e s n i ñ o s r e c o g i d o s 
e n d i c h o b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o . 
A g u a r d a b a n a n u e s t r a b e l l a S o b e r a -
n a a l a p u e r t a d e l A s i l o el P a t r o n a t o 
y d i r e c t o r e s d e l e s t a b ' e c i m i e n t o . L o s 
n i ñ o s r e c i b i e r o n a l a K e m a c a n t a n d o 
u n h i r i m o . 
E n u n a de l a s s a l a s d e l A s i l o y s o -
h r e u n a l a r g a m e s a , s e h a b í a n c o -
l o c a d o todos los j u g u e t e s , y l a R e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a , p o r s u p r o p i a m a n o , 
f u é r e p a r t i é n d o l o s e n t r e l o s n i ñ o s y 
n i ñ a s del A s i l o , q u i e n e s se i b a n a c o r -
c a n d o a l a S o b e r a n a p a r a r e c o g e v 
s u r e g a l o , e s c u c h a n d o m u c h o s de 
e l l o s f r a s e s de c a r i ñ o y c o n s u e l o 
do l a b i o s de l a e g r e g i a d a m a . 
D e s p u é s s e s i r v i ó a l o s a s i l a d o s 
u n a m e r i e n d a e x t r a o r d i n a r i a . 
A l r e t i r a r s e d o ñ a V l c r . o r l a d e l A s i -
lo f u é o b j e t o de c a r i ñ o s í s i m a d e s p e d i -
d a p o r p a r t e de l o s n l f o s y p e r s o -
n a s a l l í c o n g r e g a d o s , o y é n d o s e m u -
c h o s v i v a s y a p l a u s o s n a r a n u e s t r a 
b e l l a R e i n a , q u i e n s a l i ó m u y c o m -
p l a c i d a de s u v i s i t a , e l o g i a n d o c u m -
p l i d a m e n t e l a l a b o r de l P a t r o n a t o y 
d i r e c t o r e s , q u e t a n a d m i r a b l e m e n t e 
a t i e n d e n a l a i n s t a l a c i ó n de l a s d e s -
g r a c i a d a s c r i a t u r a s . . 
s i g n i f i c a c i ó n e i m i e r c i a l , debe t e n e r 
r a í c e s e s p i r i t u a l e s . 
D e n t r o de l i e s m e s e s , ¡e p r o p o n e 
v o l v e r Í» d i c h o s E s t a d o s , i n v i t a d o por 
s u s p i e s l d e n t c s . 
Se m u e s t r a i b r t l d a r i o de e n c a u z a r 
h a c i a A m é r i c a l a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o -
l a . 
E x p l i c a l a s r a z o n e s que d u r a n t e l a 
g u e r r a e u r o p e a le . i b i l g a r o n a s e r 
a l i a d ó f i l o y d i c e que n u n c a s e e n t r e -
v i s t ó c o n ol B e y don A l f o n s o X I I I . 
p o r o que s u s i e l a c i o n e s c o n é l s o n 
c c r d i a l í ' i i m n - - . D o n A l t o n s o s a b e q u e 
é l e : e s p a ñ o l p o r e n c i m a de todo y 
q u i e r e q u e . e i n e "1 o r d e n ' e n E s p a ñ a . 
P c s p c c t o de BV b o d í f d i c e q u e ze h a 
desher-ho v a r i a s v e c e s p o r d i f i c u l t a -
des de o r d e n p n j í t i c o que t r a b a s u vo-
l u n t a d , pérü i ie£,ea m a t r i m o n i a r f er -
v i e n t e m e n t e . 
N u n c a i n t e n t ó r e n u n c i a r a s u s d e -
rec-hos a l T r o n o de E m p a n a , n i j a m á s 
r e n u n c i a r á a e'.loc, a u n q u e q u i z á l l e -
gue u n d í a su q r e se r e t i r e a l a v i d a 
p r i b a t í a , s í b i e n e s t a r e t i r a d a no i m -
p l i c a r á s u r r a v M l a . 
S o b r e l a s i e l a c i o n e s e n t r e E s p a ñ a 
y F r a n c i a , c r e e q u e debe e x i s t i r m u -
t u a o o r d i a ' i d í i h a s t a d u n d e io e x i -
j a n l a s n e c e s i d a d e s p o l í t i c a s , c o m e r -
c i a l e s y s o c i a l e s . 
E n c u a n t o a l p r o b l e m a de M a r r u e -
c o » , d e b ó o b r a r s e de a c u e r d o « o n 
F r a n c i a , y o t r a h n b l e r r s i d o n u e s t r a 
s i t u a c i ó n , p u e - í U r a n c l a se h u b i e r a 
c o n t e n t a d o c o n b i e n poco . 
O p i n a q u e T á n g e r d e b e s e r e s p a -
ñ o l 
S e d e c l a r a l i b r e c a m b i s t a y c r e e q u e 
e l c a p i t a l debe p e r t e n e c e r a l q u e t r a -
b a j a y produ-;-?, e n t r e g a n d o l a ^ t i e r r a s 
a los q u e l a s c u l t i v a n c o n f a c i l i d a d e s 
p a r a el pago . 
T e r r W n ó l i d e n d o que e l v e r a n o ú l -
t i m o e s t u v o a l g u n a s h o r a s en S a n S e -
b a s t i á n . 
C r é e s e qu*. s n b r e v e s e c e l e b r a r á 
o t r a r e u n i ó n i-i-rs d e s i g n a r a l j e f e 
de l p a r t i d o e n E s p a ñ a , 
D e l a B a r c e l o n a 
o c h o c e n t i s t a 
m á s s i m p á t i c o d e n u e s t r a s P a s c u a s 
d e N a v i d a d . 
D o n D o m i n g o T a l a r n f u é e l m á s 
a b n e g a d o y el m á s p e r s e v e r a n t e d e 
l o s p e s e b r i s t a s b a r c e l o n e s e s . A l p r i n 
c i p i o , c o n s t r u í a s u B e l é n f i g u r a n d o s ó 
lo l a a d o r a c i ó n de l o s A n é e l e s , q u i e -
n e s s e o c u p a b a n e n r e d e d o r de l a c u -
n a de l N i ñ o D i o s , m i e n t r a s e l P a d r e 
E t e r n o en u n a a u r e o l a de . g l o r i a d e s -
t a c á b a s e en l a p a r t e s u p e r i o r . E r a n 
e s t o s á n g e l e s e n n ú m e r o c o n s i d e r a -
b l e y de t a m a ñ o y a c t i t u d e s v a r i a d a s 
f o r m a n d o g r u p o s , v e r d a d e r a m e n t e a r -
t í s t i c o s . C a d a a ñ o , p r e p a r a b a T a l a r n 
u n a s o r p r e s a a l o s v i s i t a n t e s de s u 
B e l é n , y a s í e n u n a I n a u g u r ó a n t e s 
q u e o t r o , los g r u p o s de c a m e l l o s , c o n 
s u s c a m p a m e n t o s v c a r a v a n a b , lo que 
le d a b a t e m a p a r a e x h i b i r f i g u r a s 
de p a s t o r e s , m e r c a d e r e s , s o l d a d o s y 
g e n t e s de tc*3as e d a d e s , s e x o s y c o n -
d i c i o n e s , q u e r e p r e s e n t a b a n u n e s -
t u d i o de i n d u m e n t a r i a s i r i a c o - c a l d a i -
c a y de e t n o g r a f í a o r i e n t a l , n a d a s u -
p e r f i c i a l n i e s c a s o . 
M a s a d e l a n t e , c o n s t r u y ó u n v e r d a d e 
r o p a n o r a m a del C a l v a r i o , q u e b i e n l e 
c u a d r a b a e s t a d e n o m i n a c i ó n i w j o r ' 
T s c h a l k o w s k y , l a " P a t é t i c a " y " L a 
p r i m e r a s a l i d a de D o n Q u i j o t e , " d e l 
I l u s t r e m a e s t r o E m i l i o S e r r a n o , be-
l l a p á g i n a e s p i r i t u a l y s u b l i m e , c o m o 
l a s a v e n t u r a s d e l i n g e n i o s o h i d a l g o 
S u s e n t u s i a s t a s d e v o t o s h a n pedid» 
c o n i n s i s t e n c i a q u e e s t a s c o n c i e r t o í 
d e l g l o r i o s o m a g o d e l p i a n o , n o sea: 
l o s ú l t i m o s q u g e s c u c h e m o s , y l a Cass 
D a n i e l , s u e u i p r e s a r i a , h a gestionade 
d e l i n s i g n e m a e s t r o l a firma p a r a tr«i 
a u d i c i o n e s d e d e s p e d i d a , c o s a a I; 
c u a i h a acced ' . lo a m a b l e m e n t e Sauer 
a u n q u e p a r a e l l o h a y a t e n i d o que res-
c i n d i r o t r o s c o n t r a t o s . 
L a f i e s t a d e l a L e n g u a C a t a l a n a 
e n B a r c e l o n a . 
< \ O B R E R O M L E R T O . — O T R A S N O T I C I A S . 
M a d r i d , 3 de e n e r o de 1921. . e l t r e n c o r r e o de B a r c e n a se OT6 
' d f I s o n a r e l t i m b r t - de a l a r m a , y asusta-
e a y e r s e c e l e b r ó do e l o b r e r o de l P a r q u e d e A r t i l l e r í a 
J o s é C i l l a P a l o m e r o , q u e v i a j a b a en e n B a r c e l o n a , e n l a p l a z a de l a C a s -
c a d a de l P a r q u e , l a s a n i m a d a s f i e s -
t a s ue l a L e n g u a C a t a l a n a . 
A s i s t i e r o n a e l l a s n u m e r o s a s e n t i -
d a d e s r e g i o n a l i s t a s . c o n b a n d e r a s , y 
m u c h í s i m o p ú b l i c o , b a i l á n d o s e s a r -
d a n a s y c a n t á n d o s e " E l S e g a d o r s " y 
o t r a s c o m p o s i c i o n e s e n c a t a l á n . 
E n l a c a l l o de S a n H o n o r a t o f u é 
q u e l a r d e B e l é n . E n ei c e n t r o s e d e s - d e t e n i d o OP I n d i v i d u o , q u e l l e v a b a 
t a b a e l G ó l g o t a , c o n l a s t r e s M a r í a s u " ¿ b a ^ d e r ^ d e s p l e g a d a , 
a l p i é de l a C r u z v u n s i n n ú m e r o d e T P o r 7 ta^de• e n 61 , ¿ a l 6 n de S a n 
s o l d a d o s y p u e b l o e n a r t í s t i c a s a g r u - r W . . e l Pa}™io de ^ G e n e r a l í -
p a c i o n e s . U n o s r a y o s de l u z o b l i c u a ^ h u b ? s e s , ó n h o m e n a j e a l a l e n -
d e s c e n d í a n d e l C i e l o h a s t a el b u s t o f U a P r o n u n c i r . n d o e l o c u e n -
de N u e s t r o S e ñ o r a g o n i z a n t e p r o d u - d , 8 C u r s ° s l 0 * seno ' :c s SS™T* y 
c i e n d o u n a i m p r e s i ó n c o n m o v e d o r a . J I ° n e £ ^ , T ? . 1 1 ^ ^ « H ? * 5 
E n p r i m e r t é r m i n o , v e í a s e el p a l a c i o S S - ^ t ó S S * a h ? V ° C t 0 r P Í 5 
d e P i l a t o . t a p a i ü a c o n u n v e l a r i u m Z S ? 0 * ( e í e [ a -
q u e l a m u j e r de a q u é l d e s c o r r í a a m e ^ ^ Z j ^ ^ 
fiw marnn y , e V a T E1 e n t u s i a s m o e n t r e l o s c o n c u -
S e i H d t o n e Z ^ " d e l > ̂ t e s f u é g r a n d e . a p l a u d i é n d o s e 
d e i c i d i o q u e s e v e í a en l o n t a n a n z a . I f e r v o r o s a m e n t e a t o d o s l o s o r a d o r e s . 
Í Í L ^ P O M rOC H f * ' ( : a t a , á - C u a n d o P a s a b a " r e a de S a b a d e l l C a s a n a s y M o r ^ a d e s v i s i t a r o n r e p e t í 
d a s v e c e s e s t a o b r a de i n g e n u a y m o -
n u m e n t a l p i e d a d y h a s t a h i n c a r o n s u s 
r o d i l l a s a n t e l a l a b o r dol m o d e r n a 
a r t i s t a . 
U n o s a l l e g a d o s d e l M a r q u é s de D o s 
A g u a s , e n V a l e n c i a , q u i s i e r o n h a c e r -
le c i e r t a v e z u n o b s e q u i o v a l i o s o y r e 
s o l v i e r o n q u e T a l a r n los c o n s t r u y e r a 
u n B e l é n de l o s m á s a r t í s t i c o s y r i c o s 
E l e s c u l t o r c u m p l i ó a i r o s a m e n t e s u 
c o m e t i d o y r e m i t i ó a V a l e n c i a u n a de 
s u s b o r a s m á s i n s p i r a d a s . E s t a f u é 
u n B e l é n d e 3 m e t r o s de a n c h o p o r 4 
de f o n í d o , d e s m o n t a b l e en v a r i a s s e c -
c i o n a s , l o q u e e q u i v a l í a a un p o r -
t e n t o de h a b i l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
D i v i d i d o e n s e i s c o m p a r t i m e n t o s t e -
n í a t o d o s u r a m a j o y a r b u s t o s , c o n s -
v a m o s a e s t u d i a r e n e l p r e s e n t e a r t í -
c u l o . S u s e s c u l t u r a s , r e l i e v e s , m e d a -
l l o n e s m ú r a l o s v s o b r e t o d o s u s g r u -
p o s e i m á g e n o s de s a n t o s , q u e l o s 
t e m p l o s do B a r c e l o n a c o n s e r v a n c o n 
o r g u l l o y q u e a ú n a d m i t i é n d o l a s , los 
b a r c e l o n e s e s de h o y d e s c o n o c e n e n s u 
P - O N D O M I N G O T A L A R N Y R I B O T j m a y o r í a a q u e a u t o r f u e r o n d e b i d a s , 
E L P E S E B R I S T A ¡ r e c l a m a n en v e r d a d a r t í c u l o s a p a r t e . 
S u r o c a e i ó n a r t í s t i c a . L o s ' n e s c e b r e s ' I " 0 y no.s in t er ( ; sa " n a fasC P ^ u l i a r 
d e a n t a ñ o . P e s e b r i s t a s f a m o s o s ! d c l a v l d a de T a l a r n . N o s r e f e r i m o s 
L o s B e l e n e s y C a l v a r i o s de T a l a r n ' ' a l a a c t , v i d a d V c o n s t a n c i a c o n q u e . 
E l de m a r q u é s de D o s a g u a s y e l de i < u u r a n t e raas do c i n c u e n t a a n o s c o n - I t r u i d o a r t i f i c i a l m e n t e , r e l l u g a r d e l 
M o n t e T i d e o . T a l a r n c o n T e r t i d o e n : s e c u t u o s , l a b r ó v c o n s t r u y ó e l a r - l N a c i m i e n t o , u n t e m p l o y u n p a l a c i o 
t í s t l c o B e l é n o p o p u l a r P e s s e b r e que j o j i p c i n l o s g r u p o s de c a m e l l o s c a b a -
a n t o s y d e s p u é s de l a s f i e s t a s de N a - | ! lo s . p a s t o r e s y á n g e l e s , a c u s a b a p o r 
v l d a d todo b a r c e l o n é s y todo f o r a s - s u a p r o p i a d a c o m b i n a c i ó n l a m a n o 
s e n o de a q u e l l a s e n e de s i l u e t a s t a n t e r o , a m a n t e do l a s g e n u i n a s t r a d i - I e x p e r t a q u e l e s d i ó v i d a . No f u é m e -
a t r a c t i v a s y s i m p á t i c a s ¿e l a B a r c e - | c i o n e s p o p u l a r e s , v v i s ' í a b a n c o n a .^ra 1 n o s c é l e b r e e l q u e c o n s t r u y ó p a r a 
l o n a o c h o c e n t i s t a , s a c a n d o a r . l u c i r d o v a d m i r a c i ó n a l a v e z . | r e m i t i r a M o n t e v i d e o , de t a m a ñ o v 
a u n q u e c o n e l v i g o r y r e l i e v e q u e s e - p r o p o r c i o n e s m a y o r e s , y on e l q u e s u 
m e r e c e n l a s f i g u r a s do a q u e l l o s c i u - 1 m e n e s t e r r e c o r d a r m a u e f a n t a s í a d e s p l e g ó s e a m á s y m e j o r , 
d a d a n o s a b n e g a d o s y l a b o r i o s o s , b e - i ^ O - q u e es m e n e s t e r r e c o r u a . l o q u e d j d 4 f t . ZeTnnt̂Üra. 
n e m é r i t o s de l a c a l t u r a y d e l c i v i s m o . I er-a l a clU(larJ do B a r c e l o n a , s e s e n a 1 ^ S M A Í I ^ X 
p o r q u i e n e s B a r c e l o n a a d q u i r i ó e l ! a n o s a ^ a f , P a r a s e n ^ 
M e c e n a s . 
P r o s e g u i m o s , a m a b l e l e c t o r , e l d i -
d a d a n o s a b n e g a d o s v l a b o r i o s o s , b e - i P o r q u e es m e n e s t e r r e c o r d a r io q u e 
I e r a l n riHiüi- He R a . r e c l n i i a . KPSAnta 
1 c a m b i o s do l u z y v a s t o s p a n o r a m a s 
i ripsannrii-ifin do a o n e l l a s e o s t n m b r o s I Que o f r e c í a n e x a c t a v i s i o n e s d e l n a -
c r e c i m i e n t o b u e n n o m b i e y e s p í e n - a e s a P a r , u o n V • , r-i , , ' t i i r a i 
d o r q u e h o y t a n t o o b c e c a d o s c o n t r i - " n c l l l a s y p a t r i a r c a l e s ^ E d í a d e l a : . „ • . 
b u > c n d e s g r a c i a d a m e n t e a m e n o s c a - I n m a c u l a d d 86 a l e b r a b a l a p r i m e r a A e s t a s o b r a s R . g u i e r o n o t r a s y 
b a r . S e a e l p r i m e r o de e s t a n u e v a e s f e r i a de b e l e n . s . f i g u r i t a s y n a t e n a l ! o r a s s i e m p r e a d m i r a d a s de b u e n p u 
r i e e l l a b o r i o s í s i m o d o n D o m i n g o T a - i ^ s t e , c o m o r a m a s de p i n o , b o j . m a | b l i c o b a r c e l o n é s do a n t a ñ o c o n c o n -
l a r n ,e l m a e s t r o de t r e s s r ^ n c r a c i o n e s ! d r o ñ o P1 
d e a r t i s t a s , e s c u l t o r e s , y p i n t o r e s , e l | c<? e c t a d 
; , i . . i . . v . , , ( i i n i e n t e *j 
d i c h o t r e n , s e a r r o j ó a l a v í a , siendo 
a r r o l l a d o y m u e r t o p o r e l convoy. 
E l g o b e r n a d o r c i v i l h a e n v i a d o al 
c a p i t á n g e n e r a l 50 p e s e t a s p a r a que 
s e a n e n t r e g a d a s a l s o l d a d o d e l regi-
m i e n t o de V e r g a r a P e d r o V a l l e j o , que 
e l p a s a d o d í a 31 de D i c i e m b r e con-
t r i b u y ó e f i c a z m e n t e a l a d e t e n c i ó n 
de A n t o n i o R u e d a , a q u i e n s e le en-
c o n t r ó u n a b o m b a , s u c e s o d e l que ya 
h e m o s d a d o c u e n t a . 
i í e h a a c e n t u a d o n o t a b l e m e n t e ¡a 
c r i s i s i n d u s t r i a l I n i c i a d a e n Cata-
l u ñ a a c o n s e c u e n c i a de haber 
d e c r e c i d o l a d e m a n d a de a r t í c u l o s 
m a n u f a c t u r a d o s . 
P o r e s t a r a z ó n , l a f á b r i c a de los 
s e ñ o r e s A n d r é s s e h a v i s t o en 1« 
p r e c i s i ó n d e d e s p e d i r a 157 obreros 
de l o s q u e t r a b a j a b a n e n e l l a . 
L o m i s m o h a o c u r r i d o e n o t r a s fá-
b r i c a s v t a l l e r e s de l a regV^n. en 
d o n d e l o s d e s p i d o s s o n f r e c u e n t e s y 
n u m e r o s o s . 
E x p l o s i ó n d e d o s p e t a r d o s 
e n S e v i l l a y A l i c a n t e 
D E S T B O Z 0 8 M A T L R I A L l 
iu<iu>iu, ¿ o a e u i c i e m b r e de 1920. 
A l a s o n c e y m e d i a de l a n o c h e d e 
a n t e a y e r se &y3 e n t o d a S e v i l l a u n a 
f o r m i d a b l e d e t o n a c i ó n . f;ue s e m b r ó l a 
a l a r m a e n t r e l o s f í e l e s q u e c o n m o t i -
v o de l a f e s t i v i d a d d e l d í a se d i r i -
g í a n a l a s I g l e s i a s p a r a a s i s t i r a l a 
M i s a d e l G a l l o . 
P r o n t o s e s u p o q u e en l a f á b r i c a 
de t e j i d o s L a M a r í a , i n s t a l a d a e n l a 
r o n d a de C a p u c h i n o s , n a b í a h e c h o e x -
p l o s i ó n u n p e t a r d o . 
E l e x p l o s i v o d e b í a de s e r de e x t r a -
o r d i n a r i a s p r o p o r c i o n e s , p u e s t o q u e , 
a p e s a r de io a p a r t a d o d e l l u g a r e n 
q u e e s t á l a f á b r i c a , l a d e t o n a c i ó n s e 
o y ó e n t o d o s l o s e x t r e m o s de l a c i u -
d a d . 
E l p e t a r d o a b H ó un e n o r m e b o q u e -
t e e n u n a f u e r t e p a r e ^ d e l a f á b r i -
c a , r o m p i e n d o c a s i t o d b s l o s c r i s t a -
l e s . 
P o r f o r t u n a no o c u r r i e r o n d e s g r a -
c i a s p e r s o n a l e s . 
U n a p r f r e j a de g u a r d i a s m u n i c i p » ' 
l e s . que se e n c o n t r a b a n e n l a s lnni«-
d i a c í o n e « ! d e l l u g a r d e l s u c e s o , han 
d e c l a r a d o q u e no v i e r o n a n a d i e Q0* 
l e s i n s p i r a r a s o s p e c h a s . 
S e p r a c t i c a n d i l i g e n c i a s p a r a I ' * ' 
grar a e n c o n t r a r a los a u t o r e s de e8' 
t e b á r b a r o a t e n t a d o . 
E n u n t a l l e r d e e b a n i s t e r í a esta-
b l e c i d o e n l a c a l l e de A l b e r o l a , de 1* 
b a r r i a d a de B e n a l u a . e u A l i c a n t e , del 
q u e es p r o p i e t a r i o I s m a e l V i c e d o , 1>I' 
z o a y e r e x p l o s i ó n u n p e t a r d o , que 
h a b í a s i d o c o l o c a d o e n u n a de l*5 
v e n t a n a s . . 
L a e x p l o s i ó n f u é e s p a n t o s a , vo land" 
h e c h a s a ñ i c o s los c r i s t a l e s y l a s m*' 
d e r a s d e l a m e n c i o n a d a v e n t a n a . 
E n l a c i u d a d F r o d i i j o ^ r a n a l a r n i * 
l a e x p l o s i ó n , c r e y e n d o m u c h a gen 
q u e se t r a t a b a d e u n a b o m n a . 
S e d e s c o n o c e e l a u t o r d e l atent*' 
do, a u i q u e l a P o l i c í a t r a b a j a acti-
v a m e n t e p a r a d e s c u b r i r l o . 
c i u d a d a n o h o n r a d o y d i g n o c u y o n o m | 
b r e h o y a p e n a s a c i e r t a n a c o n o c e r y 
l d r o ñ o p i t a s y p a n e s de m u s g o q u e . r e s i d e r a b a e l t a l l e r de T a l a r n c o m o a l 
a s e n l a s v e r t i e n t e s d c P o - I go p r o p i o o i n t i m o q u e l e e x p r e s a b a 
dol m a c i z o del T i b i d a b o . o l i e n l p l á s t i c a m e n t e s u s i d e a l e s y s u a m o r a 
v o z f i g u - | li do a s e l v a y a u m b n a a l a a s t r a d i c i o n e s r e l i g i o s a s . P o r o c o n 
p o n d e r a r , u n o s p o c o s p o q u í s i m o s , s o - r a b a n a l l a d o de los n a c i m i e n t o s de sor d o n D o m i n g o T a l a r n ol p r i n c i p i o 
I c o r c h o v d e los g r u p o s de p a s t o r e s . b r e v i v i e u t e s v t e s t i g o s de s u l a b o r 
a b n e g a d a . 
E r a T a l a r n b a r c e l o n é s y n a c i d o e l 
11 de n o v i e m b r e de 1812, m u r i e n d o y a 
o c h e n t ó n , e l 4 de j u n i o d e 1 9 0 2 . S » -
r u i ó l o s « t u d i o s e l e m e n t a l e s on l a , 
E s c u e l a " J a s de S a n A n t ó n . h a 8 t a | e s t a p r i m e r a f e r i a , a l a q u e s e g u í a e l 
, . ' d í a 13 de S a n t a L u c í a , e n e l m i s m o 
r e y ^ s , c a m e l l o s , c a b r a s b u e y e s , c e r -
d o s , c o n e j i l l o s y p a v o s de b a r r o m a l 
c o c i d o y p e o r p i n t a d o . U n a m b i e n t e 
gr lac la l v t r i s t ó n c o r r í a p o r el l l a n o 
d e l a C a t e d r a l , d o n d e s e c e l e b r a b a 
do l o s p e s s e b r i s t a s de B a r c e l o n a p o r 
e l q u e l a s N a v i d a d e s e n 1835 y a ñ o s 
s i g u i e n t e s t< n i a n e n c a n t o p e c u l i a r 
E n e í T e a t r o d e 
l a P r i n c e s a 
e n l a c o m p o s i c i ó n de l a figura de l Pr0' 
t a g o n í s t a . 
S u l a b o r p e r f e c t a , a c a b a d a , es 
un 
m o d e l o de b i e n h a c e r , q u e e l P " * | í 
e n t u s i a s m a d o , p r e m i ó c o n cons tante 
y m e r e c i d o s a p l a u s o s , p u d i e n d o 
c i r s e q u e d e l m o d o i r r e p r o c h a b l e c 
m o c r e a M o r a n o e s t e c o m p l i c a d o Pe 
h a s>-
q u e d e m j s t r a n d o u n a i n t e n s a a f i c i ó n 
a l a e s c u l t u r a a los q u i n c e a ñ o s h i z o 
e l d i s c í p u l o d e l c é l e b r e C a m p e n y , 
q u i e n a s u vez lo h a b í a s i d o de C a -
n o v a en I t a l i a , io q u e e q u i v a l e a d e -
c i r q u e T a l e r n se e m p a p ó d e l g u s t o 
neo c l a s i c i s t a t a n e n b o R a a p r i n c i -
p i o s de l s i g l o p a s a d o . P e r o n o es a l s i e m p r e d e c h a d o de u n c a n d o r r u r a 
T a l a r n e s c u l t o r y d e c o r a d o r a q u i e n l d e v o c i ó n y u n e s p í r i t u g e n u i n a m e n t e 
lu .^ar y . desde t i d í a de S a n t o T o m á s 
a l a v í s p e r a d e N a v i d a d e n l a p l a z a 
de S a n t a M a r í a de! M a r v c a l l e d e 
S o m b r e r e r a s . 
L o s t a l e s B e l e n e s , o r a n v e r d a d e r o s 
m o n u m e n t o s a r t í s t i c o s , a v e c e s y 
B E N E F I C I O D E E R A X C 1 S C O M O R A 
o ^ n T e T u j o r ^ ^ ' ^ r ^ n c i i r r í o n - • M « W ^ E L N E G O C I O E S N E G O C I O " j ^ n a j e I d e a d o p o r M i r a b e a u . n o h a -
t i a u r e i i e j o i a s c r e e n c i a s ^ n o n - . do r e p r e s e n t a d o p o r n i n g ú n o t r o » 1 ' 
d a d o s a i d í o s i n c r a c l a de n u e s t r o s m a -
y o r e s : t o d a v í a e s te e j e m p l a r c i u d a d a -
no b r i l l a b a m á s . v m á s p o r s u d e s i n -
t e r é s y s u g e n e r o s i d a d r n p r o c u r a r a 
los a r t i s t a 
M a d n d . 1 de E n e r o de L.921- ! t o r de E s p a ñ a , 
los 
, 1 on e l t e a t r o ü e l a P r i n c e s a y q u e m u y 
o b s c u r o s v s m m e d i o s do , , • J n - J , c u / 
» K ^ ; r e n « o „ i J , i • 1 p r ó x i m a m e n t e se d e s p e d i r á dol p u b l i -
t r í „ n f ' n» v- * * i co de M a d r i d , e l i d i ó p a r a l a f u n c i ó n 
iunfo r e s o n a n t e . Y lo q u e T a - 1 de s u b e n e f i c i o l a f a m o s a o b r a de O c -
n e g o c i o es el ue -
i goc io" . e n l a q u e d a d a s u e s p e j i a l í s i -
q u e t a n l u c i d a c a m p a ñ a e s t á h a c i e n d o ! a p l a u s o s , s u h i j o M a r c i a l y E r a n c i -
F u e n t e s , q u i e n e s e s t u v i e r o n a 8 * * 
l a r n h i c i e r a en f a v o r do los p r i m e r o s ; ^ M i r a b e a u * £ , 
p a s e s de F o r t u n y E n r i q u - S e r r a i o » e n l a q u e d 
A g u s t í n Q u o r o l M a x i m i n o S a l a y 
o t r o s , m e r e c e a r t í c u l o a p a r t e . [ ^ de t o d o s 1os d e m á s a c t o r e ¿ i b a c e 
A r t u r o M A S B I E B A . 
a l t u r a e n z] d e s e m p e ñ o de s u s 
p e c t i v o s p a p e l e s . 
E i t e a t r o l l e n o p o r u n a s e l e c t a co 
c u r r e n c l a . c o m o e n l a s m e j o r e s ^ 
c h e s de l a P r i n c e s a . , 
F r a n c i s c o M o r u n o r e c i b i ó 'n f in ic* 
de p r e s e n t e s y f e l i c i t a c i o n e s de saa 
u n a de s u s m á s I n s p i r a d a s c r e a c i o u e s n u m e r o s o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s » ^ 
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CORREO DE LA MUJER 
fof-n en mi -naje « Cienfnegos. ttire oca- i to. se recibid al otro día a las 2 y me- tuira: y i 
sirtn de depositar un telegrama en la dia de la tarde, cuando Ta no tenia espacio 
oficina, de telégraTos de este poblado, ningún valor, i Qué le parece »íe tooc , y lo con. 
y mi asombro no tuvo llminea cuando esto al Director General de Comunica- i más de lt 
llepuú a la Lfrla del..í:>ur. >' Pregunté clones y tratándose de una oficina per- son defid 
a la persona interesatfa si habla reci- manéate como la de Cieafnesos V Taia- : juicio del 
btdo dicho teíeprarua. bi¿n tnve 0porinnidad de comunicarme : atención 
La respuesta fufe negativa, y en «fec- 1 por teléfono desdo Cienfuegos con Pal- i c-aciones. Depai 
DESCARBIItAUTKNTO 
Próximo a este poblado, descarrilé ua 
tren de caña del central "Constancia-" 
En el accidente resultaron dos heri-
dos leves. 
EL CORRESPONSAL. 
ü > s r L T o m o 
j _Es cierto: he contestado, 
1cUn¿«- idénücas preguntas. 
- J - ,e qu iU a usted el dere-
cb0de complacerla-W *e.r: ¿Airé a u ' ^ S r é a usted lo que se lui t* 
I * No 16 d ; f sino lo que se debe 
e» 'se Wn no se da la* gra-
J ^ ^ u " - r i o valiéndose del te-
¡¿fono- tranvía se acepta siera-
d̂e un Lab,aler0, 
pre ^ s i " da;ie gracias por él. 
*5pU ^hio teda persona joven debe 
60 ^ f su Siento a cualquier an-otr€CeTlLxa a en pié. o a una mujer 
C*»* q „„"niño en los brazos, 
iiue Ucjc un n i ñ o ^ ^ a 
5». />o 
ah»llero¿.- recibe una serio. 
4̂S ^ n ^ s e - n pié a la llegada 
^ c v permanecer sentada, 
.n r-fr"' ^ ocasiones, cuando en-
t r C M?fespíes ta es igual a la an-
t Se acompaña basta la puerta 
A s e ñ o r a que visita y se deja que 
2 0^ i ren /o íos los caballero.. 
tec. Próximamente escribir- algunos 
v Jt* Párrafos sobre el modo de lle-
•na conversación; no diré nada 
T*lrn- pero será mi contestación a 
""'última pregunta: boy no me lo 
«rtnite e! espacio de que dispongo. 
I C ¿« V.—t'sted ima&ma que es 
d jílub'ión. o ilefectos de una sola per-
üona. lo que yo juzgo consecuencia 
nttural del actual orden de cosas. Se 
nene atravesando una época de per-
tnrbación. de trastornos y de apasio-
«amientos. y como consecuencia na-
tnral de ello un egoísmo absoluto. 
fin velo?, se lia esparcido por toda la 
^•rra. 
•No ha observado usted que cuan-
: tw sentimieatos engrandecen el al-
ma, parecen pasados de moda y que 
haíta se ocultan, no i)or modestia, 
(eso los realzaría). sino por temor 
al ridículo? 
Me preguuta usted qué remedio le 
4oy a sus males. Por ahora, uno solo, 
sufrirlos, haciéndose grata, y procu-
rando atraerlo por cuantos medios 
jm^ue oportunos, a fin de impedir a 
toda costa, oou desdenes o exigencias 
que se desquicie su hogar. 
Con que —ánimo! Yo estoy segura 
que esas nulws que la asustan pron-
to ran a desaparecer. 
SI las circam-tancias exigieran a l -
g m contestación particular, no du-
de que quedo a sus órdenes. 
La msís eur lñosa.—Su carta, reci-
l ida con un atraso considerable, me 
dejó admirada. Yo creí que rae había 
olvidado usted; pero no es así y me 
encanta qua sn.mpre sea la misma. ; 
Xo ban sido muy afortunadas sin 
tarjeta y su enrta; la primera, envia-
da desde Nuova York, no llegó, y a 
la segunda ie ha faltado poco para 
correr igual suerte. 
Yo quisiera decirle todo lo que us-1 
ted se mer.v^e. por cariñosa y por 
buena, pero, ¿d t sde el Consultorio ... j 
ya ve que no puede ser. 
Colombina.--la. Nada bay más fá-
cil de hacer que el traje de "Marga-1 
rita'.' 
Cuerpo de ''.-.atin" verde musgo con i 
mangas de l ina blanca imitando los 
pétalos de dicha flor. Falda formada i 
también toda ella de pétalos de Mar- | 
garita. Medias de seda blanca, zapa-
tos de raso verdt y una gran Margari- • 
ta a un lado de la cabeza. 
2a. E l vestido de "Bohemia," es c l j 
siguiente: 
Blusa y falda de lana roja, con bio-
ses de terciopelo dorado: cinta muy; 
ancha de seda, con franjas verdes y 
amarillas, •javolviendo la cintura y! 
cayendo anudada por delante. Hilos 
de perlas en la cabeza con dos bro-
ches de las mi.' mas piedras a ambos 
lados, de les ene pende un doble co-
l lar que cubre el pecho. 
Medias blancas; zapatos rojos con 
cintas trenzadas y una pandereta en 
la mano. 
Xar i a .—la Puede poner: Censo, 
ni me. filete con champignions; f r i tu -
tas mixtas de .-esos, croquetas de ave 
y píasteUllos de hojaldre rellenos; 
langosta o pescado a la mayonesa; 
fiambre; pe'.its-rwis a l a francesa; 
pollos asados; ensalada rusa, helado 
y postres. 
2a. Los de comida son de crep^, 
mearé o hilo adamascado, adornado», 
con inerustaíioTies de encaje, cala-i 
dos y alguno^ bordador. Los de r e - ¡ 
fresco, son como los anteriores, peroi 
admiten ligeros bordados en dolor.] 
(cerezas, fresas, violetas, margaritas, 
etc.) 
3a. Para dfce cubiertos se hace el 
mantel de tres metros de largo por 
dos de ancho. 
4a. Traje negro, cuello y puños 
blancos y dilantal blanco oon tiran-
tes. 
Una loclora.—la. Estambul q,s un, 
faubourg de Constautlnopla, y el ba-
r r io turco por excelencia. En él se j 
encuentran laa mejores casa* de co-
mercio y las sticnrsales de todos los. 
bancos. I 
L D irtás notsble de Stambul, es sin 
duda, la mezquita de "Santa Sofía," 
la del "Sultán Ahmet"; el magnifico 
parque del "Puente del Serrallo" y el 
' Bazar turco (?e Estambul," cuvas nu-
merosas puercas forman casi un labe-
rinto. 
2a. Me pregunta usted si el Arte 
puede substituir al amor y a la amis-
tad. Yo creo que nada substituye a 
nada. Cada afecto, cada afición tienen 
su razón de ser y caben unidas en un 
mismo espíri tu. 
>ena.—Sin ser profetisa ni mucho 
menos,, sé que los «peluqueros másl 
afamados de Par í s imponen, o tratan 
de imponer el matiz negro en el ca-
bello, (que ha¿ta en cambiar los tipos 
que da la naturaleza se empeñan los! 
árbiti-os de Ja Moda.) y puesto que! 
per un espacio m á s o menos largo de" 
tiempo las t r igueñas van a estar en 
la nota, ¿sa decide usted por un es-
pecífico que lo aclare, o por uno que 
le obscurezca el matiz de FU cabe-
llo? 
Píenselo, q-je le ofrezco no tardar 
en complacerla, 
Lmma de (ant i l lana. 
CORDOBA 
Lleva el aire perfumes en su seno 
que exalan los nevados naranjales; 
negras pupilas; gustos orientales; ' 
campo rico t n color, feraz y ameno. 
El cielo azul, espléudldo y sereno 
de las tranquilas noebes estivales; 
arabescos y arcadas ojivales; 
leyendas por doquier del agareno. 
Guarda un raudal de ar t í s t ica be-
(lleza 
entre sus muros la sin par mezquita; 
baña el sol I4 ciudad en rayos de oro; 
fué un clempo extraordinaria su 
(grandeza; 
y boy íK»bre mirtos y laurel dormita 
del manso Betis al cantar sonoro. 
José Coutrera.v 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R D 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
y 
FELIPE R I V E R O 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 
Habana 




te. 400. Lunes 
3 a 5. DomiH 
léfono A-91ÜC. 
3194 





Tratamiento curatiro del artritlsmo. 
piel, ("eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, oispepsias hipercorbldrla. en-
terecolitls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, bisterismo. parálisis y tíemís en-
fermedades nerviosas. Consaltas: de 3 a 
5. Escobar. 1G2, anüsuo, bajos. No hace 
Dr . S. H I R 2 E L 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Man/ma de Gómez. 22S y 229. Te!«ono 
A-S^li;. 
45658 21 A 
L d o . PEDRO JIMENEZ T U B I O 
Abocado y Notario. A mar cu ra, 32. De-
partamento, «11- Teléfono A-22T6u 
45125 »1 « 
MATRLUOMO DE PR|\(H KS 
Se sabe qie dos matrimonios de 
príncipes están a punto de celebrar-
se; el del prjLsice Jorge, heredero 
de la corona de Grecia, con la pr in-
cesa Isabel de Rumania, y del prín-
cipe Carlos, l ' f r tdcro del trono de 
Rumania, cou la princesa El tna de 
Grecia; pero le que tal vez se igno-
re, y que leo en un periódico extran-
jero, es que r.o permitiendo la Iglesia 
Griega la unión entre cuñados, am-
bas bodas tendrán que celebrarse en 
el mismo scírundo. a fin do que nin-
guna clase de parentesco pueda ligar 
a los contrayenles; así es que cuando 
el primado metropolitano de Atenas, 
y el de Bucarott, pronuncien las fra-
ses sacramentales y las preces que las 
acompañan, ¡es novios cambiarán si-
mul táneamente los anillos y quedarán 
unidos para si9.11 pre quitando toda ra-
zón de ser ; i l citado impedimento. 
Juzgado de Guardia 
ALMACENANDO FÜERZAS 
Es lo que h a c e el h o m b r e p r e v i s o r , e n la m a d u r e z d e 
su v i d a , t o m a n d o las P I L D O R A S V I T A L ! Ñ A S . q u e 
le f o r t a l ecen , q u e le v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p o s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
na a M a n r i q u e y e n todas las D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
P í l d o r a s W a l i i i a s . 
ARROLLADO 
El automóvil número 9137, que ma-
nejaba José García, arrol ló anoche en 
la esquina do Cerro y Arzobispo a Ra-
miro Alonso Piquero, ocasionándole 
lesiones de c i r á c t e r grave. 
HALLAZGO 
Flliberto Vf^iés Miranda hizo en-
trega anoche a la policía de un check 
del Banco internacional, por la suma 
de 300 pesos. 75 centavos., que encon-
t ró en la calle de Peña Pobre. 
E l check Jstá extendido por Anto-
nio Romero López al portador. 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edi f ic io del Banco de C a n a d á . 
D r . A D O L F O REYES 
EstOmasro e intestinos. Consnlta. anAll-! 
sis y tratunientos. de S a : i a. m. jr 
de 1 a 2 p. m. Diaria, Radioscopia y Ra-' 
diografla (Bayos Xj del aparato digesti-
TO. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
ronvencionales. Lamparilla. 74. Teléfono 
M-4252. I 
2276 16 f | 
1003 
Dr . L A G E 
Knfermcdades secretas, tratamientos es 
peciales, sin emplear Inyecciones mer-1 
curiales, áe Salrars&n. NeosalTar&án. etc.;1 
cora radica! y rápida De 1 a 4. No! 
risita a domicilio. Monte. VA. esquina a' 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 0«76 in d 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en rías 
urinarias, estrechen de la, orina, rené-
reo, bidrccele. sífilis; au tratamiento 
por inyecciones sin dolor. JestL» Ma-
ría. 33. Teléfono A-176& 
17G4 12 f- I 
D r . J . B . RUIZ 
De los b< 
si d 
Dr. LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Wgnoraciones de valores, admlnistrncon 1 
de finca». Hipotecas, venta de solaren 
ea todos los Reparto?. Mangana de Gó-
mez. 212. A-1S32. A-0275. |, 
I N S T I T U T O D E L DOCTOR P I T A 
AVENIDA DE ITALIA. W). (ANTES 1 
G ALIA NO.) 1 
Establecimiento mtdico dedicado al 
tratamiento del Artritlsmo, Reumatismo. 
Obesidad, Diabetis, enfermedades ner-
viosas y cróniess, contando con nimp-
resos aparates Baños Rusos. Turcos, da 
Luz. Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc-, 
etc.. Rayos X. Electricidad Médica etc., 
etc. Pi(?a folleto gratis. 
ai2 , Ind.-9 e 
P O L I C L I N I C A D E L D r . LEON 
â de la p'.el. en todas ^na 
mes. MieMtin. .ulol'tis sifilí-
n. Calle Reíugl<;. UJ, aiu •». 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTA.KIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogr/dos. Aguiar, 2L 5o. piso. Teléfono 
A-24C2. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 
Abocados. Amargura. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2658. 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
D r . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: l.nnes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y me«ii-i a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teltiloiio M-24Ü1. Domicilio: Batios, 
GI. Teléfono F-44)S3 
Dr . ISIDORO A G O S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lambia en New York. Alumno de loe 
Hospitales de New York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Nifloa Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5-107 y 
A-wcs. 
C 7983 30d-31 ag 
Ues de Flladelfia. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Examenes uretroscópteos 7 
cistosc-fipicoE. ExHinen del riüOn por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a Teléfono 
A-0051. 
C 8328 31d-l 
d í n i c a U r o l ó g i c a del D r . V E N E R O 
San Mipuei. 53. bajos, esquina a Ban Kl-¡ 
colfts. Teléfonos A-9360 y F-1?¿V4. Trata-1 
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men uirecto de la vefiga. ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neonalvasán. 
Consultas de 7 y media 4 S y media. 
Cirajano dentista. Angeles. 52. entra 
zisn ^ rLpor ra les . Tratamtento de pie-
zas careadas en tres sesiones Extrar-
«ones garantizadas absofulmente siñ 
nan0r-enL% "«"Sentes se termU 
t\ls VI S L i S f * * las moles-
ai d e n t i s ^ ^ , ^ 1 * / ^ a o i o de meses 
trabólo Mnr-o <l?.edará satisfecho de su 
l o a ™ o * r * para el cliente que 
consultas- Horas da 
lonsuuas. de 8 a. m. a 9 p. m Domln, 
- 4'r'6 18 f 
^ ^ JOSE DE J . Y A R I N I 
v rriÍao0 .DTntJsta. Consultas de 10 a U 
miiwV " ^ , EsPe^alidad en el trata-
S ^ p f c J * - enfermedades de l a / en-
rLdio- r^r^ea a'veí'lar) Prerlo examen 
n ^ ^ , - i c o , y bacteriolCgico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta-
dlo Avenida de Italia, 16: de í a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. ' 
Dr . J . D I A G O 
^ g t o — • de Jas vías nrlnarlas. Enfer-
medades de las sefioras. Aguila, 72. Da 
D R . A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
-a:s9uv sduolDOBJjxa ua risH^oedb-T 
sla local y general. Consultas Je 9 a 11 
• o.-cq '53 -íaiaa > c ,~ ep s. 
" sid - l a 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S. 
Chacón, ;:1, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2564. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB LA 
DIABETES. POR EL 
Dr . F . H . BUSQUET 
unientes de Vías Drl 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
í r i ^ M ^ n enta,L y 0ra,• Slnocltla Crdnlc* del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestew'a po,r J51 ^S3" Hor,l ^Ja al pacleni». Con-s u l ^ - * Teléfono AO«il. 1002 81 a 
O C U U S T A S 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Unl-
6. De 1 
C &üftl 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
cidadC"Médic*. Rayos" X.! . . OCULISTA 
r corrientes. ílaniiqae. ¿ff*.*? la Clínica del doctor Santo» Fer-
Telúfono A-4474. r r . ñ « ^ » . í . °,c',1o,stVodt! Centro Gallego, ind 29 oc Conaultaa; de 9 a 12. Prado, 105. 
Catedrático de Clínica Médica d 
versidad de la Habana. Medicina mu 
na. Especialuionte afeccionos del cor 
rftn. Constiltns de 1 a 4. San Miguel. I 
Teléfono A-ÜUSO. 
C Ü7ó 28d.lo 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad . Enfermedades del pecho. 
Tratamientc de los casos incipientes y 
avanzados fle tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolfis, 27. Teléfono M-1600. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garcln." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervlo-
SOJ Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. (̂ JO.) Prado. 2Uf 
altos. 
C 9S1 2Sd-lo. 
Dr . R A M O N G A R G A N T A 
Knfrr.'uedades de señoras y niños. Apen. 
dicitis, estrecheces c hidrocelo sin ope-
ración. Ustorilidad e impotencia. Con-| 
pultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viornos. Lamparilla, 70. Teléfono A &403. 
.•;'.o; 27 f 
Dr . JOSE A . FRESNO Y BASTIONY 
Profesar de la Et-cuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García 
Amistad, 34, altoa Teléfono A-4544. 
D R . CARLOS N A V A R R O 
Afecciones de la sangre. Tratamiento 
intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De 3 a 6. Aguila, 94, altoa. 
i::Tr. 28 feb 
Dr . M . LOPEZ PRADES 
le Médico Cirujano de las FacBltat Madrid y la Habana, Coii treinta anos 
d» prActlca profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de laa afecciones genitales de la mujer. 
• 'onsultaa do una a tres. Gratis los mar. 
ten v viernep. Lealtad, 91-93. Habana 
Teléfono A-022«. 
37Ó0 2« f-
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: LMnes. Martes, Jueves y 
Silbados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia, Teléfono A-44(15. 
E L Dr . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, numero 32. altos. Teléfo-
no M-SCTl. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 ñ. m. Medicina interna, 
especlaltrente del Corazón y de loa Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
1006 31 a 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "I-a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des do, mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consulta»: de 2 a 4 Gratis para 
los nobres. Empedrado, 5u. Teléfono 
k • 3BB& 
D r . A . C P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres S2 al mes, da 13 
a — Pirtlouiares da 2 a 4. Ban Nicolás. 
Vi- Teléfono A-íifi27. 
"34 „ , 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a ». Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10186 in 2A a 
C A L L b i A S 
TELEFONO A-(W78 OBISPO, 10d 
Dr . R O B E L I N 
D e A b r e u s 
Dr . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades do los niflos, Uuyos "X" 
y electrieldad médica. Consultas: de 1 
a 4. Aguilii, núaieio ÍJ8. Teléfono A-1713. 
47165 23 e 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
con espe-
vías di-
Medicina interna en general; 
cialidad enfermedades de la 
gestivas y trastorno« de la nntrieiou. 
Tratamientos especiales para la OBEM-
DAD. el ENFLAQUECIMIENTO y el AR-
TRIT1SMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel. 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4, 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Poibres gratis. Ca 
He de Jesús María, 91. Teléfono A-1S32; 
do 4 y media a 6. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
I : pecialmcnte enfermedades del es-
tómago o Intestinos, y éxito seguro en 
la debilidad sexual. Consulta de 2 a 4. 
Carlos 111, 20I>. 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital do Emergencia* y 
del Hospital Número Uno F.speciallrta 
en rías urinarias y enfermedades ve-
néreas, Cistoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecriones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 
45116 d d 
A L F A R O E HIJOS 
QUIROPKDISTAS 
Toda operación en c,'',- vRas etc sin 
cuchilla, sin peligro 1 l ^-Jor. en aitíboá 
pies, desde %\. Garaiii.<-..iios toda jpe-
ríKlón y curación por difícil y peligro-
tia que ésta sea, éstas a precios conven-
cionales A domicilio, precio módico 
762 . 4 f 
LUIS E . REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unl^tJSJUjio 
En el despacho, $1. A «loiulciiiw. urecid 
según distancias. Neptuno, U Ttiéfoue 
A-3S17. Manicure. Masajes. • 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
íEnferraedades de la Piel y Sefioran.) 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista M enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-intcrno del Sanatorio do New 
York y ex-director del Sanatorio ML*a 
Esperanza." Reina. 127: da 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2550. 
D r . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Esprelaliata en las enférme-
se ha trasladado a Virtude». ***JT l««dea de los ñiños. Médicas y Quirúrgl dio, altos. Consultas 
no A-92Ó3, 
de 2 a 5. Teléfo cus. Consultas: De 12 » 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
F . SUAREZ 
D r . PEDRO A . BOSCH fr. FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
< ; ; vi) ZSd-lo. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consulta.» de 2 a 4. Jesús María. 
114. altos. Teléfono A-filSS. / 
1007 81 e y vierne*. 
domicilio. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
5. No hace 
00 d 3b d 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión. etc.). enferme-
1 dades do sefioras. Inyecciones en serie 
Medicina General. Partos. Enfermedades del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
dc señoras y secretas. Consultas de 4 a j pedrado. :>2. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
DETH IKNCIAS 
Enero. 
0 p. in. Se dan horas especlalea. Riela 
37 A. Teléfono F-5087. Domicilio: calle 
2, 'números 161-160, Vedado. 
364 3 «• 
Hace poco, tuve necesidad do recorrer 
en automóvil, el tramo de carretera oc 
Rodas a Cienfuegos y he podido apre-
ciar el mal estado de esa vía en algu-
nos lugares. En su totalidad se en-
cuentra en buen estado a excepción de 
algunos tramos. 
Ya que Obras Públicas no se decide 
va su reparación, bien podía el Munici-
pio de Rodas, de acuerdo con el comer-
cio de aquel pobladb, arreglar esa par-
te de la carretera indicada, lo que re-
dundaría en beneficio de ese término. 
del comercio y de la industria. Taru 
E L D r . GUTIERREZ LEE 
Ha trasladado la consulta a la calle 
Gervasio 16í*. entre Reina y Salud; de 
3 a 5 Teléfonos F-10TO y A-36fi4. Habana. 
4GÍÍ-.7 . 22 a. 
D r . A . S. DE B U S T A M A N T E 
1122 31 e 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en prentes fijos y renjovi-
í>les. Hora» de consulta: de 10 y media 
a 5 p. m. Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
B a r a j a s B i c y c l e S O S 
SERPENTINAS Y CONFETTI 
Teléfono A-5926. CASA S M . ZULUETA 36 
Catedrático por oposición Jefe de 
Clínica de Partos de la Facultad 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, j 
do 1 a 3. en Sol. 79. Domicilio, calle 15, l 
entre J y K- Teléfono F-lbSS. 
33832 7 en 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médio de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. E'ección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3 Consula-
do, l^S. entre Virtudes y Animas. 
C119 lid.-lo. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ~ 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-¡ 
lista en enfermedades de señoras y par-1 
tos. Consultas de t» a 11 a. m. y de 1 
a Z v. m- Zanja, 32 y medio. 
1009 31 • 
D r . E M I L I O J A N E 
Esptciallsta en las enfermedades de la 
piel, ararlosls y venéreau del Hospital 
.San Luis, en Pails. Consultas: de 1 a 4. 
' Otras boras por convenio. Campanario, 
la 40. lites. Teléfono 1-2580 y A ^ x s 
dal» 1008 31 a 
Coraxfln ¡ 
pecho ei 




Consultas: de 13 
n d 
31 d 
Quiropedlsta del "Cent 
duado en Illinois Coll 
sultas y eperacicnes. 
mez. Departamento 
a 11 y de 1 a 6. 
a n a 
ituriano." «r.-
Chlcago. Cou. 
nza na da Oó 
M«: lo. De 1 
Teléfono A-oül.l. 
31 oe 
GIROS DE L E T R A S 
L A B O R A T O R I O S 
Dr . Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Médico Cirujano. Consultas de 1 » 3. 
diarias. Especialmente en nlfi^s. Cam-
panario. 120. Teléfono A-2»79. Domi-
cilio particular: Escobar Ti. Teléfono 
A-"'T17. Habana. 
45197 S • 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos conplelos. SIS. 
San Lázaro, 204. Apartado 2525. Teléfo-
no M-iri3S 
1005 « • 
A N A L I S I S DE ORINAS 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. XN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pago» por el cable ^ ¿«rnn letrai 
n corta y Urga vista soLi* N«w YorL. 
Londres. París y sobre "-uav Ks capi-
tales y pueblos de Kspafl* * laiaa Ba-
leares y Canarias. Atceutaa J< J» Com-
pañía de Seguros cnctrf *t^«i>aloJ "R<>-
yal.'* 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, glrun 
corta y larca vista y dan carta: 
dito sobra Londres, París. Madi 
colona, New York. New Orlear 
delfia, y demás Capitales y 
de los Estados Unidos, Méjico 
pa. asi como sobre todos los M 
España y sus pertenencias. Se 




D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
«ayo!» X. P 
Tengo Neosí 





Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático d» la Universidad: médico 
de risita especialista de la "Covadon-
Ha regresada í.el extranjero Vías 
irías, enfermedade» de señoras y da 
mprre. Consultas: de 2 a & San L&-
aaro. 340. bajoa 
C SS37 Ind 5 n 
Dr . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facuitades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altoa 
Teléfono A-10CÜ. 
C 1204 30d 3 f 
Se practican 
neral. análisis químicos en ge-
•el- I 
C2. j 108. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
Aguiar. IOS, esquina s Amargut 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . A N T O N I O CASTELL 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
lecialidad Clínica Buco-dentaria, 
ultas de 9 a 11 y de 1 a 4. Estre'la. 
número 45. 





Dr . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 1- a 2. los días labora 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . V I E T A FERRO 
D-ENTISTA • 
iadado .su gabinete dental 
1 edificio de Frank Robin: 
nto. 611. Teléfono A-8373 E 







ran letras a corta y larga vista «««br» 
todas las capitales y cli*da<t» lupor 
tantes de los Estados l'ui.joa. Wjlco 3 
Europa, así como sobr» uJw« tus pue-
blos de España. Dan i:«:t«e de crédltc 
sobre New York. FiladelfSf- New Or 
leans, San Francisco, Lou¿j*»j, Parla 
Hamburgo. Madrid y Bait ...u. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tehemos en nuestra ooreda con» 
fruidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para uuw.dar va-
lores de todas clases taív is i ropu 
custodia de loa intereeauc-s tín est» 
oficina daremos todos \x,u oeialles qu* 
üe deseen. 
N . GELATS Y C 0 M ? . 
BANQUERC: 
C SCSI lo 8 o 
MARGARITA 
M BORGONA 
-Contî aci¿n L A J O R R E D E 
*SLE y de B U R I D A N ) 
^BSICN avST^LLANA 
^ A L V A R E Z D U M O N T 
*enta 
B «LASCOAl \ , aa 
• ^ n i d e ÍCoBtlnáa) 
J ^ ^ n w ^ ^ ^ s hacer con él? 
• ' ^ r ! ^ e c a 5 » í ^ * ¿ l 9 ' , « me ocurrió 
f , 1 ' de iaA pni? a 'aK cuevas del 
est*» liAník5* ^ de ver la 
l^-^erca Je7 .,¿ ̂ cerca de qu< ? 
. -Sv?/ tratar de poner en 
UlJ0 RÍKorne. con in-
nen̂ '4 a,,eUnti. « 
•ir .¿.r que VoiP-,r bay que 
^ >* «te»* loi', t e t a r á do reu-
de una ho»a se nos ecbará encima un 
ejército. Vámonos. 
Con ayuda de Guillermo y de Riquet, 
levantó, Bigorne a Stragiido. colocán 
dolé atravesado como un fardo sobre 
uno de los caballos capturados, de»-
r pués de lo real se dirigieron hacia la 
, clioza; Buridfin a la cabeza Cigorne 
: . or.duc ierid'o. por la brida el caballo en 
I que iba Strajrildo. Guillermo con los 
otros trea caballos y, por último, Ri-
quet. que cerraba la marcha. 
Buridán penetró en la chora, hallan-
do a Mabel y Mirtila. que en previsión 
¡de lo que.,pudiera suceder no »e habían 
acostado. 
1 —.Nos vamos va—dijo el Joven. 
—Cuando quieras—respondieron a la 
I vez ambas mujeres. 
1 Los cuatro caballos capturados fue-
| ron distribuidos del modo siguiente: 
| uno para Mabel y otro para Mirtila. un 
i tercero destinado a llevar la fortuna de 
Mabel. y. por último, el que iba carga-
! do '•on Stragildo-
Varios aldeanos presenciaron la sali-
da de la expedición, no exentos de 
cierto terror que le inspiraba aquella 
, aventura y que demosaraban levantan-
I do los brasos al cielo- Hiciéronse más 
vehementes sus manifestaciones y sus 
comentarios cnand'o rieron que el grji,-
po se alejaba por el camino de Mnnt-
faucon. 
Pero apenfis llegaron los fugitivos al 
pie de la colina, cambiaron de rumbo, 
tomando el contrario, medida de previ-
sión que le libró de cae* en poder ae 
Valols. porque apenás habría transe" 
rrido ana hora desde su 
uiartre, cnando. 
mores de Buridúi 
lois al frente d< 
despertó a tot 
Montmartre, am 
si no revelaban 




1 conde de Va-
tos caballos y 
habitantes de 
los de muerte 
Man tomado el caujino de Montfaucon. | 
Valois se lanzó en esa dirección seguí- j 
do de sa gente, y así marchó todo aqu^l | 
día, hasta qu,e mohíno y sansado, se i 
convenció de que era inútil la prese-j 
cuclón y se decidió a r<yrcsar, entran- ] 
do en el Loavre al siguiente día, con 
reí agirse en París. 
Entretanto Buridán v su3 compaüeror; 
hablan legado al pqebleclllo de Roule. 
que en aquella época era de mús impor-
tancia que Montmartre. y en el cual en-
contraron una hostería, que. aunque 
bastante miserable, sirvió para darles 1 
albergue. Después de haber dejado ™»-1 
faladas a Mabel y a Mirtila, BBridan 
se dirigió a la habitación en que habla ; 
depositado a Stragildo. 
Este había recobrado el conocimiento, | 
y como en realidad no había' sufrido 
más que un principio de asfixia, se en- | 
contraba en perfecto estado y buscaba j 
un medio de evadirse. Le pare<-ía ovi-
denta que no se trataba de matarle, por- | 
que »I así fuera 
en esta creencia 
te tranquilo y c 
ticnatro horas ei 
lir de las ra 
Cuando B 
le. Stragild( 
cío y una 
cuando Burl 
rrogatorio, liego a tocarle ci pectio con 
un dedo, no pudo contener el guardián 
de las fieras un movimiento instintivo, 
que no se escapó a Jos ojos de Buridán 
y mucho menos a los d'cl astuto Bigor-
ne-. 
—Algo tiene ahí—dijo Buridán. 
—Eso mismo he pensado yo—contes-
tó Lancelot, que en el acto comenzó a 
a registrar al prisionero, encontrándo-
le en el pecho una bolsa de cuero en 
la que había dos papeles, que desdo-
bló y entregó a Buridán, diciendo,m len-
tras Sstragildo cclmba espuma por la 
boca: 
:Oh: :Ob! ;E1 sello re; Ved lo mucho. j cul<ftidc 
vide: de los dos I Strac 
indose a la an- ' sin me 
a habitación, lo** , rente c 
iendo un es t re--nía loa 
Doblólos ambos y los guardó no. procura reconciliarte con Dios; 
amenté bajo su coleto. alguna v*»s has aprendido una orac 
Ido permanecía en silencio y procura acordarte de ella, porque he 
•erse, como si le fuera indlfe- ridido tu muerte... ?Oh! Pero t 'f 
lanto pasaba a su alrededor. Te- ifempo- puraww no es este el sitio 
dejando la 
rados, i>ero en las t in -
tes contracciones de su 
día adivinar qu£ la Ira 
?do era el sentimiento 
y por looas panes, in- I ^ 
de los calabozos de lasliv, j i r 
s. para matar a un pr-
Stragildo volvic 
no contestó. 
- ¿ F u i s t e a ú - i 
hizo al rey ir a la 
eguntó Bnridán. 
cerras los ojos y 
tú el c 
v GUÍ 
aliaba relati\amen-
aba antes de vein-
ncontrar manera de sa-
Í de aquela gente, 
in trato de interrogar-
ardó un sombrío silen-
pleta inmovilidad. Pero 
insistiendo en su Inte-
eello y firma i . pero ambos contenían 
real. 
El primero estaba expedido en esta 
forma: 
"Ordenamos por la presente a todos 











amos a toóos Ion comandantes 
icamentos encargados de vigi-
n las puertas de París y a to- ' 
gobernadores de nuestras forta-
prisiones. que permitan entrar 
ú'or u cualquier hora que sea." 
n se estremecían de alegría al 
pergaminos. No sabía a ciencia 
i l nería el uso que pudiera ha-
illos. P^ro eran dos armas for-
. de las que se podían esperar 
pender a estas 
hechas con es 




y Lancelot asistían 
icena, y en sns a 1-
troducía. sin embar-
la VQZ tranquila de 
ma no presagiaba 
prisionero, 
-.preguntó el Joven 
Stragildo se mantuvo en su obstina-
do silencio, pero se le vió estremecerse. 
— No daría una pieza de cobre por su 
piel—murmuró Guillermo, mientras Bif-
rldún continuaba: 
—Te callas y yo no tengo interés 
en obligarte a hablar, pero ten presen-
te lo qne Toy a decirte; si eres cristia-
la ocasión do que mueras... 
—¿Y por qué no ahora mismo,—dijo 
Bigorne. 
) —Porquo f^ngo una Idea... ya te lo 
Bigorne' hizo "n gesto qne decía bien 
¡ clarmente la escasa confianza quo le ¡ 
¡ inspiraban las ideas de Buridán. En 
1 cuanto a Stragildo. al oir qae no se 
trataba de matarle en el acto, tuvo una 
I sonrisa que daba a conocer sus espe-! 
ranzas v sus intenciones. 
Bnridán no hizo caso del gesto da 
y se dirigió a la de Mabel y Mirtila. 
con las que habló largamente. 
Al romper el día tomaron los cautro 
I compañeros el camino de París, llevan-
• do a Stragildo entre ellos Sólidamente 
' agarotado, pero a fin de que no lo no-
tasen los guardianes de las puertas de 
i París, le echó encima Bigorne un am-
1 plio capote que le cubría por comple-
¡ to hasta el semblante. 
I Franqnearon sin obtácnlos la puerta 
de Santt-Houoré y atravesaron París 
hasta llegar al Huerto de las Rosas, 





•sen daño y pa-
miento- Se ron-
de hora en ho-
ic la cuc-
dejó Bu-
EN KL TLMPLE 
El primer «miñado de Buridán fué en-
cerar a su prisionero, tomando esta vez 
todas las precauciones necesarias para 
que no pudiera evadirse. Para mayor se-
guridad le sujetaron las muflecas. así 
como los tobillos, con unas cadenas de 
hiero que arrancó Bigorne de una puer-
y se aoismo en sns renexiones. t , i pri-
mer pensamiento de Bigorne, apenas hu-
bo puesto a Stragildo en completa se-
guridad, fué dirigrise al sitio en que 
había enterrado el cofre de Malingre. 
Parecía que la tierra estaba intacta, 
pero no satisfecho de aquel examefi, co-
menzó a cavar en presencia de Rl/uet y 
do Guillermo, que le habla seguido. Pe-
ro en vano removieron toda la tierra; 
no estaba ya e Icofre; un cuarto ladrón 
se había apoderado de él durante la no-
che. 
Borrasca y Handryot Tamizaron un 
grito de rabia, y en cuanto a Bigorne 
no se conformó con menos de arran-
carse nn puñado d'e cabellos. Ya no te-
nía la sociedad más que las monedus de 
oro que había conservado Láincelot. pues 
ya se recordará que Riqnet y Guillermo 
habían echado «u parte en gorra que 
Buridíin entregó tan generosamente al 
arquero par que abandonase su puesto 
en la escalera de las murallas. 
Es verdad que lo que Bigorne había 
conservado representaba todavía una 
bonita suma, con la cual se hubieran 
considerado feilces en cualquier otra 
otra ocasión aqueles tres camaradas; 
pero en comparación de lo que habían 
perdido era realmente una cantidad in-
significante. 
— Estamos arruinados—\liJo sencilla 
mente Bigorne. 
P Á G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 4 de 1 9 2 1 ANO L X X X i X 
Señor Secretario de Instrucción 
Pública; 
Señoras y señores: 
¿Os habéis detenido alguna vez a 
contemplar estudiosamonte la rica 
armonía de elementos materiales y 
espirituales que constituyen el ser 
orgánico de una nación indepourlien-
te, con sus familias y municipios, con 
sus Instituciónes religiosas, benéfi-
cas, científicas, artísticas e industria-
les, y todo al abrigo de un Estado so-
berano, forma jurídica de la total 
sociedad asentada y como arraigada 
en cierta porción de la tierra, que 
con &us tesoros naturales le bdnda 
los primarios medios económicos que 
ha menester para su sustento y me-
dro? ¿Conocéis algo más grandioso y 
complicado que esta organización so-
cial, donde todo fin humano ha de 
realizarse dentro del orden que com-
bina y ajusta todas las energías en 
concierto armonioso, para que todas 
cooperen a] mantenimiento y a la sa-
lud del complejo ser que designamos 
con el nombre de nación? ¿Habéis 
pensado alguna vez qn¿ puma de he-
chos, qué caudal de sabiduría, qué 
acopio de esfuerzos, qué consumo 
de tiempo. qué cifra de lu-
t-has y de victorias contra las resis-
tencias de la naturaleza fí"ica y las 
malas pasiones humanas implica la 
existencia de cada una de esas socie-
dadea que eí amor de sus hijos bau-
tiza con el dulce nombre de patria. 
La nación a la ln / de ia socioiugta 
(sociología y biología).—Elemcn-
tos originarios de la naclonall-
ílü'i: la tingre; la lengua; vi 
territorio; la religión. 
Una ciencia nueva, que si en algu-
no de sus principios fundamentales 
fué ya entrevista por ios antiguos fi-
lósofos sólo en nuestros días ha lle-
gado a constituir cuerpo de doctrina 
substantiva, ciencia que tiene ya por 
órgano de difusión una bibliografía 
cuyos miembros se cuentan por cen-
tenares, v que con ser mucho lo que 
nos enseña al presente es más aún 
lo que nos promete para el porvenir, 
la sociología, para responder de una 
vez a vuestra muda interrogación, 
destruyendo seculares errores de con-
cepto, ha definido va para siempre la 
naturaleza ontológica de la sociedad, 
no como mera yuxtaposición de in-
dividuos, no como simple suma de 
guarismos homogéneos, no como pro-
ducto o creación convencional, sino 
< orno un ser perfectamente orgánico, 
í!ualitativamente distinto de cada uno 
de sus miembros, con fida, autono-
mía y funciones propias de su pecu-
liar naturaleza colectiva-
Y desde que esta verdad fue con-
quistada por la especulación socioló-
elca. mediante las mis prolijas ob-
nervaclones y las earantias más segu-
ras del método inductivo, una luz po-
derosa ha iluminado el campo, antes 
obscuro en muchos términos, de- las 
r-lencias sociales v políticas, la bio-
logía y la pslcoffsica han sido re-
cueridas para que ilustren con sus 
preciosos descubrimientos la obra tie 
la nueva disciplina, y. aumentando el 
poder visual do 1« razón, el ojo de la 
mente especulativa contempla hoy 
horizontes dilatados que le ofrecen 
nuevos focos de vrrad. ™ 7 O S *olf* 
de realidad científica, que de día en 
din enriquecen el acervo del saber en 
orden a la esencia de la sociedad, 
que es decir a las novmas y condl-
r'ione^ de la vida del hombre sobre 
la tierra. n„a 
Xo soy yo de los nue creen que 
haya un exacto paralelismo entre a 
hioloría del onanismo animal y W 
del orcanismo social, ni que pueda 
trasladarse íntegramente al estadio 
de la, segunda el abundante tecnicis-
mo do la primera, con sus plasmas. 
ríH móneras y sus citodos. de ma-
nera tal nue estos conceptos tengan 
sus necesarios equivalentes en la so-
r iolngía Pero tampoco pienso que en-
tre Irte principios de una y otra cien-
cia haya una simple relación tropo-
lótrica servida por la terminología. 
<;in otro fin cue el de prestar or-
namento al lenKuaie. Estimo que si 
no identidad, hay similitudes y aaa-
lotrías vehementes en el proceso v tal 
de uno v otro organismo, las cuales. 
no se sacan de ouício. si se toman 
por lo nue realmente son. no elevan-
dol?^ a valores de falsa igualdad 
mucho han de contribuir, y mucho 
han contribuido ya. al incremento de 
la ciencia. T a lo veremos al tratar de 
la vida der la nación. 
Ahora vamos a descomponer el ser 
nacional por medio de un análisis 
minucioso, para que resulte tan exac-
to romo es necesario al claro cono-
cimiento que buscamos. Vamos a ver 
nué elemenos forman ero ser cuáles 
de ellos han perdido su carácter de 
esenciales en el curso de la historia 
y cuáles otros permanecen con tal 
'virtualidad en el organismo nacio-
nal de nuestros tiempos. 
Eas más sabias Investigaciones han 
probado nue ! • primera manifestación 
de la nacionalidad se encuentra en la 
tribu, en la sociedad formada por 
la generación, alimentada y vivifi-
rada por la sangre común, por la ag-
nación o por la cognación, pijes bajo 
uno u otro sistema de narentesco. el 
seminal o el uterino, el principio es 
el mismo v la misma su fuerza aglu-
tinante v cohesiva. Lo atestiguan asi 
los monumentos arqueológicos de las 
rivllizacioní"! primitivas, y lo acre-
ditan con igual unanimidad todos los 
sociólogos, tanto los que siguiendo la 
tradición Hentlfica miran en la fami-
lia la primaria célula social como los 
nue le ponen por anteeedente el ré-
gimen promiscuo, el totemismo y el 
matriarcado, fuentes de donde quie-
ren ver brotar, en diversos lugares 
y por modm también diversos, la so-
ciedad domé.-tica en que se halla el 
cimiento biológico del edificio sociaí. 
Y como no sería cuerdo negar la 
certera de un hecho tan abonado por 
la historia y tan reconocido por in-
vestigadores y escuelas de las más 
opuestas e inconciliables tendencias, 
forzoso es que sentemos el principio 
de la consaneuinidad romo el pri-
mario y fundamental oe los oue cons-
tituyen la nación, sin que obsten las 
adopciones y naturaíizaclones. me-
dios de parentesco ficticio que aún 
en los má1» remotos t'empos solían 
pmnlearse para adscribir a la tribu 
individuos extraños, pues son nrue-
Vas de la vigencia de aquella norma 
general en cayo obsequio se recurría 
P expedientes tales como la libación 
de ía mezcla do ambas sangres o la 
transfusión recíproca de las mismas, 
como se lee en Herodoto de los li-
m 
nonter© j 
dios, medas y escitas. Pdr la ley 1 
consanguinidad se explica el impe-
rio del jus sangulnls y del estatuto ! 
personal, que llega a nuestros días | 
y se matniene vivo, aunque paracró-
nico, en el derecho privado, como re- | 
guiador de la capacidad civil, y el 
mismo principio se demuestra tam-
bién por la etimología de la palabra 
nación (de nascl, nacer), que dice re-
lación directa a la generación y a la 
descendencia. 
Otro elemento de la nacionalidad es 
la lengua, derivación del primero, de la producción se convierte de espon-f do americano nos brinda, entre otroal do es la morada de la nación sumisa, 
él inseparable, como fruto que es del i tánea en Industrial, los ríos Inva- ejemplos, los de Méjico y del Perú , ' como el ánfora donde se guardan y 
estpírltu gentilicio mantenido por la | deables, las selvas herméticas, las cuyos calpolll -y decurias respectivas! reproducen las esencias Je la vida 
i D Mi m m dte l i l i . 
convivencia y la comunidad de los 
vástagos de un mismo tronco huma-
no. De la realidad de este elemento 
certifica también la historia con In-
números testimonios. Que cada tri-
bu tiene su lengua propia nos lo dice 
Strabón respecto de las ibéricas, de 
las cuales se contaban no menos de 
treinta en el pequeño territorio com-
prendido entre el Tajo y los Arta» 
bos; Marquardt respecto de las ga-
las, qus subían a más de trescientas; 
Tácito respecto de las germánicas, 
superiores a cien; Meyer respecto de 
las egipcias; Azara respecto de jas 
paraguayas; Herrera respecto de las 
nacional, inc el día más Imprevisto 
se derramarán copiosas en corrientes 
de agresiva defensa para recobrar el 
patrimonio jurídiao que les fuera arre 
de la libertad 
E s también senalble. ila vitalidad 
de la lengua, crisol del espíritu na-
cional, donde se fundieron y acendra-
cordilleras inaccesibles, los áridos eran parentelas recluidas en el recin 
desiertos y los mares bravios que to de sus propias tierras, 
forman las fronteras naturales de L a ley que en la época de vida 
estos primitivos pueblos sirven a su nómada había regido sólo a la grey 
seguridad, y. preservando su doml-i consanguínea rige también ahora ali batado por la violencia injusta, y Io-
nio, las recluyen al mismo tiempo, y j territorio a que está como adherida vantar de nuevo el glorioso oriflama 
las fuerzan a permanecer en su te- i la tribu. No es ya independíente del 
rritorio; las guerras y rus efectos, la suelo,, no vive ya andariega y pere-
conquista y la servidumbre, obligan • grina: tiene ya nombre geográfico y 
a la residencia, aunque por opuestos un espacio donde impera soberana 
motivos, a ambas naciones, a la ven-! Atraídos por las relaciones del co-¡ ron todas las fuerzas anímicas del ser 
cida por Imperio de la vencedora que í mercio, a ese espacio van a residir colectivt», cerebro y corazón de la co-
la contiene y la sujeta, a la victo- hombres extraños, hijos de otras tri-1 munidad. verbo y losos consubstan-
riosa para aprovecharse del trabajo! bus, y sometiddos a la soberanía de! cial de la nación. Instrumento de su 
servil de la derrotada; los bienes Ma vencedora tu la guerra vendrán I conciencia, depósito de su cultura, ar-
- muebles aumentan en proporciones ¡ a engrosar la muchedumbre de los chivo de sus tradiciones, energía ex-
florldanas; Nordenskold respecto de tales que ya no pueden transportar- súbdítos de esa ley los pueblos con- papsiva y difusiva de su ciencia y de 
las bolivianas. Por muy expresiva se como en ios días primeros de la quistados, trayendo unos y otrog su | su árte y de su religión y de su de-
trlbu en que cada Individuo llevaba! ley propia, que la nación dominadora 
Bt»br© si toda su riqueza, viniendo a . respeta en el orden civil ¡ pero al 
convertirse la suma de tales tesoros! mismo tiempo tendrán que acatar la 
en una masa realmente Inmobiliaria ¡ autoridad de la ley territorial, que 
por su volumen; el ejemplo de las | es la única vigente en el orden po-
trlbus que han llegado a este gra-1 lítico. De este modo surge la distin-
reproduciré aquí la definición de es 
te último autor: "Llamaré nación— 
dice—cualquiera congregación de in-
dios que tengan el mismo espíritu, 
formas y costumbres, con Idioma 
propio tan diferente de loa conoci-
dos por allá como el español del ale-
mán.'' En estas palabras podréis ver 
enérgicamente expuesto el carácter 
nacional de la lengua, elemento de 
unificación ad Intra y de diferencia-
ción ad extra, tan vigoroso como la 
consanguinidad. 
Otro de los elementos de la nación 
es el territorio. Este aserto sorpren-
derá tal vez a los que recuerden la 
condición nómada de las primitivas 
tribus o agrupaciones de consanguí-
neos. Pero entre los muchos descu-
brimientos que se deben a la arqueo-
logía sociológica hay que contar el 
de la relatividad de este carácter 
migratorio de las poblaciones pro-, 
tohistóricas. En busca de recursos 
de subsistencia las tribus cambian 
a menudo de morada, cuando los fru-
tos espontáneos de ia tierra esca-
sean, o la caza y la pesca se agotan; 
pero al lado de este hecho, perfecta-
mente comprobado. investigaciones 
fidelignas demuestran pue esas tra»^ 
laciones se efectúan dentro de un 
perímetro determinado y apropiado 
por cada tribu. E l Génesis nos 
presenta a los pastores de Lot 
disputando con los de Abraham 
por una porción de cierta tie-
rra de pasto. De los trogloditas 
nos dice Strabón que vivían en con-
tinua guerra por ia posesión de las 
dehesas naturales. Du Petit Thouars 
vió errar a las tribus de la Alta Ca-
lifornia, sin salir de sus distritos 
respectivos, manteniendo frecuentes 
guerras con sus vecinas por los lí-
mites. Herrera nos cuenta que en Ni-
caragua las tribus "tenían guerra so-
bre los términos," y que en la pro-
vincia de Pocorosa. al norte de Nue-
va Granada, se disputaban las pes-
querías, las sementeras y los con-
fines. En el Brasil, según Tylor. ca-
da tribu tiene sus límites territoria-
les, determinados por accidentes to-
pográficos y aun por linderos arti 
do de civilización y la práctica de-
mostración de las ventajas y como-
didades del nuevo régimen, influyen-
ción entre el derecho público y el 
privado, y Junte al jjns sangulnls se 
desarrolla el jus íoll , y en el correr 
do sobre las tribus circunvecinas raá» j de los tiempos la evolución política 
atrasadas, producen, en actuación 
consuna. el tránsito do la vida nó-
mada -f de los hábitos errabundos a 
la vida sedentaria v a las costumbres 
de arraigo. Así en Asirla, limitada 
por las grandes corrientes del Eufra 
acentúa incesantemente la debilidad 
del estatuto personal y el vigor del 
territorial, hasta borrar casi por com-
pleo la vitalidad del principio de la 
sangre como vínculo nacional. Resul-
tado de este proceso, es el presente 
tes y el Tigris, y en Egipto, confina- ¡ predominio de la lex loel, que tiende 
do entre un desierto y un mar; así a ser absoluto, pues aunque el rena-
en f\ pueblo de Israel a su regreso cimiento del derecho romano, por mi-
de Egipto, v su establecimiento en la I nlsterio de los glosadores, contribu-
tierra de Canaán: así en Grecia des- Yó en la edad media al mantenimien 
to del estatuto personal, retrasando la 
evoluclóu indicada, y bey mismo, a 
favor de la superstición romanista, 
aun no desterrada de los dominios de 
la ciencia jurídica, es parte a con-
servar en gran número de códigos el 
dualismo estatutario, la nomotesia 
proclama en »rdas partes el carácter 
fósil de estos rertos de un mundo des-
pués de la conquista de los dnrinc. y 
en Bretaña. Iberia y las Gallas ba> 
jo el poder romano. 
E s la época de la confusión del 
derecho público con el privado, de 
la identificación del dominio civil con 
la autoridad política, ^ consecuencia 
del régimen de l& propiedad colecti-
va que el Estado adquiere por las 
armas en tierras enemigas, para i parecido y la necesidad del estatuto 
mercedarla a los caudillos y cam- uni^. como lo han hecho ya algunos 
peones de su causa, y origen del feu-l Pueblos modernos, 
dalismo que brota nrcesarlamonte' Pujante y gallardo se mantuvo el 
de la colncídincia de la soberanía I fact0r religioso, caracterizando víva-
con el dominio en la persona del se- mente 1? nacionalidad, hasta que nue-
fior del suelo sin más cercén en el VOs Principios políticos vinieron como 
derecho civil que la participación dflj l!^0rra_rioi.fe!.cuadro, de ,los elemen 
los vasallos a título de uso. otorgado 
por el señor, y mediante los vínculos 
serviles de la gleba y del alodio. 
Con el asiento territorial cobra 
recho y do su industria, címbalo so 
noro de sus amores y aversiones, de 
sus quejas y vítores, de sus lamentos 
y sus himnos; forma expresiva de su 
alma y carácter Indeleble de su per-
sonalidad. 
Por la energía conservadora de la 
lengua se han manteldo vivas bajo el 
yugo extranjero las nacionalidades es-
lavas del mediodía de Europa, y es el 
título de la lengua nacional el que 
han alegado y hecho prevalecer en la 
reciente conferencia de la paz para re-
cobrar la independencia política. Y 
Polonia, trucidada, repartida entre 
tres Imperio», ha podido sobrevivir 
i des que brotaron de la accidentada y 
' vulgar elaboración histórica de las 
lenguas, frutos del alma, rica pero 
insipiente, de la plebe. 
Si pues la diversidad de lenguas en 
[ una misma nación es estado transito-
í rio que termina, o por fusión de los 
varios idiomas convivientes en uno 
nuevo, o por muerte de los inferiores 
en su choque con el superior en per-
fección y extensión; si, fuera de estos 
pocoá casos que el presente augura y 
el futuro consumará, parece cerrado 
ya el ciclo de la formación de las len-
guas naturales; si ya se da la copar-
ticipación de una mism^, lengua por 
muchas naciones que en otros órde-
nes de vida no se confunden; y si 
la tendencia a la solidaridad de to-
dos los grupos nacionales de plena ci-
vilización es tan activa y tan crecien-
te que ha invadido hasta el cercado 
campo de I03 ideales filológicos, ¿qué 
110 será hacedero con los pasos dfcl 
tiempo y los avances de la cultura, 
ni qué habrá do tenerse por im-
posible, cuando la realidad de la idea 
negativa que esta palabra expresa va 
siendo de día er día mermada y em-
pequeñecida por las sorpresas con que 
DOS asombra el adelantamiento de la 
humanidad? No, no es utópico pensar 
que en Un porvenir mlás o menos re-
moto—y la lejanía no daña a la posi-
bilidad—sean muy pocas las lenguas.1 
y quizá quizá llegue un tiempo en 
que todas las raciones, enlazadas ya 
por tantos y tantos vínculos como ha 
creado el progreso humano, con el rqa-
yor desarrollo de las relaciones econó-
micas y jurídicas, factores de invalo-
rable energía en la obra, que parece 
y es providencial, de la identificación 
de las gentes, hasta el puato de que la 
mayor parte de las instituciones so-
ciales, en la esfera de la justicia y 
de la utllida I, son ya comunes a todos 
los pueblos modernos—tengan por 
órgano verbal de sus espíritus un so-
lo idioma en ci:yo goce todas se her-
manen, cumpliendo así la divina ley íntegra y una como nación por la vir 
tud vital de la lengua, y por el mismo! de la unidad. 
título recomponer ahora su unidad Ciñéndonos al presente, la Inves-
polftica. Y lo que invocó Italia para ( ligación que precede autoriza para 
recuperar las tierras y poblaciones de afirmar, aomo elementos todavía cons-
nuevos vigores la lengua, almácigo 
que suelda los espftitog con la disci-
plina que rige el pensar y el sentir 
de los connacionales, cuya actividad 
mental y cuya expresión verbosa tie-
nen por instrumento el mismo Idio-
ma, y cuyo sentido estético se tra-
duce y se place, en las obras, popula-
res o eruditas, del arte literario, que 
son otras tantas preseas ganadas por 
la nacionalidad en el trabajo de su 
tos constitutivos do la nación 
Dos hechos de universal trascenden-
cia fueron las causas próximas de la 
mengua apuntada: la constitución de 
la república federal de los Estados 
Unidos y la revolución francesa, que 
inauguraron el actual régimen de li-
bertad de cultos, más o menos com-
pleta, pero vigente en todos los pue-
blos, aun en aquellos que teniendo 
iglesia oficial admiten aquella liber-
tad con el nombre de tolerancia reli-
giosa. 
Más resistente, y no hay que decir 
que menos hostilizado, el elemento 
Trento y del Treutino fué también la 
lengua, como un derecho natural im-
prescriptible contra toda extraña so-
beranía política. 
Conviene notar que en las citadas 
supervivencias y reconstrucciones de 
Polonia y los pueblos eslavos del sur 
tantos generalmente, el territorio 
la lengua, lo que no obsta para que 
los otros dos (la raza y la religión) 
que tan honda influencia han ejerci-
do en la historia de las naciones, aun-
que por la evolución política hechos 
en cierto modo extraños al tipo más 
europeo también han actuado, con He- numeroso do nación moderna, todavía 
nura de invencibles vigores, los otros | la caractericen en muchos pueblos y 
fi'js elementos de las viejas nacionali-i sirvan para sustentarla y fortalecerla 
dades, el etnográfico y el religioso, que! en el concierto universal, 
donde quiera que perduran son siem- Y ahí está como ejemplo único, co-
pre manantiales de rica savia con que 
*e alimenta y prospera la nacionali-
dad. Bueno es tenerlo en cuenta para 
.que no se olvide su valor, y para que 
mo paradigma prodigioso y singular 
mente excepcional, el pueblo judío, 
derramado por todas las regiones de 
la tierra, sin asiento geográfico, y 
se advierta que si el proceso evolu-1 sin embargo vivo en su Integridad so-
vo de la nacionalidad parece tender a 
excluirlos do la categoría de elemen-
tos esenciales, aun no so ha consu-
mado el trabajo eliminatorlo, y firmes 
y poderosos aún en la economía cons 
dológica. mantenido por la unidad ét-
nica, la unidad religiosa y la unidad 
idíomátíca, formando siempre una ver-
dadera nación, esparcida pero -no di-
suelta, perseguida pero aniquila 
ficlales. Entr* los araucanos, afirma | ^ f,1lm^ e| ^ ¿¡J* be 
Guevara, cada cacicazgo tenía írtín- \ U ^ _ y , i d ® J ^ 5 Í I % S i ! í ^ f í ¡ ! 
teras que lo separaban de los con 
perfeccionamiento, y nueva comunión I l^iemático perdura hoy casi con la 
misma fuerza primitiva con que coo-
peró en lejanos tiempos a la genera-
tíguos. y lo mismo afirma Darwín 
de los fueguinos. No sólo esto: el te-
rritorio es. además, inviolable: nin-
gún extraño puede franquear su en-
trada sin licencia del jefe de la tri-
bu, so pena de nuicrte. Más aún: la 
propiedad territorial de la tribu se 
resguarda con las marcas, como se 
ha observado en las tribus de la 
América del Norte, cuyos territorios 
están rodeados de una faja neutral o 
niillíns que los aisla ña los yecinos; 
en las de la Tierra del Fuego, separa-
das por desiertos: entre los germa-
nos, defendidas por el bosque limí-
trofe, y entre los eslavos por el bos-
que protector (hrnnlbor), precedente 
de las famosas marcas que los bar-
baros Invasores establecieron bajo 
la guarda de los marqueses (Lorena. 
Austria, Dinamarca). 
Otro elemento de la nacionalidad 
es la religión, que caracteriza y se-
para a las tribus, poniendo a cada 
una balo la protección .de dioses 
gentilicios, a n"lenes invocan contra 
ios enemigos. E l culto de los muer-
Con la lengua se acrisola v se su-
blima la religión, forma también na-
cional de la relación del hombre con 
el Ser Supremo, que se expresa sim-
bólicamente por los ritos, engendran-
do un nuevo arte, el arte religioso, 
suma de todos, con sus letíficos 
himnos de alabanza, sus tristes sal-
mos de arrepentimiento y sus confia-
das plegarlas de perdón y gracia; 
con sus templos decorados con las 
mejores pinturas _ y escu 
animados por la armonía d 
trumentos v coros musicales, en con 
ciertos polifónicos nue po1' los cana-
les del oído transmiten a toda la na^ 
ción la fuerza y suavidad del senti-
miento religioso. 
No es un pumo matemático el mo-
mento en qne algunos de estos facto-
res de la nacionalidad quedan como 
abrogados y disueltos por la mayor 
vitalidad de los que perduran. No hay 
ni puede haber cronómetro que mi-
da y fije ese instante, porque el pe-
recimiento de esos vínculos es obra 
de lenta evolución, preparada y tra-
ción de la nacionalidad, y sí no puede 
ocultarse a nuestra vista el hecho de 
naciónos en cuyo seno bullen y fer-
mentan lenguas varias, pertenecientes 
a veces a inconciliables familias fi-
lológicas, en convivencia no siempre 
quieta y pacífica, como Suiza con sus 
cantones franceses, italianos v alema-
titucional de no pocas naciones, por| da, expulsada de sus términos proniog 
benéficos son justamente amados, fo-j pero fuerte en los extraños, 
mentados y bendecidos. 
Pero sería negar la verdad no reco-' IT 
nocer el carácter excepcional de csasj • 
persistencias, no admltendo como uní t.« ... iinclonal.- ¿t m»mm sockl: 
fenómeno cada día más general laj fesTÍmonlos de cerlidunibre—La 
reducción biológica de los elementos! 
constitutivos de la nacionalidad a los! 
dos que permancen universalmente, es! 
decir, el territorio y la lengua. 
Erta es la verdad de hoy. ¿Lo será Para conocer que esos cuatro elemen-
también mañana? Hay derecho ai tos determinantes de la nacionalidad 
sentar como un postulado definitivo del se clasifican en dos grupos diferencía-
la sociología que el territorio y lal dos por su respectiva naturaleza-, la 
lengua serán en todo tiempo por ve-1 sangre y el territorio forman el gru 
íneiza: elemento Iniplídto eil la 
molerla jr el alma. 


























po material; la lengua y la religión 
constituyen ti espiritual. Y bastaría 
percibir la naturaleza de estos dos 
ükinios elementos para í.aber que en 
nir elementos esenciales de la nacio-
nalidad? Dividamos la pregunta refi-
riéndola separada y consecutivamen-
te a cada uno de ambos factores. 
Habréis advertido que no es poca la, ia composición del ser nacional en-
nes, como Bélgica con sus dos sécelo- | cautela con que vengo discurriendo tran. oan toda la fuerza de su carácter 
nes de valones y flamencos, como Bs-j a fln de no aventurar afirmaciones superior, aglutinantes psíquicos de cr-
pana con sus tres lenguas de flexión | absolutas en un terreno tan lleno del den necesario. 
Huras, y ¡ <la galaica la castellana y la cátala- accidentes y quebradas como el que i Pero no es esto sfilo. No es ya que 
le los íns- na) y su Idioma aglutinante (el vas- estamos recorriendo en estas Inves- la nación tenga espiritualidad • es que 
!S. - ^uence), también es harto visible el Heaciones Confín pn ni,o ™ ' ligaciones. onfío en que no se ten» 
hecho de cierta viva indivdualidad na- drá por abandono de mi habitual pre-
cional en cada uno de esos diversos | caución decir, on cuanto al territorio. 
tiene espíritu. Ese espíritu, propio de 
toda sociedad humana, se afirma por 
la sociología: ya como una modali-
dad de la meterla organizada, según 
bajada por causas sociológicas, po-
tos, las divinidades lares y penates. ¡ lltlcas y econémicag que al cabo de 
el rito doméstico, el sacerdocio pa- siglos vienen a producir la transfor-
triarcal. v todas las manifestaciones ' mación indicada 
grupos lingüísticos, que precisamente' que él será siempre elemento nec«sa 
en esa diferencia (y ahora sólo me re-1 rio de la nacionalidad, porque estaba concepción nonista. va como ente 
fiero a Españi) fundan sus aspirado-j tesis descansa segura en -n funda-' substancial e individuo que a la ma-
nes al reconocimiento de su personali-1 mentó Inconmovible cual es el régl-j tcr,a informa para constituir la uni-
men sedentario de los pueblos contem-j dad interna y permanente del ser so-
poráneos. que por ninguna ley descu- t•ia,• como pioclaman las escuelas e » 
bíerta. o si juicra atisbada. han de'il'iritualistas. Mas como la idea del 
una substancia intermedia 
tena el espíritu con la mat 
de la energía vital, en el 
mo en la sociedad; algo n, n ri 
mejanza con el "periespirit,,* 
sectarios de Alian Karde^ ^ 
doble de los teósofos l)nryt1' 
substancia cree explicable 7^ 
nos de comercio psicofisico 
larga y -abundante serie s » ^ 
hoy inexplicables. Ello no es . 2 
una hipótesis, que el autor tí 
católico, propone con todos', 
petos - reservas debidos a la 
dad de la Iglesia, precaviendo * 
tema que. según afirma, hasta J 
no se ha pronunciado. PrescinH 
de la substancia intermedia 1 
tudiosos que sientan deseo de 
ai por menor las sabias en 
del eximio sociólogo, lean 
su discurso de ingreso en U 
Academia nombrada, sobre E l rf-í 
las sociedades poli icas, obra n 
su riqueza ideológica vale por {Q! 
tratado, y en la que no enS 
más tacha que el error de con^Ü 
por el cual se atribuye al EstaS 
que. a mi pobre juicio, es proni 
la nación. '''' 
Pero la actual certeza del i j t 
cial parece ya conquista pernjafc! 
y segura. De esa certidumbre 3 
la rica literatura con que cuenu 
psicología social, que con acierto i 
tingue Rossi de la simple pslcoy 
colectiva, y que ha hecho fanj 
nombres como el citado, los defr 
110. Straticó y Liedner, el primerc 
con las ideas spencerianas por ¿ 
escribió un tratado completo dí 
nueva ciencia. A ella quedan ek 
mondados problemas a esta hora ln 
solubles, como el origen y la for̂  
ción del alma social, el modo d« 
unión del cuerpo con el alma de 
sociedad, el comercio de-ambos', 
montos, los estadios o círculos r, 
peitivos de los fenómenos del a¿ 
social y de las almas individual 
su relación con aquélla, la extlm 
supervivencia de la psíquls 
cuando muere o se transmuta el 
po por ella informado: todo un 
do, apenas entrevisto, de probl 
de alta calidad efentífioa y de no 
culada transcendencia a la Mol 
socM y las disciplinas políticas 
económicas. 
L a realidad del alma social t 
también atestiguada por la sabidi 
popular y el vulgar lenguaje, lo 1 
mo cuando de tal o cual sociedad a 
man que no tiene alma, significa 
que la que la anima, por enteca o 
ciada, es causa de la Indigencia 
piritual del ser colectivo, que cnai 
dice que tal o cual hombre es el á 
de cierto cuerpo social, expresando 
la poderosa y por el momento Ini 
tituible espiritualidad unipersonal 
ue se suple la del conjunto: en 
boa casos la antífrasis predica coa 
yentemente la verdad del elenv 
anímico de las sociedades. 
Existe, pues, el alma nacional 
alma es la que se purifica por lar 
ligíón, la que dicta y ejecuta el di 
cho, la que se adoctrina con la dert ugj 
cia, la que enriquece a la. comunlí» tAntt 
con la industria, la que gana las U 
tallas, la que habla en la poesía, caBvttt 
ta y llora en la música. : << perpetta nos( 
en la pintura, la escultura y la arqw pon 
lectura, y se contempla a sí tnlufllMi 
fielmente retratada en el espejo IM 1 
la historia, siempre una. Individua•J trt 
distinta, impulso, aliento y carád* el t 
permanentes de la personalidad dflj dé 1 
donal, que sin ella no fuera más M i 
vana palabra o Insubstancial enteí 
quía. 
A la materia y al alma aiíadan 1 
gunos autores de psicología BOCT 
otro tercer elemento: la fuerza, 
como la materia nacional es W 
perenne de energía, y como el wíjj 
rítu de la misma especie es de s i j 
activo y operante, no rnndbIéndo<B 
en el actual estado de la ciencia m 
í a materia absolutameutp inerte J 
el alma absolutamente pasiva. J *B 
mo aun la misma fuerza psicofff't1! 
siendo como es continua y entet l j 
supone la primordialidad de aquellj 
sue dos elementos componentes. ^ 
mengua del respeto debido » 
maestros que pregonan la trilogía- I j 
réceme que todos los integral^ T 
la nación quedan mencionados 
nombrar los ya expuesto*» 
M t f i i a 
no d 
dad nacional dentro de la superior 
unidad del Estado o persona Interna-
cional a cuya integración oncurren 
como miembros. 
de la idea y del sentimiento religio-
sos, están diciendo su carácter na-
cional. 
Sangre, lengua, tierra y religión 
A lo más a que puede llegarse, sin 
raer en la fantasmagoría, es a se-
ñalar el orden de acabamiento de 
esos factores, y las causas del fenó 
Elonitntos de la Uiirlonalidnd en 
nnostro ílompo: el t^nitorio y la 
lencna-—Persistencias excepcio-
nales de los otros «•lementos.— 
Los elementos de la naciuiialidari 
en el futuro. ' 
retroceder a la primitiva trashuman-
cía de la vida nómada 
En cuan'.o a la lengua mucho me 
espíritu preveniente de la materia 
es una paradoja metafísica rechazada 
por la sana filosofía, si de espíritu 
. nacii 
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guardaré de salir temerariamente del Pernos de hablar tenemos que enten-
campo de la hipótesis, y aun esta no' (,cr Por tal el único, el verdadero, 
puede formularse con terminante ex-l el incorruptible, que no es subdito sí-
plicítud, porque son muy variados los no señor de la materia. 
E l espíritu social no es la suma 
de los espíritus individuales, como 
son. pues, los nexos que det^rinl-1 meno. que, como podréis advertir, es 
inan la formación de las nacionalida-1 imo de los más interesantes que ofre-
1 í e s originales, en toda latitud y ha-i ce la sociología: 
jo todo clima. No me parece aventu- Cambiada la vida nómada pnr la 
irado afirmarlo con esta generalidad j dentaria, radicada la población en mi • Avcnturado parece deci 
¡de ley sociológica, en vista del pro-i pedazo de la ticn-a. que ye l n ^bau- fle tanta mudanza, cuando nadie pue-
1 ceso uniforme que s« observa en l a | dona po^ódicMnente. s.n > :|ue cc^-j^Q afirmar con ciencia segura que el 
'constitución d« estos grandes orga-i serva COni'i *u morada def i i .v i , r n | cjci0 |a evojuci5n se Corra(i0 de-
' nismos. verdaderas sociedades natu-¡ diré yo. orro afirma Pos.^.i, ru» ua j Unitivamente; cuando hasta puede tá-
rales, fuera de las cuales la histo-; nuevo estaíi > social quo'.i constituido. - ^arge de temeraria cualquier hipóte 
j ría no ha podido encontrar ninguna pero sí jue ion ese be: < i icr j sis que aspire a encerrar en sí el 
fenómenos que chocan y se contrapo 
nen en la historia del elemento lin 
güistico. Observemos.; 10., que hay! la sociedad no es la suma de los so-
j algunas naciones formadas por gru- c,os; ni la diferencia entre el .-er so-
Tras las vicisitudes que en estos! 008 humanos de lengua diversa (Sui- cial y uno de sus miembros siugulares 
breves trazos se dejan bosquedas,I za. Bélgica, España); 2o., que ya no Cs. de pura cantidad o meramente 
; cuáles, de entre los prístinos elemen-1 se crean naturalmente lenguas nue-1 antmet,ca: es sí un alma colectiva, 
toe de la nacionalidad, quedan hoy vi- vaí,• Para cuya elaboración falta hoy| factor necesario de la sociedad y úni-
vos y actuales y como neaesarios?! d ambiente de aislamiento y bostili- co princ ipio eficiente de la unión mo-
dlrlo después 1 ^ d que 'n.intenía incomunicados a 
'los pueblos de pasados tiempos, sien-
do tal ambiente el único propicio a la 
descomposición de los] idiomas adul-
tos o literarios, de lo que es ejemplo 
típico la corrupción del latín en la 
edad media y el nacimiento de las 
10 * 
congregación humana, exceptuados gérmen de M icnovación, siendo muy futuro rico de sorpresas siempre, pe- lenguas romances; 3o., que la bis 
los pocos casos de tribus colecticias, i cierta la propensión del terntor.o a I ro mucho más en lo que toca a la for-
de que no? dn '«mplo la Infancia' convertirse en base principal de lasj maci5n de las sociedades nacionales 
del pueblo romano con la población Instituciones nacionales. Durante lar-
foránea v allegadiza lúe en los co- go tiempo, por siglos numerosos, el 
mienzos de su vida admitió bajo su' principio de consanguinidad persiste 
protección, fuera del recinto urba- como virtud originaria del organismo 
no. en el suburbio del Aventino, de nacional; pero, combinado ya con el 
donde viene la diferencia nue el de- 1 de territorialidad, este va prevaleclen-
recho del pueblo rey cuidó siempre' do cada día con más vigor hasta ab-
de mantener viva entre el pneb'o. o, sorber y anular a su aliado. Al esta-
sea el cuerpo nacional, y la plebe, • blecerse la tribu, apegándose al sue-
o sea el organismo advenedizo for-'. lo que la sustenta, es la ley de la 
mado por Individuos y familias de! sangre la que rige la apropiación de 
varia procedencia v acoeidos a 
amparo (populas pleb¡sr,ue). 
11 
la tierra, a la que se da el m mbre 
de la comunidad que la adquiere. Así 
c » el territorio de Canaán cuando 
, Molsls primero y despuás Josué la 
í distribuyeron entre la^ tribus de Ru-
lanuio del régimen «e.lontarlo en la 1 bén, God y Manase!*; en Grecia cuan-
economía de io« elcmentns n»- j do Cifstenes asienta las diez tribus 
fundadoras; en Roma cuando Servio rionales.—fonínslón dr] dominio 
C!TI1 ron la voWrnnia políf?"»,— 
Bl ".ini sangulni»*" y rl «Mus 
sol!".—Hecadencia v snbslsf^nrla 
de los elementos originarios 
Esto, como habréis advertido, se re-
fiere a los orígenes. Pero el tiempo W 
Tulío divide la población urbana, en 
cuatro tribus, asignando a cada una 
un cuartel (cuarta parte) de la ciu-
dad; en Europa entera cuando las 
bárbaras centurias invasoras se re-
parten las tferras del Imperio ro-
mano, y por virtud de la posesión per-
corre, el hombre aguza su ingenio y . manente se confunden los caracteres 
trabaja «or arrancar a la tierra los de la estirpe con los del territorio, 
frutos que necesita para su sustento, • L a prehistoria de este nuestro raun-
Mas no por osadía habrá de tomar-
se la declaración escueta y redonda 
de lo que hoy vemos, d© lo que la 
observación ofrece al presente en es-
ta reglón, ya por cierto bastante 
explorada, de los vastos dominios so 
ral qne supone y exige la sociedad 
verdadera. 
L a necesidad de ese principio uniti-
vo ha sido reconocida universalmen-
te. habiéndose frustrado cuantos es-
fuerzos se han hecho para sustituirlo 
con fuerzas materiales. Dígalo Prou-
dhon. que después de construir su 
toria de la civilización nos presenta,'"'necánica social", poniéndole por 
como hecho que parece destinado a 
ser cada día más continuo y universal, 
la reducción de las lenguas, cuya pro-
fusión ha sido notablemente aminora-
cimiento una como afinidad química o 
atracción molecular que junta y man-
tiene congregados a los individuos, 
acaba por admitir la existencia de una 
clológicos. Y lo que percibe hoy unal ineptos para conservarse, menos para 
c'a por la extinción de razas autócto- fuerza impersonal, anónima. Invisible, 
ñas o indígenas y la muerte de ídio-| nue reemplaza a la autoridad y sos-
ma-i de corto dominio territorial, j tiene vivo el conjunto. Digalo tam 
visión normal, aunque no sea muy 
aguda, es la persistencia, en el ser 
de la nación, de dos elementos, ma-
terial el uno. el otro espiritual, de los 
originarlos que quedan estudiados: el 
territorio y ia lengua. 
fronteras naturales o artificiales, el 
organismo nacional vive y se conser-
va en todas j'̂ rtofe. y aunque en algu 
bien Hobbes, que tras negar la uni-
dad psíquica social la quiere basar 
en "la voluntad del todo", que no pue-
de ser sino de orden espiritual, por-
que voluntad v alma son cosas que se 
d fundirse. bajo el agobio mortífero de 
ctra lengua más perfecta y más idó-
nea como instrumento de comercio In-
ternacional; 4o.. que una misma len-
p.ua es la propia y común de muchas¡ implican recíprocamente 
naciones pe:-»e«-tamente diferenciadas) Donde falte el alma social habrá 
L a realidad del primero es tangí- VOf el territorio, como se ve en las! un montón o un conglomerado de hoin-
ble: en el mundo moderno no hayj^iez y nueve iberoamericanas, contan-j hres yuxtapuestos, una simple unión 
nación sin asiento geográfico. Entre do entre ellas a Puerto Rico, que aun i material do individuos, como decían 
habla nuestra amada lengua castellaa' los escolásticos, nunca una sociedad 
na. y ojalá la conserve por muchos si-1 en el genuino y exacto sentido que 
glos; 50., las tentativas, cada vez más en la ciencia tiene esta palabra, 
ñas no tenga el dominio eminente delj sabias y mejor encaminadas, para ví-j Pero aun se osa llegar a mucho más 
suelo, aunque la soberanía políitca ha-1 v:flcar una lengua artificial que pue-jen este prolijo y agudísimo análisis 
ya tido usurpada por otro pueblo, aun' da unlverEallzarse por más acabada del compuesto social. Un Ilustre pen-
que la nación carezca de Estado pro-( y más fácil que las naturales, ya'sador español, don Manuel de Bur-
pio, y vegete incorporada y sometida j que se construye por autores y con' gos, escritor que con más energía 
a una sociedad política dS que forma; métodos doctísimos, con ciencia so-• que otro alguno ha demostrado, en 
parte como slerva y vasalla, sin au- brada para evitar las irregularidadejs su precioso discurso de apertura 
tonomía y sin órganos independien-; >' las excepciones incontables que lie-!de los Tribunales, hace poco más 
tes que declaren y ejecuten su pecu- can las gramáticas vigentes, forzadas I de tres años, la realidad del alma so-
liar derecho, el territorio secuestra-1 a perpetuar las mil y mil desigualda-i cial. afirma la probable existencia de 
Como so forma la nación. Proí 
forinativos: dn ¡ración y fî '0 
tipos de fnsióu. 
;.Cómo se forma la nación? 
Reducidos a última síntesis I"1 
ríos procesos elaborativos, pienso 
no hay más que dos modos de cr* 
la nacionalidad: por derivación? 
fusión. O son grupos que se '-pP 
del originario, y se establecen en 
tierra y allí se asientan y sé. P* 
túan, o son individuos y faiun'3 
nacionalidad diversa que se aD,) 
man y compenetran sobre el 1,1 
suelo, creando en uno y otro ' 
con la ayuda del tiempo, una 
nueva. De lo primero son eje 
los repetidos fraccionamientos 
les en las épocas protohipto _ 
de lo segundo lo son todas las ^ 
nizaclones. tanto antiguas como 
dernas. así las de conquista b*1 
como las de ocupación pacífica-
Esta generalidad no obsta a l*^ 
cullaridades .diferenciales q"6^ 
den advertirse en las coloní 
realizadas por unos y otros ^ 
según el genio de cada uno. ^ ^ " # ¿ 7 
observa comparando la in?Ie>. Ii»c' 
l;i esp.mola: la primera .h.erÎ c «ató 
para la raza sometida, admitien ^ 
la fusión todo elemento migraton» 
color blanco, y excluyendo del c 
miento a la población indíge11»' 
segunda, abierta a los cuatro y 
mezclándose la raza conquistad»» 
mismo con los blancos extraje 
inmigrantes que con los a^0!!?] 
cobrizos o los negros importafl0** 
Otro tipo de fusión es la de 1 
blos vecinos congregados en 00 s 
mo Estado, que aunque no se*^ 
el confederatvo o federativo, <L. 
mo una e indivisa personalia»*V 
muestra y actúa en el orden » . 3 
cional. a la larga, sobre todo 
curren los nexos anímicos de ' 
y raza, determinan la formad* 
una nueva 'nacionalidad: de ~ 
ejemplo patente el Imperio aJe^3 
E n la fusión de la Primer3 . \ 
lo^ factores de diferentes id"» 'i 
castas que por aluviones lle| 
tierra escogida quedan absor 
la sucesión de las genoracit 
el espíritu del grupo étnico y 
tico que predomina, perdidas 
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•norn v mezcla- j 
« f d e s p u é s los f ^ c i o n a l . p roduc to 
í €D una BinteBte ^a €lementos ad- ; 
" " i f c o a f ^ i 6 n ^ r u c í ú a n e l mi smo , 
! « t í d 2 QuC S í m o cielo y con ^orio, ^0JS^es e c o n ó m i c a s . 
. mismas segunda clase ld-
^ t i c a s . lengua apresura 
J ^ i ó o . d e ^ D o ^ ü c u l a r pierden : 
¡ ^ d e f n í f r momento todo poder ¡ 
2 d e el Pr,meír/in en orden a l a na - , ^ T e r s U ' i c ^ e n ^ ^ , 
^ i d a d . no 
irior sino 
del ser 
^ unidad plena y per-
laDacional fo rmado por 
- r t a uc. - . cuando na> ne-
S S e s b o n 3 ° g I elementos é t n i c o s e, I n n e i d a d de e i e m ^ ^ y , 
u n i ó n mas 
';,átiC,0S i í J ' a u e d a ñ sujetas a lenguas qu ^ res.pec. 
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*o d e ^ ^ . / S a r . o por l a e x t i n . 
s»bid0' ^ l e n ^ a o las lenguas m f e -
de 1* ñ o r l a super ior , o 
i e U ^ d ó n de 'una nueva l engua 
V I W * f r ^ n e r ¿ a por las dos o mas 
a c e r v o -
l a n a L - t . i a d e s o p e n o . 
^ o g í a "a^"B"de \j. n a c i ó n (de 
^ ,"^0ng de c o i i s c t T a c i ó n , de 
íorninciou, av m u c r l e de u 
^ V i S - ^ n P ^ l v e n c I a s substan-
dale? 
a clol altm, 
t a permay 
l u m b r e 
nue cuenu 
on aciertoj 
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lecho í a n j 
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« h o r a c ó m o v ive l a n a c i ó n . 
; t 4 m 0 ¿ H f decirse que baya pa r idad 
^ / n í o S edades del i n d i v i d u o j 
entre ^ ^ nac l cna l ; per0 
lumano y n e g a r ¿ e c ie r ta analo-
• ^ ^ ^ i a i a entro los per iodos , 
«1» 0 . 8 € m l mto v o t r o . Y a s í . en 
- ^ ^ d e l a n a d ó n . como en l a d e l , 
UV1v . hav infancia , j u v e n t u d , ma-1 
hombrv senectud, s iquiera sea tan 
duíeMyffl,rcar el l í m i t e que separa 
dtfíC s pr meros p e r í o d o s que casi 
B d L soc ió logos comprenden am-
l0dOSn uno solo reduciendo a estos 
^ los propios de l a v i d a nac iona l : 
t r e V ^ c i ó n de c o n s e r v a c i ó n y do de ormación, e l lo la 
^ n l auSquo desaparezca l a 
*n,Ü * .t'i» Doraue, evidentemente, la tomón mia Porque ^ i n d i v i d u 0 
C a S su^divididas n su v e . en 
S ¿pocas por los f i s i o l ó g o s , des-
a c i e r t o punto de v i s t a genera no 
í i r d e c o n s ü t u l r una sola y misma 
I S unidos como e s t á n ambos pe-
dos por un c o m ú n f i n v i t a l , esto es, 
crecimiento y desar ro l lo del ser 
« e no llegan a su t é r m i n o sino en el 
¿rsebo momento en que t e r m i n a l a 
Jdid juvenil y comienza l a v i r i l edad 
o edad madura. 
El primer periodo se caracter iza 
por el predominio de las fundones 
Mimllativas y expansivas. E l ser na-r\on»l se nutre vorazmente, a p r o p i á n -
dose los elementos que necesita su 
organismo para desenvolverse: es 
laboratorio s i n t é t i c o " , que t an to 
Intus s u s c e p ü o como por l a 
itlo realiza l a obra de c r ec i -
interno. Es el t i empo de las 
hazañas , do las empresas he-
de las temeridades generosas, 
abnegaciones creadoras, de las 
afortunadas que l a leyenda 
•paya e n v o l v e r á n m á s tarde en 
ropajes majestuosos de suo s í m -
boloslumortales para que a las gene-
raciones posteriores s i r v a n de arque-
tipos gobrehumanos, de manant ia les 
de energía y de focos de luz en la con-
l/nua tarea de l a so l ida r idad nacio-
usJ. Son los di ías en que nacen y ac-
túan los fabulosos c p ó n i m o p . los cua-
dUlos invictos, los p r ó c e r o s de l a vo-
luntad, los Incubos potentes y l u m i 
ao 
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con las pasiones m á s c n é r 
giCas obran sus m a r a v i l l a s aucestra-
lW los gigantes por e l c a r á c t e r , y en-
tre lumbraradas do v o l c á n y sobre 
«I suelo estremecido por el galope 
<5* los hipocentauros f l o r e c e n las v i r -
tudes poderosas y varoni les , madres de 
ealud y nodrizas de l a fue rza t r i u n f a -
dora. Una fe sin dudas, un outusias-
fin tibiera, un e s p í r i t u de s a c r l f i -
da tln retardo, una ac t iv idad sin mie -
* 7 sin pereza., una pres ta obedien-
cia aj deber, uu b r í o invencib le , una 
Warqma bien def inida y un concier-
W creador (Je todas las potencias v i -
" ' M que han de l l eva r a l a n a c i ó n 
* • gozosa plenitud de su sor. y que 
no deja de ser t a l concier to porque 
«'Produzca en medio de los fragores 
. Prodigioso caos g e n é t i c o , caracte-
za esto primer p e r í o d o de la v i d a 
Jjaonal. "Podé is h a l l a r en el seno 
siglos o en los t iempos actua-
"JTfke el i lus t re a c a d é m i c o ci tado— 
í inSa £oclodad f a l t a do esos ideales, 
el» r CQ la opacidad de l a incons-
^ * * V y de insensibi l idad, como si 
uviera f i n a lguno que rea l i za r : 
¿ ¡ ¡ y entonces en esos cuerpos c ó s -
«os que perdieron su luz y su calor , 
Vjirmad que esa sociedad ha en-
eltin ya en el ú l t i m o p e r í o d o de F U 
^ ' Pero si a d v e r t í s e l m i s m o f e -
»QU t en otra 'uc ip iente , a t r i b u i d l o 
la muerte ha extendido a l l í pre-
dálT?1161116 su domin io y pfesen-
nn le8pectácul0 de u n fe to en des-
iPosición"^ Te r r ib l e s palabras , que 
« P o r q u é — ¡ q u i z á l o sopa dema-
me causan e s c a l o f r í o s t am-
^Qe muerte. 
segundo p e r í o d o p redomina l a 
¿ ^ o n conservadora. H a y en é l . co-
ei anterior, proezas y v i r tudes , 
^tes H8 ^ é8P l6ndores de g l o r i a , p r i -
' ^ n e la in te l igencia , op t imates del 
r' a r m o n í a cohesiva ent re los 
FJ" de la n a c i ó n ; pero e l ser 
«mt^6" 8010 t raba ja Por eu man-
itA ' ^ aUI1 las mismas conquis . 
l , | ,ación Si y las ^P1"*8*"3 de colo-
•••a e r ^ / . Suerras por ex igen-i**̂ ™*̂ ***' ° o «on y a obras de • M i c < m ^ v 0 K H . D 0 S0Q >'a obras d. 
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iáSt* ñ* c o n s e r v a c i ó n , cm-
«íos ^ i nsafi de l a v i , l a - Son 108 
^ Patr ia ; ins t i tuc iones estables, ^o áTtmo r e f l e í i v o , de l c iv i smo 
• ^ a a d r l ac t iv idad consciente y 
' J ^ denu^ ,AUe Se e f e c t ú a el t raba" 
i ^ w p u r a c í é u y a d a p t a c i ó n del r e r 
I S r U d ^ l a r e a c c i ó n e l i m i -
•«cUn v , g é r m e n e s morbosos que 
10 de inL , aProvechainiento m e t ó -
8 el LK.CUrso8 fÍ8lc08 y mora les 
«IfflentTv1*^6. le b r i n d a Para ^ en o u / ^ ^ ^ ^ i a . Es esta la 
debenqaJunaar a,llCÍ6n y el V™̂ *' E c * ^ 1 1 ^ ^ en hermandad pa-
ollarir. paralel l8mo sabiamente 
es S ^ i S ^ fondo Permanente 
# W y 2 S í ? ? <lel temperamento 
rf0 en la rí0 d" nlvel el se-
J ^ n a l e s ta?edlda de la8 apt i tudes 
iad . ^ ^ n c i a del I L 1 ^ " la í n ^ * 
j n t e r ^ K ^^taleclmL:! tr*nt* a los avances 
Pi ^ ^ o , ; ^ 1 . ^ de los pueblos ad-
leoígBcUin de8nr abnlan de d e s t r u i r a l a 
' lo u í ' ^ ^ El l a T le ran Pa-
acidez Cla qUe c o m p a ñ a 
eu los dioses n i en los hombres , n i 
en las ideas n i en las ins t i tuc iones , n i 
en las leyes posi t ivas n i en los p r i n -
cipios mora les , n i en e l p lus u l t r a de 
la n a c i ó n c i en l a v ida f u t u r a del 
a l m a h u m a n a . U n a a t m ó s f e r a , a veces 
g é l i d a y a veces ca l ig inosa , de mate-
r i a l i s m o m o r t í f e r o , envuelve l a a f l i -
g i d a ex is tenc ia del i n d i v i d u o y de l a 
sociedad. Nadie siente los deberes 
c í v i c o s ; en n i n g ú n pecho cabe el es-
p í r i t u de a b n e g a c i ó n con que, a fuer -
za de dolorosos holocaustos, los ante-
pasados l evan ta ron el ed i f ic io g l o r i o -
so de l a nac iona l idad , ahora e x a n g ü e 
y m o r i b u n d a . E l goismo es l a ú n i c a 
e n e r g í a v i v a y act iva , u n e g o í s m o s in 
f ronteras y s in ley , a r rasador como 
t o r r e n t e , por e l cua l cada i n d i v i d u o 
se ve como el eje de l a t i e r r a y el 
cent ro del universo , y abrasado por 
concupiscencia insaciable , que m á s 
anhela y a r reba ta cuanto m á s adquie-
re , no hay i n t e r é s n i derecho que es-
t i m e dignos de su respeto, n i dolo n i 
c r i m e n que no cometa y j u s t i f i q u e si 
a sus pasiones s i r v e n . Es l a h o r a de 
los dictadores que se s ien tan en la 
p o l t r o n a pres idencia l como el merca-
der d e t r á s del mos t rador , pa ra t r a f i -
car y enr iquecerse . Es el per iodo de 
los fanat ismos disociantes, de las su-
pers t ic iones -deprimentes, de los d e l i -
r io s enervadores, de los c ó m i c o s pro-
gramas regenera t ivos , de las recetas 
pa labreras , de los par t idos r i d í c u l o s , 
de las sectas y de los c e n á c u l o s del 
p a t r i o t i s m o , b u f o . E n este t iempo 
t r i u n f a n y engordan lo? falsos c r i s -
tos, los redentores car icaturescos, los 
f i n g i d o s repúbl ico"? , los t r i b u n o s cam-
panudos, los sofistas lenguaraces, los 
jaques y los guapos y todos los d e m á s 
inca l i f i cab les personajes del hampa, 
nimbados por el halo de l a p o p u l a r i -
dad, í d o l o s de las masas, y d u e ñ o s del 
poder p ú b l i c o , de su au to r idad , de su 
fuerza y de su tesoro . E n estos f ú n e -
bres dias e l ignoran te es ten ido por 
sabio, e l l a d r ó n recibe honores de 
f i l á n t r o p o , el aven tu re ro es r eve ren . 
ciado por p a t r i c i o , e l c í n i c o es i m á n 
de s i m p a t í a : todos los h i s t r iones del 
sucio re tablo son diputados por ar-
quet ipos nac iona les . Todo es come-
dia y f a r á n d u l a : se odia la verdad , se 
repugna l a j u s t i c i a , y todo m a l se 
p rac t i c a s in embozo y s in r e m o r d i -
m i e n t o . Se ha l legado a aquela cla-
se de conciencia que los t e ó l o g o s mo-
ra l i s tas designan con la pa labra can-
t c r l a t a . Se ama l a f r i v o l i d a d , l a baga-
tela , el efect ismo espectacular . Se v i -
ve en franco re inado de L i l i p u t : des-
aparecidos los gigantes son los ena-
nos los que g r i t a n y g e s t i c u l a n . Todo 
es m i n ú s c n u l o y enteco y c a n i j o : los 
anhelos y las empresas, el c o r a z ó n y 
el cerebro, e l cuerpo y el a l m a . I n -
capaces los hombres de elevarse en 
la a d m i r a c i ó n de n i n g u n a grandeza, 
odiado e l saber, escarnecida l a v i r t u d , 
despreciada y r e í d a l a entereza de ca-
á c t e r , s i a l g ú n noble hombre , r o m -
piendo la p r o p u r d o n a l i d a d con el me-
dio, se levanta y quiere permanecer 
e rguido , p ron to c a e r á as f ix iado por el 
ambiente m e f í t i c o , lapidado y cons-
p u í d o por manos y bocas de loa v i l es 
a quienes l a sola presencia de ser 
t a n e x t r a ñ o ofende y amenaza. Y a no 
hay r emed io : l a n a c i ó n no conoce sus 
males , n i quiero conocer los : l a ga r ra 
do l a mue r t e l a t iene y a sujeta, y es 
presa que no puede escaparse: es l a 
ú l t i m a ho ra de l a ex i s tenc ia de aquel 
compuesto, cuyas substancias se dis-
gregan en r á p i d o m o v i m i e n t o de mu-
t u a r e p u l s i ó n , como caen a pedazos 
las carnes del l eproso : es l a agonfa 
i g n o r a d a e i n d o l o r a , que se sobrelleva 
con placer, t ras l a cua l viene e l ó b i t o 
i n f a m a n t e . 
Tampoco hay Ins t rumen to que pue-
da prec isar la d u r a c i ó n de estas t res 
edades nacionales, f i j ando el mo-
mento en que cada una comienza y 
acaba. S ó l o se sabe que hay c i e r t a 
i n t e r p e n e t r a c i ó n de l í m i t e s en los ins-
tantes finales de u n a y los iniciales 
do l a que le s igue, y por t a l causa 
l a v i s i ó n m á s perspicua no alcanza 
a d iv iBar el pun to f ron te ro que sepa-
r a una 'de o t r a edad; antes b ien , se 
observa c ó m o en los p r imeros t i e m -
pos do l a madurez o edad de conser-
v a c i ó n subsiste c i e r to p r edomin io de 
las fuerzas n u t r i t i v a s y expansivas 
propias do l a edad de crec imiento , 
a s í como en los post reros y aun en 
los medios de é s t a se adv ie r t en v a 
s í n t o m a s m á s o menos d a r o s de las 
enfermedades que en la te rcera edad 
h a n de causar la muer te po r d i so lu -
c i ó n . T a m b i é n se sabe quo l a p r i m e r a 
y l a ú l t i m a edad son menos largas 
que l a segunda, aunque, guardando 
e iempre l a diferencia , cada una puede 
d u r a r s ig los . 
No f l e m p r e muere l a n a c i ó n por 
agotamiento . Como en e l o rgan i smo 
humano l a fuerza do una c o n t u s i ó n , 
o l a desgar radura de una her ida, o 
la ext ravasav.ou fie h Fuñare, o l a 
p a r á l i s i s de u : a viscera m a t a n ins-
t a n t á n e a m e n t e , e: c r g a n l s m o na-
c iomu t a m b i é n se pJ educo la m u e r 
te por accidente: o porque una gue-
r r a in tes t ina Id iv ide el cuerpo so-
c i a l en f ragmentos , o porque o t r o . 
pueblo sano y robus to Invade y exter-
m i n a al enfermo y d e b i l i t a d o . 
-Mas l a mue r t e de l a n a c i ó n no en- I 
vuelve l a e x t i n c i ó n de todos sus ele-
mentos . Fenecida por una u o t r a 
causa, a l a manera como en l a p u t r e -
f a c c i ó n del c a d á v e r bu l l en g é r m e n e s 
v í t a l e s destinaldos a n u t r i r o t ros se-
res, en los despojos de l a n a c i ó n que-
dan t a m b i é n substancias que, a s i m i -
ladas por o t r a sociedad, concur ren a 
f o r m a r con sus e n e r g í a s u n nuevo 
pueblo, con a lma y cuerpo t a m b i é n 
nuevos, que lo s e ñ a l a n en l a h i s t o r i a 
con todo e l rel ieve de una persona l i -
dad p r o p i a y -dist inta de las d e m á s ' 
nadones pasadas, presentes y f u t u -
ras . 
V I I 
P a t o l o g í a n a c i o n a L - - L i i s e n í e m i e d a -
des del ser n a c i o n a l — T r e s mor . 
líos que i m p o r t a cons iderar c>-
pee ia lmente : sensual ismo, ine r -
can t l l l smo , c n r i a l i s m o o l e g ó l e » 
y lsmo o abogadismo. 
Son muchas las enfermedades que 
l a psicopatologia social c l a s i f i ca : el 
morbo a n t r o p o l ó g i c o c o n g é n i t o . el m i -
m e t i s m o p s í q u i c o , l a m o n o p a t í a sec-
ta r i a , l a s u g e s t i ó n , l a m u l t a n i m i d a d 
de los meneurs. e l ap r i s ionamien to de 
la s i m p a t í a , con otros m á s que pue-
den estudiarse en los t ra tados de la 
dicha c ienc ia . E n t r e tantos y t a n 
variados estados p a t o l ó g i c o s , convie-
ne a m í in ten to considerar , s iqu ie ra 
sea con l a brevedad a que o b l i g a la 
y a desmesurada la rgueza de esta 
l e c c i ó n , t res enfermedades mor ta les 
p o r necesidad, que empiezan con el 
c a r á c t e r de epidemia, m á s l en ta que 
r á p i d a en sus comienzos, pero cuyo 
poder de contagio y d i f u s i ó n v a cre-
ciendo con el t i empo hasta a lcanzar 
la celer idad y abundancia de la p ro -
g r e s i ó n g e o m é t r i c a , y a l f i n do-
m i n a r y cor roer todos los componen-
tes humanos de l a e c o n o m í a nac io-
n a l . Son dolencias incurab les que apa 
recen en el ú l t i m o periodo b i o l ó g i c o 
de las naciones, carac ter izando su de-
c r e p i t u d ; las l l a m a r é : sensualismo, 
m e r c a n t i l i s m o y c u r i a l i s m o , p id i en -
do p e r d ó n a los pur is tas por los 
vocablos n e o l ó g i c o s que uso. fo r -
zado por l a necesidad de dar a l g ú n 
nombre a ideas que no lo t ienen a ú n 
en e l r e p e r t o r i o a c a d é m i c o de las vo-
ces caste l lanas . 
Del sensualismo poco s e r á necesa-
r i o decir para p roba r su rea l idad con-
comi t an t e con l a senectud nacional 
y su ef icac ia m o r t í f e r a , porque una 
y o t r a son h a r t o conocidos por cuan-
tos t ienen s iqu ie ra una mediana no-
t i c i a de l a h i s t o r i a . Es f r u t o del ex-
t r av i ado e h i p e r e s t é s i c o e g o í s m o i n -
d i v i d u a l que prosperando y agitrau-
ü ' m d o s e hacta m a t a r todo i n s t i n t o de 
so l ida r idad y toda conciencia de coor-
d i n a c i ó n y c o o p e r a c i ó n sociales, se 
er ige en ú n i c a no rma p r á c t i c a de l a 
m o r a l i d a d sub je t iva . Es l a sed do 
bajos goces, t a n apremian te y con-
t i n u a que nunca se sacia, aun d e s p u é s 
do haber agotado l a capacidad de 
gozar en un; v i d a de hab i tua l l i c e n -
c ia , en que l a I m a g i n a c i ó n «e h i -
p e r t r o f i a y se enardece, 10 p r o d u -
ciendo ya sino partos monstruosos 
que entenebrecen con sus fealdades y 
sus p o r n o g r a f í a s el arte h inchado, 
h i p e r b ó l c o y es t r idente de las é p o * 
cas de decadencia; en que l a r a z ó n se 
ofusca y envilece, d e c l a r á n d o s e como 
incapaz de perseguir su f i n n a t u r a l , 
que os l a verdad, d á n d o s e gozosa a 
los acrobat ismos de l a s o f i s t e r í a , a 
loa fraudes de l a a rguc ia , a los d ip lo-
cadores ejercldofe de l a e sp i r i t ada su-
t i l eza verba l i s t a , b o r r a de concepto e 
i n f l a d a por el viento de l a m e n t i r a ; 
en que la v o l u n t a d se pos t ra decafda 
y de r rumbada s in el m á s leve poder 
de i n h i b i c i ó n , de i n i d a t v a y de perse-
v e r a d a , en t regada a l se rv ic io exte-
nuante del en tendimiento n reven t ivo y 
de l a sens ib i l idad es t ragada .Es aquel 
estado de a lma en que l a verdad no 
Importa , n i el e r ro r r epugna , n i e l 
bien se apetece n i el mal asus ta ; en 
que a ra tos se Ignora el « c a b a m l e n t o 
vergonzoso que todas esas miser ias 
e s t á n preparando a l a n a c i ó n , y a 
ra tos se b a r r u n t a en medio de la b r u -
mosa espesura de lo* vapores o r g i á s -
t icos l a i n m i n e n c i a del t é r m i n o que 
se acerca v que se espera sin miedo 
y s in d o l o r . 
Como prestamente •derivada d r epa 
dolenc ia y pa ra carcomer s i m u l t á n e a -
mente con e l la a la n a c i ó n aparece 
e l m e r c a n t i l i s m o , pa lab ra que. como 
vues t ro buen sentido discierne, no s l g 
n l f l c a l a p r á c t i c a honesta de l a I n -
d u s t r i a comerc i a l , uno de los fines 
•necesarios en toda comun idad n a d o -
n a l , s ino que me s i rve para denunc ia r 
e l v i c i o i n fando de t r a f i c a r con todos 
los bienes que por ley n a t u r a l e s t á n 
fuera del comerc io p e c u n i a r i o . Me 
ref ie ro a aque l la pu t r idez que l l eva 
a l a m a y o r í a de los hombres de u n 
pueblo y a l a l m a tenebrosa del pue-
blo mi smo a i m p r i m i r co lor de v e - , c ia que a cada uno toca s e g ú n su pe-
na l idad en todos los productos h u - c u l i a r f u n c i ó n : cuando el sabio eu-
manos, comprando y vendiendo por s e ñ a y lodos de é l aprenden, y el 
d ine ro todo uquel lo que s ó l o es pre- j prudente gob ie rna y todos le obede-
c i ó s e a c o n d i c i ó n d . que su va lo r no decen. v el v i r t u o s o ed i f ica y todos 
consista en moneda: el pa t r io t i smo y consienten ser por é l edif icados, y el 
e l m é r i t o c í v i co , l a honradez y l a j u r i s c o n s u l t o l eg i s l a , y el h ig ien i s ta 
a m i s U d . l a j u s t i c i a y l a grac ia , el he- I panif ica , v e l a r i s t a crea, y el a g r i -
r o í s m o y l a beneficencia, l a s a b i d u r í a i c u l t o r saca de u fierra los f rutos , 
y e l i ngen io Ia P " ™ >' l a palabra , j f el mercader las pone en c i r c u l a c i ó n 
el r u i d o y e ^ f n * ° ' « H P a n . que a todos l leguen y basten, 
r a z ó n y hasta e l a ^ a - Bajo el d a ñ o ^ h ? ^ no ^ ^ hecha 
de este m o r b o a ^ u e r w o como l a „ ^ c í . que no se cumpla , n i f i n 
ganerena, todo pueae logra r se v ne r . i „ . . _ » * ^ 
° e ° • J l . , p , soc ia l que no sea f ruc tuosamente rea 
derse por c i n e r o . la au to r idad v e l ' i ; z a j n 
poder, l a hacienda y l a v ida , l a fama 
Horemans obtuvo en e l match u n í 
an average de 42 6/57 y C u t t l e r g r
14 10 56 
y e l nombre , e l b a l d ó n y l a g l o r i a . 
Todo es fa lso , todo es ment ido y su-
puesto y s i m u l a d o ; pero todo sirve y 
vale y se acepta por verdadero y le-
g i t i m o en l a n a c i ó n que muere em-
Esto, que de por s i es u n v i v i r edu-
ca t ivo , hace posible l a o r g a n i z a c i ó n 
y el func ionamiento n o r m a l de l a edu 
c a c i ó n , que, s i es entera y no f r a g -
m e n t a r l a ; s i c u l t i v a p roporc iona lmen 
porcada por el p o d e r í o c r iminoso d e l , te t:odas las facultades del hombre . 
d inero- ; Y ay del r i co de e s p í r i t u que 
sea j o b r e de m o n e i a en sociedades 
ta les! ¡Y a y de los que tengan l a i n -
mensa desventura de verse atados a l 
c a r r o t r i u n f a , do. esa muer te por di-
ne ro ! ¡Y a y iCb cue en t a l I n g a : 
y on l a l m o m e n » \ "van conociendo el 
n;ni cue no pucoen d e í u i / r porque 
tam'o . 'n el los , mnque M.cu l iab les . i¿ 
s e g ú n lo que l a na tura leza y l a bis 
t o r i a hayan puesto *Ie m á s o de me-
nos en el t i p o nacional , a y u d a n d o a l 
desa r ro l lo de las escasas y r egu l an -
do y has ta re f renando el v igo r 
do uta excesivas; s i se a d m i n i s t r a 
honradamente , pa ra ad ies t ra r a l h o m 
bbre en el e je rc ic io t o t a l de sus f u n -
ciones y en el cabal c u m p l i m i e n t o oe 
r á n forzados a s e r v i r de galeotes en sus f ines ( e l r e l i g i o s o como e l p o l í -
la barca de P i n t ó n ! t i co , el a r t í s t i c o como el e c o n ó m i c o . 
E l c u r i a l i s m o . o leguleyismo, o abo- el i n d i v i d u a l como e l s o c i a l ) ; s i 
gadismo, nombres todos de l a mi s - es i n t e g r a l y a r m ó n i c a , p a r a dec i r lo 
m a lacer ia , es u n m a l t e r r ib l e que con l a e x p r e s i ó n conocida, alcanza 
pe rv ie r t e las in te l igencias , ahueca loa u n poder c u r a t i v o t a n marav i l l o so 
cerebros, deforma los e s p í r i t u s y d is - que obra hasta el m i l a g r o de levan-
m l n u y e enormemente e l alcance de l a ta r en poco t i empo a u n pueblo desde 
v i s i ó n m e n t a l . Es enfermedad de l a l a s i m a do l a a b y e c c i ó n hasta l a emi 
r a z ó n que p ron to pasa a l sent imiento , nencia de l a g l o r i a , 
y a la v o l u n t a d . Con e l la n i n g ú n pue-1 Res taurar l a j e r a r q u í a y s u m í n l s . 
blo v ive m á s que lo que necesita el ¡ t r a r l a e i u c a d ó n es « o n s t r u l r los 
morbo rabulesco pa ra d e s t r u i r l o , j c imientos de l í d e c l , s in c u y o ca lor 
Cuando esta odiosa enfermedad se; no se conserva n i n g u n a v i d a humana 
apodera del a l m a nacional no p e n s é i s I ¿ N o h a b é i s v i s t o e l f ú n e b r e e s p e c t á c u -
que su pasto e s t á solo en el fo ro y I l o de seres humanos que v i v e n m u -
que s ó l o los cur ia les l o fomentan, y ¡ r iendo, y oue mueren s in remedio 
que s ó l o ellos se i n t o x i c a n : so e x - ' porque pe rd ie ron su ideal? ¿ N o recor-
t iende a todos los c i r c u i o s del pen-1 d á l s el caso de l a doncel la enamora" 
samiento, sus agentes y sus v í c t i m a s da que en v í s p e r a s de nupcias ve 
son de todo of ic io y toda p r o f e s i ó n , y caer presa de l a muer to a su amado, 
m é d i c o s , ingenieros , arqui tec tos , l ab ra I o el padre que esperaba de su ú n i c o 
dores, fabricantes y mercaderes lo c u l h i jo la pe rpe tu idad de su l i na j e y la 
t l v a n y lo comen y lo dan a comer : c o n s e r v a c i ó n y e l Inc remen to del lus 
todos son leguleyos. Y todos v i v e n ] t ro p a t r l m ó n l c o , y l o encuen t ra en-
sin m á s condumio e s p i r i t u a l que sus i cerrado en una c á r c e l , pe rd ida su l i -
f ó r m u l a s l i tera les v sus bajunos em-1 ber tad y su h o n r a por el c r imen , o el 
p l r i s m o s . Las leyes de su l ó g i c a son ¡ del r e p ú b l L que i d e n t i f i c ó su a lma 
la r e t o r s i ó n de los conceptos y el con el a l m a do l a pa t r i a , en amor que 
ma laba r i smo "de l a pa l ab ra . No h a y ¡ l l ena e i n f l a m a su pecho generoso, y 
evidencia que gana el asenso del le 
guleyo s i e l l a so opone a sus razona-
l a contempla un d í a h u m i l l a d a por 
el enemigo w envi lec ida por loa p ro-
pios pecados He sus hermanos, y co-
mo l a donce l la y el padro y ,1 r e p ú -
blieo son v is tos t o d a v í a por sus con-
vecinos andando con e l desgarbo que 
i m p r i m o el i n f o r t u n i o i r remediab le , 
con el vago m i r a r del dolor que ya 
das s inrazones . Niega hasta los axio-
mas pa ra a f i r m a r los absurdos; abo-
rrece l a j u s t i c i a y se enamora de su 
c a r i c a t u r a ; abomina de l a ley y se 
s iente f e l i z b u r l á n d o l a con ardides v 
escaramuzas de r u f i á n . Los s í n t o m a s 
de t a l enfermedad, que es es t igma de | TI() busca consuelo, con d disgus to y 
í m p o t e n c a , son el cu l t o de la m l n u n - i el cansancio do l a v i d a que v a no se 
d a . e l s e rv i l i smo de l a l e t r a , la supers j gHbe p o r q u é dura , y c ó m o , t r a s un 
t i d ó n de los r i tos burocrlfi t lcos, l a ¡ t iempo m á s o menos co r to , s iempre 
i d o l a t r í a do la l i t u r g i a oficinesca, l a 
ciega s u m i s ó n al "precedente", y e l 
amor a las bara t i jas de la quinca l le -
r í a j u d i c i a l y a d m i n i s t r a t i v a . 
T i n 
T o i a p ó n l l o a m i ñ o n a ! - Tres nredosos 
^ s i m p l e s " : In j e r a r q n l a ; la edu-
( ¡ i d ó n : el idea l . 
Como hay una a n a t o m í a y una f ¡ -
sIolo,«ría y una p a t o l o g í a nacionales, 
t a m b i é n hay una t e r a p é u t i c a del mis 
mo g é n e r o : ciencia y ar te de los re -
medios que pueden res taurar la sa-
l u d quebrantada o perd ida de osos 
grandes seres que l l amamos nadones , 
p iempre que no hayan l legado a la se-
nectud, o no se t r a t e de c r i a t u r a s 
abor t ivas , porque en ambos casos to-
do t r a t i m e n t o s e r á ocioso. y;i. que 
con t r a l a ley na tu r a l de la muer te 
nada puede el saber n i la hab i l i dad 
del h o m b r e . 
lOnt.rc los remedios que la a l t a po-
l í t i c a desubre y ap l ica hay tres p r i n -
c i p a l í s i m o s que, persl8t:endo en el len 
fruaje a n a l ó g i c o que veu.mos emplean 
do. l l a m a r é los grandes s imples de l a 
t e i a p d i t k a r a d o n a l : l a J e r a r q u í a , l a 
e d u c a c i ó i i y el idea l . 
L a j e r . - u q u í a es u n a ley de compo-
s i c i ó n f .oda l . y donde ella f a l t a no 
puede darne el equ i l i b r i o gozoso que 
c i . r a d c r i z i i a 1a sah íc l . porque no hay 
salud donde no hay orden, n i o rden 
-in aquel conc ie r to funcional en que 
cada ó r g a m » t rabaja s e g ú n el f i n de 
su nntur&lezp y l a medida df» su a p t i -
tud,. rooperan'do cada uno con su I n -
d i v i d u a l i d a d ac t iva y todos con su 
c o m ú n a r m o n í a . a la v ida sana del 
ser que componen . Cuando los va-
lores humanos se nivelan como en 
una a d i c i ó n a r i t m é t i c a en que todos 
ent ran como sumandos h o m o g é n e o s , 
los m á s altos se depr imen , los m á s ba 
.Jos se a lzan, todos quedan dislocados 
y n i n g u n o cumple el of ic io n a t u r a l 
que en la e c o n o m í a v i t a l le corres-
ponde. Mas cuando cada hombre y 
cada I n s t i t u c i ó n social ocupan sus res 
pectivos lugar y g rado en el o rgan i s -
mo nacional , y po r el lo pu* ien l i b r e 
m u y l a r g o pa ra quien de él no r e d 
bo s ino el t o r m e n t o de su helado 
vacio, perecen acabados por l a des-
ventura? Es que perd ie ron el ideal , 
y con él perd ie ron el a m o r a l a v i -
da y ' l a r a z ó n de su ex is tenc ia . Pues 
a s í en las naciones: pueblo que no 
tiene k lea l carece del i n s t i n t o de p ro -
p i a c o n s e r v a d ó n . y , p r ivado de la 
vo lun tad de v i v i r , muere con l a t r i s -
teza del s'er que sabe que su v i d a 
es i n ú t i l , que no tiene derecho a m a n -
tener la porque con e l la no s i rve sino 
ectorba a l a h u m a n i d a d en su abi -
tada var-cr ' do p e r f e c d o n a m i e n t o . 
Sobre la t i e r r a que aquel pueblo h i -
zo e s t é r i l se a s e n t a r á u n d í a o t ro 
pueblo que a l comenzar su ob ra de 
d v i l í z a d ó n . en c u m n l i m i e n t o del p l an 
rov idenc ia l , s e p u l t a r á con funerales 
1e pobre, cuam'o no de reo Infama-
do, al pueblo c a d á v e v . 
¡ D i e b n * " " ' • • 
"s los que buscan y aman l a ttee-
d i c i n a que ha de (levi)iei l"s la salU'l 
V a los m é d i c o s que t ienen saber y 
amor para cura r los , porque ellos v i -
v i r á n y s e r á n s a l v o » ! 
¡ D e s g r a c i a d o s y mald i tos aquellos 
Insipientes de quienes d i jo l a voz de 
t rueno del p ro fe t a : " P o r esto f u é he-
cho cau t ivo m i pueblo : po-que no t u -
vo conoc imien to , y sus nobles m u r i e -
ron; de hambre y su mul t i tUf ] se s e c ó 
de s e d . " 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
mercan t i l e s . E l A l m i r a n t e Rodman y 
su estado m a y o r fueron h u é s p e d e s de 
honor en el banquete dado por e l 
Gobernador de la p r o v i n c i a de V a l -
p a r a í s o , asis t iendo t a m b i é n a d i d m 
banquete el Presidente de l a R e p ú -
bl ica y las autor idades m i l i t a r e s y 
navales del p a í s . 
(. \ > o H O R l S X A B f l 
N E W Y O R K , Febrero 3. 
E d u á r d Hnremans , c a m p e ó n de b i -
l l a r belga, d e r r o t ó hoy a A l b e r t C u t t -
ler. en el m a t ^ h celebrado a q u í , con un 
y p lacenteramente ac tuar l a p o t e n - I s c o r e de 794 por 200. 
r̂̂ -̂̂ r̂wrwjr****-*** "•*'Jr*'***'~"*'*M'"*"r",~i 
lez. 
r l W ¿ r r ; J í 2 6 ! : í o d o . s e « e ñ a l a por •erariA» — a,z n u i por l a 
S á f K - U l c a y 0 r ^ n t c a de l 
todo en él m u é s t r a s e 
a t Z l 0 ? y " A l n a d o , y m4s 
• z a / T ProPia substancia \ 
i í L ' E W f del e s p í r i t u . F a L 
ne toda f e : no se cree n i en 
I 
L I Q U I D A C I O N 
G R A N O P O R T U N I D A D 
C o n l o q u e c o m p r ó e l m e s p a s a d o u n p a r 
A h o r a c o m p r a r á t r e s . 
T o d a l a m e c a n c í a e s n u e v a 
P A R A SESORAS: Todos los modelos nuevos. Incluso los de correas, 
de terc iopelo , raso, cha ro l y pieles d« ofllore» v a l í a n d« - «40 
•s dan a $S.OO. $7.50. |S 00 y | » . 5 0 . 
P A R A NTSOS: E n toda* las p ie l e s r colores, «Btilos diferentes: Des-
de $2.50 hasta S5.CM}. 
P A R A C A B A L L E R O S : BOYDEN' , de |25 y | 28 rebajados a $16 y | U . 
ROCKO, de $1« r $22 aho ra $12 y $14. 
S . B E N E J A M 
B A Z A R I N G L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
L O S POLACOS E > F B A K C Ú 
P A R I S , Febre ro 3 . 
E l Presidente P i l s u d s k i , de Po lon ia , 
con g r a n n ú m e r o de al tas autor idades 
polacas y sus secretar los, l l e g a r o n a 
P a r í s esta m a ñ a n a a las once pa ra 
d i s c u t i r con el Pres idente M i i i e r a n d y 
ei P r i m e r M i n i s t r o B r i a n d , el M a r i s -
cal F o c h y ot ras prominentes a u t o r i -
dades f rancesas . 
U n a posible ofens iva bo l shev ik i 
c o n t r a Po lon ia a p r i nc ip io s de l a p r i -
mavera, s e r á el tema de l a d i s c u s i ó n 
y t a m b i é n se t r a t a r á de ot ros asun-
tos interesantes pa ra ambos p a í s e s . 
E l g r u p o se c o m p o n í a de unas doce 
personas, entre el las e l P r í n c i p e Sa-
pieha. M i n i s t r o de Estado polaco, y 
el genera l S o l n o w s k i , M i n i s t r o de l a 
Guerra , y f u é rec ib ido por el P r i m e r 
M i n i s t r o B r i a n d y escoltado has ta el 
botel C r l l l o n . I g n a d o Paderewsky, ex 
P r i m e r M i n i s t r o de Polonia , l l e g ó 
i q u í aye r . Las discusiones con t inua -
r á n duran te t res d í a s . 
" E l f a c t o r m á s i m p o r t a n t e de los 
apuros en que en se encuent ra Polo-
nia es l a i m p r e s i ó n que se ha d i f u n d i -
do por todo el mando , de que esa na-
c ión es Impe r i a l i s t a—di jo el P r i n c i p e 
Sapleba poco d e s p u é s de su l legada— 
y el p r ó x i m o f a c t o r o p rob lema de 
i m p o r t a n c i a es l a manera de h a l l a r 
a l imentos suficientes para su pobla-
c ión f a m é l i c a . E l gobierno e s t á I n -
t e r e s a d í s i m o en comba t i r la idea de 
que Po lon ia a l i en ta ambiciones de 
nuevas conquistas t e r r i t o r i a l e s . 
"Para d i s ipar esa I m p r e s i ó n puedo 
decir que, cuando celebramos e l ar" 
mls t i c io , el e j é r c i t o b o l s h e v i k i estaba 
derrotado mien t r a s que el e j é r c i t o 
del genera l W r a n g e l e x i s t í a t o d a v í a y 
nosotros h u b i é r a m o s podido avanzar 
basta los l í m i t e s de l a h i s t ó r i c a Po lo -
n i a . E n n i n g u n a o c a s i ó n ha deseado 
Polonia extender sus conf lne f has ta 
los de 1772, porque e l l a nunca ha que-
r ido Inco rpora r a su t e r r i t o r i o g r a n -
des masas de pueblos no po l acos . " 
L O S SUCESOS D E I R L A N D A 
D U B L I N , f eb re ro 3. 
Dos ambulanc ias de p o l i c í a s caye-
ron en una emboscada hoy ent re 
Drumkeen y N e w Pal las , Condado de 
L l m e r l c k , r esu l tando nueve p o l i c í a s 
muertos y dos her idos . 
t é m a l a que r e c i b i ó de su gobierno h o y 
expresa que Ina in formes ex t raof ic ia -
les que se rec ib ie ron a q u í , anunc ian -
do que l a Escuela de M e d i d n a de l a 
Ciudad de Guatemala h a b í a s ido que-
mada p o r una t u r b a duran te unos dis 
tu rb ios p o l í t i c o s el d í a 25 de enero, 
no t ienen í u n o a m e n t o a l g u n o . T a m -
b i é n se niega que el ex-presidente Ca-
bre ra haya sido t ras ladado a l a a n t i -
gua for ta leza ¿ e San J o j é para m á s 
segur idad. 
T O T O D E l O N F I A N Z A A L G O B I E R -
NO I T A L I A N O 
R O M A . Feb re ro 3 . 
L a C á m a r a de Diputados d ió hoy u n 
voto de cou i i au í& a l gob ie rno con m o -
t i v o de su p o l í t i c a i n t e r i o r . E l v o t o 
demostraba que casi todos los par idos 
excepto los socialistas y los naciona-
l is tas aprobaban la p o l í t i c a del p r i m e r 
m i n i s t r o G o l u t i . cuyo p r o p ó s i t o es 
restablecer el o rden g radua lmen te lo 
m i s m o que ^1 i m p e r i o do la ley s i n r e -
c u r r i r a l a v i o l e n c i a . 
L O S D E S O R D E N E S D E I R L A N D A 
D U B L I N , Febre ro 3. 
E l c a s t i l l o ' l e D u b l l n a n u n d 6 esta 
noche que ce puso o t r a emboscada 
esta tarde cerca de Bal l inhass lc , Con-
dado de C o r k , a poca dis tancia de 
Queenstown e l sudoeste. Cuat ro cons 
abular ios fueron atacados. Dos de 
ellos fueron muer tos a t i ros y uno 
r e s u l t ó gravemente' h e r i d o . E l o t ro 
e s c a p ó . 
D U B L I N , Febre ro 3. 
Desde que el genera l Sid E d w a r d 
S t r i c k l a n d , hace quince d í a s , a n u n c i ó 
que ne d e c r e t a r í a l a l ey marc t» . ! , el 
e j é r c i t o r epub l i cano I r l a n d é s parece 
haberse engrosado tan to en las zonas 
en donde r ige la ley m a r c i a l como en 
d is t r i tos que. como e l de ü a l w a y , has 
ta entonces hab lan estado t r a n q u i l o s , 
D u b l i n es hcy uno de los centros de 
tempestad pa ra las emboscadas. Lc^ 
ataques a l a fuerza m i l i t a r y a la po-
l i c í a son tan I r e c u e n t e » noche y d ía , 
que loa p e r i ó d i c o » t ropiezan con g r a n -
des dif icultados pa ra dar cuento de 
todos e l los . 
C i r c u l a el r u m o r de que u n a "g ran 
e x h i b i c i ó n " i i e g a r á dentro de pocos 
d í a s . A n ú n d a s e t a m b i é n que se Im-
o o n d r á l a l ey de l a queda con toda 
« e v e r i d a d en U u b l i n . Todos d o » carros 
motores de l a p o l i c í a y de lag fuerzas 
mi l i t a r e s l l evan ahora u n pr i s ionero 
en rehenes encadenado y sujeto con 
candados a u n as iento . 
L A f l ( O M U I IONES QL'h T U R Q U I A 
E X P O N D R A E N L A C 0 N F E B K X * 
CIA D I L O M U n s 
C O N S T A N T I N O P L A . Febrero 3. 
Las demandas que los turcos h a b r á n 
de presentar en la p r ó x i m a oooferen 
d a de L o n d r o » sobre los asuntos del 
Cercano Orlente , t ie rán cinco, s e g ú n 
anuncia l a prensa t u r c a . R i t a s pet icio 
n«>s son las d g u l e n t e s : 
P r i m e r a : l a e l i m i n a c i ó n de las con-
diciones de G r e d a en la r e g i ó n de 
S m i r n a bajo el t ra tado de Sevres. 
Segunda: tft a u t o n o m í a para la T r a -
d a . 
Te rce ra ; •:! man ten imien to de la so-
b e r a n í a t u r c a «n los t e r r i t o r i o s de esa 
n a c i ó n cedidos a Armen ia . 
Cuar ta , m o d l f l r a d d n de las c l á u s u -
las e c o n ó m i c a s del t r a tado que afec-
tan la s o b e r n í a e Independencia t u r -
ca . 
Q u i n t a : mod i f i c ac ión de las d á u s u -
las m i l i t a r e s ' ie modo que T u r q u í a 
pueda re tener u n e j é r c i t o defensivo, 
R E F O R M A P F L A T R I B U T A C I O N 
I N G L E S A 
B I R M I N G H A M , I n g l a t e r r a . Fcbre- ! 
ro 3. 
A u s t i n Chamber l a ln . M i n i s t r o de H a ¡ 
cienda, en u n discurso pronunc iado ! 
a q u í hoy. a n u n c i ó que la c o n t r i b u c i ó n 
sobre el exceso do u t i l i dades en la 
G r a n B r e t a ñ a se a b o l i r í a . 
No solo s e r á abol ida esta c o n t r i b u -
c i ó n , sino que no se p r o p o n d r á n i n g u -
na nueva t r i b u t a c i ó n para reemplazar-
l a n i n i n g u n a c o n t r i b u c i ó n nu^va para 
el venidero a ñ o f i sca l . 
T a y vez se i m p o n d r á n nuevos dere-
chos a cier tas m e r c a n c í a s p^ro no ha-
b r á nuevas cont r ibuc iones al comer-
cio. 
M r . C h a m b e r l a i n , que hablaba ante 
s ' \ c o m i t é s , n e r que el g o V e r n o a b r í 
gase I n t e n c i ó n a l g u n a de promover 
\- acelerar una e lecc ión con m o t i v o 
ile u n presupuesto popular . 
Con re fe renc ia a l a a b o l i c i ó n del 
impues to sobre las u t i l idades excesi-
vas d i jo M r . Chamber la in que todos 
los negocios excepto los oue se i n i -
c i a r o n d e s p u é s de \ \ guer ra , p a g a r á n 
l a c o n t r i b u c i ó n por per iodo de giete 
a ñ o s ; pero para todos los negocios 
nuevos s e r á n u l a l a c o n t r i b u c i ó n des-
de e l 31 de dic iembre pasado. 
U N A O R D E N CONTRA D E T E R M I N A -
D A S P E L i a L A S 
WELLINGTO-N' . Feb re ro 3 . 
E l gobie rno t'e New Zeland ha o r -
denado en una p r o c l a m a que no se 
proyec ten ^n los c i n e m a t ó g r a f o s p o l i ' 
culas que ^ s t } a relacionadas con h u r -
tos, robos , as?vnatos o su ldd lo s . Es ta 
medida s e r á apl icada a todo e l t e r r l t o 
r i o del domin io de Nueva Ze land ia deo 
pues del p r i m e r o de mayo. 
Los imporcadores de p e l í c u l o s han 
quedado quebrantados con esta d í s p o -
s lc iCn. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K . Febrero 3 . 
L l e g ó el Cibao, de Cienfuegos. 
S a l l ó el Lane Fetus para l a Haba-
na ; e l W a l t e r D. Munson para M a -
tanzas . 
B A L T I M O R E , Feb re ro 3. 
L l e g a r o n d A s q u e m de Cienfuegos 
y el D u n a l l y de Sagua 
BOSTON. Febrero 3 . 
S a l i ó el San Blas pa ra l a H a b a n a . 
F 1 L A D E L F I A , Feb re ro 8 
L l e g a r o n el M o n t V e r n o n de Caiba-
n é n ; ©1 Mar ines H a r b o r , de A n t i l l a -
el Bverglades . de Cienfuegos 
N E W O R L E A N S , F e b r e r o 3 . ' 
L l e g a r o n el L a k e F r l a r de puer to© 
cubanos; el M a n r l i i de M a n z a n i l l o 
J A C K S O N V I L L B , Febrero 3 
Lleg<j el Cuba de l a Habana 1 
S A V A N N A H . Feb re ro 3 . 
S a l i ó el L a k e P e p í n para N u e v i t i i 
G A L V B S T O N , Febre ro 3. 
L l e g ó el C h r í s t e l SaJIngs, de Matan-
zas. 
V H m l i 1 ^ * * * * * * * * * * 
L O N D R E S , Febre ro 3. 
Aunque se hau determinado repa-
jos a las r e p a r a c í o n e g s e ñ a l a d o s por 
los al iados el M i n i s t r o de Goberna-
c ión prus iano p r o n u n c i ó un e n é r g i -
co d iscurso en una asamblea de ma -
y o r í a s o d a l l s U . declarando que Ale-
mania no debe dec l ina r todag las de-
mandas I n s p l r á n en actos c o l é r i c o s , 
s ino convencer a los al iados de que 
A l e m a n i a h a r á todo lo que pueda pa-
r a satisfacer las reparaciones e x i g i -
das, dice el "Echange Te l eg raph" , en 
Informes rec ibidos de Colonia . 
C O N T O C A T 0 R I A D E P E R I T O S P A -
RA F O R M U L A R U N A S C O N T R A -
P O S I C I O N E S 
C O P E N H A G U E , Febrero 3. 
E l Gobierno a l e m á n ha publ icado 
una convoca to r ia de por l tos para for-
m u l a r unas cont raproposic iones a las 
reparaciones, las cuales se presen-
t a r á n al Supremo Consejo en L o n -
dres por una s u b c o m i s i ó n a l efecto, 
el d í a 28 de los cor r ien tes , dice el 
" P o l l t i k e n s " de B e r l í n . 
A L E M A N I A NO H A R E S U E L T O 
N A D A ACERCA DCERCA D E L A S 
R I P A R A I IONES 
n E R L I N . Febre ro 2 
A l e m a n i a no h a estudiado aun las 
condiciones de las reparaciones acor, 
dadas por el Supremo Consejo a l iado, 
l a semana pasada pero se b a s a r á en 
negociaciones f u t u r a s , indicadas por 
M M i n i s t r o de Estado. SImons, ante 
i Re l chs t ag . 
Del Puerto 
¿ I B X l C l 
Procedente do puertos mexicanos, 
l l e g ó esta m a ñ a n a e l v a p o r amer ica -
no M é x i c o i ue t r a j o carga genera l y 
pasajeros. : 
E L H E R E D Í A 
E l vapor amer icano Heredia , ha l le-
gado hoy de New Orleans oon excur-
s ionis tas . 
A ambos barcos l a sanidad m a r í t i -
m a l e e s t á parando v i s i t a a l a h o r a 
de c e r r a r la presente e d i c i ó n . 
E L GOVERNOR CQBB 
Procedente dr K e y Wes t ha l legado 
e l vapor amer icano Gobernor Cobb 
que t r a jo carg i general y 57 pasaje-
ros ent re d l o r . los s e ñ o r e s J o s é Ca-
tanzoro. F ranc i sco de Pamla A l v a r e z 
Vicente Duyo^. E m i l i o G o n z á l e z y se-
flora. Gonzalo C asal y s e ü o r a . Leopo l -
do G a r d a y otros . 
Pa ra l a L o g e - d ó n ch ina t r a j o e s t é 
vapor un cesto. 
U N C A R B O N E R O 
Procedente de Fi ladelf ia l l e g ó el 
vapor ameri< a; c H o l m i a , que t r a j o 
u n cargamento de c a r b ó n m i n e r a l . , 
L a patenta de este vapor cons igna 
l a exis tencia u . u n caso de m e n l r g i -
t l s cerebro e sp ina l . 
P R O T E S T A D F LOS O B R E R O S D E L 
H A M O D E C O N S T R U C C I O N D E I N -
( . I , A T E R R A 
L O N D R E S , Febrero 3. 
Los operar ios del r a m o de cons t ruc-
c i ó n , en j u n t a celebrada hoy . r echa -
zaron l a p r o p o s i c i ó n del k b ie rno de 
" d i l u d i r " l a i n d u s t r i a ^e l a cons t ruc-
c i ó n absorbiendo a los emoleados l i -
cenciados con el objeto de a l i v i a r l a 
s i t u a c i ó n c reada por l a f a l t a de em-
pleo . 
L a c o m i s i ó n e jecut iva de los opera-
r los d i jo q u é l a v o t a c i ó n l l e v a d a a ca-
bo entre los diferentes srremios p ro -
baba de u n a manera a b r u m a d o r a que 
el p l a n del gob ie rno no es acepta-
b l e . 
N O T I C I A S D E S M E N T I D A S 
WASHINGTON*. Febre ro 3 . 
U n despacho ¿ e la l e g a c i ó n de Gua-
LOS F E R R I E S 
Log ferr ies Joseph R. P a r r o t y Es-
t r a d a P a l m a l l ega rond e K e v Weet 
hoy . 
E L M A R D E L N O R T E 
Con u n ca;o tospechoso de v i rue las 
a bordo Ueg j a J ú c a r o el vapor espa-
ñ o l Mar del Nor te . 
DOS COMEP.CIANTES A M E R I C A N O S 
H o y fueron a l MInesota dos comer-
ciantes americanos a v i s i t a r a l ge, 
u e r a l Crowder . 
T a m b i é n so d i r i g i e r o n a bo rdo del 
Mineso ta el abe gado E n r i q u e R o i g y 
el doctor F r a n d s c o C a s t a ñ e d a . 
E l D I A J O f t ] > I I U . M A R I . 
V A M «3 p e r l M i o * n e j e r 
Febrero 4 de 1921. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 5 centavos. 
Meditaciones de un periodista 
for Francisco ELGUA; 
E l v I N V I E R N O 
SI el otoño inspira ideas melancó-
.icas y nos hace pensar en la muerte 
cuando los árboles se despojan v em-
pieza la naturaleza entera a entrar en 
un silencio elocuente, el invierno nos 
produce sentimii-ntos que contrasten 
porque en los países fríos la natule-
za es profundamente triste, mientras 
que en los hogares se desata la ale-
gría . 
Aldemás en las regiones tropicales 
como Cuba, y aún en las altas plani-
cies de las mismas, como la Mesa Cen 
tral de México, se puede decir exac-
tamente como el poeta francés: 
Un bel hirer raut nn pr^ntemps 
H a j inriernos qu© Talen primaTeras 
Bn Cuba en el invierno la prima-
era es casi siempre franca pues los 
días, no de frío que en rigor no lo 
hay, si no un poco desapacibles, son 
raros, ^ en México» si bien suele 
soplar el cierzo o teñirse el cielo 
de un gris uniforme por espacio a 
veces de veinticuatro o treinta horas, 
tiempo durante el cual cae menuda 
llovizna que hiela los huesos, hay lar 
gos periodos, quizás semanas, en que 
el tien^po es encantador si bien en 
las mañanas y en la tarde un poco 
baja la temperatura. 
No he conocido países de invierno 
más hermosos, que los que vi en un 
viaje de París a Roma, pasando por 
Saboya, en que el lago Bourget, el 
lago de Lamartine, estaba helado y 
en é l patinaban los jóvenes 'de Anecy, 
la patria gloriosa ^el santo de Sales 
Pero el mejor de los espectáculos 
de esa rápida travesía, en que ca-
mina el tren cientos dos kilómetros 
por hora, fué el que presenta la Italia 
Central frente al invierno crudo do 
las regiones alpinas y de las llanu-
ras aldyacentes. 
De repente el gris uniforme de un 
cielo bajo y compacto, como una bó-
veda de cinc comienza a desgarrarse 
aparece ef azul de Ausonia cantado 
por los poetas; se sienten brisas t i -
bias del mediodía, que confortan.; s© 
empiezan a 'descubrjr grandes cam-
pos de viñas, grupos cercanos entre 
s i de olivares, y entre los poblados, 
los ciprices vertinegros: los poblados 
sobre ios cuales revolotea el ave dis 
tintivo de Italia l a paloma blanca co-
mo lo scopos de nieve deT Apenino o 
azulada como las KÍO Venecla. 
Ese espectáculo que tiene todavía 
algo de inviernizo i» mucho de prima-
veral, me sugerió el soneto que in 
sorto en seguida, no porque valga 
algo literariamente, sino porque es 
copia fiel de mis recuerdos, y toda 
expresión sncera nos hace aspirar, 
un poco al menos ei ambiente de la 
realidad. 
I 
E L ARRIBO 
¡Italia Italia! tu beldad asoma 
cabe el mismo'rigor del Alpe frío: 
mirad la vid y el olivar umbrío, 
y sobre los cípreces la paloma. 
> 
Y a tu celo invernal el tinte toma 
del cielo de mi amor, del cielo mío; 
ya me parece que el hogar natío 
voy a encontrar en tu recinto, Roma.-
{ 
Anciana ilustre, secular anciana, 
de mi mente señora y soberana, 
déjame contemplar tu faz materna; i 
deja bese la fimbria de tu manto, 
deja la empape en mi cristiano llanto 
V con grito de fe te llame ¡terna! 
1 
Ferrocarril frente a Pisa, 7 de mar 
zo de 1909. 
Para el creyente el invierno tieño 
símbolos aJdmlrables y alegorías en 
la naturaleza de una frescura, de'un 
colorido y de una verdad, que ponen 
en concierto de manera profunda y 
armoniosa, las bellezas de la tierra 
con las revelaciones del cielo. 
Nuestra virgen de Guadalupe, pa-
trona de la América Latina por pro 
videncia pontificia de 1910 eiigfo un 
invierno mexicano, riguroso por los 
hielos de las montañas pero encanta-
dor por la limpidez de la atmósfera 
y el lujo de los horizontes^ para vi-
sitar nuestra tierra y hacer brillar 
con sus actos y sus dones, símbolos 
que despiertan recuerdos de ternura 
filial y esperanzas de amor materno. 
Hizo brotar las rosas sobre los hie-
los del Tepeyaci estampó su imagen 
soberana en la tilma manto del indio; 
bañó su rostro con el tinte moreno 
de las doncellas de la tierra, como 
queriendo significarnos con el con-
cierto da cosas tan disímiles, la 
unión de dos razas, hijas auyas, y la 
esperanza de que la frialdad de tiem 
pos venideros no habrían de impedir 
la ubérrima floridez que brotó al con 
tacto de su castésima planta. 
Y la Iglesia la gran simbolista, poe 
ta sin rival en todos los tiempos, bus 
có el invierno para ceelbi'ar la pure-
za de María, recordada por la nieves 
alpinas que casi se juntan en Italia 
con el azul de los cíelas remedo del 
manto virginal de las más pura de las 
doncellas y de la más augusta de las 
madres. 
Y en este tiempo riguroso, v hasta 
cruel, en tantos países del mundo, al 
celebrar la Iglesia la Navidad, ha sa-
bido introducir en los hogares esas 
costumbres suaves, sencillas pintores 
cas que contrastan por su colorido de 
vino y de fuego, por su alegría Infan 
til, por sus cantares de ingenuo re-
gocijo, con lí. naturaleza en el exte 
rior, uniforme y gris en el cielo, cu-
bierta en la tierra cpn un sudario so-
bre el cual se levantan los esqueletos 
de los árboles, como las osamentas 
de aquel cementerio infinito. 
¡Qué compensaciones i •ablece el 
providente Dios para los bienes que 
faltan en algunas regiones del globo, 
haciendo de las riquezas de su mani-
ficencia paternal, una distribución 
tan variada, ta'n sabia y harmoniosa 
que encanta los ojos y les corazones! 
L a primavera es alegría, es juven-
tud y fuerza y vida, per© no llama 
al hogar y no regocT™ la familia co 
mo el invierno, que produce los ma-
yores encantos domésticos a los cua 
les podríamos llamar idilios en tor 
no de la chimenea y de la lumbre 
como la estación opuesta, enuna églo-
ga exuberante de todos los encantos 
campestres. 
En México, ni sonríe la primavera 
en diciembre como en Cuba, ni el 
frío sonfna en los hogares a los hom-
bres; pero el invierno mexicano tiene 
medias tntas de ambas estaciones flo-
res y nieves, cierzos y favonios, y no 
s í que extrafa analogía quiero en-
contrar, y no sabré decir, entre ese 
concierto de climas del polo y del tró 
pico, y aquel regalo de María de rosas 
de Castilla entre los hielos del Aná-
huac. 
De qué manera tan sabia la natu-
raleza amolda las costumbres a los 
climas del modo que las Posadas, ab-
solutamente mexicanas, es de^lr co 
lonialcs, constituyen una diversión 
que exige moderación en el frío^ para 
que la concurrencia en buena parte 
de niños v de viejos se pueda reunir 
en los abortos paUos a sevillana y 
que al mi-mo tiempo, requieren cler-
11 frescura en el amtlente a fin de 
despertar entre mancebos y rapaces 
el anhelo de correr y agitarse cvuan 
do la jura se arroja y la piñata se 
rompe, ( l ) . 
Desde hoy 16 d© diciembre comlen 
zan en las casas -- se verifican noche 
por i -eve te* -ulias familiares, en que 
se reza la novena del Niño y el ro-
sarlo de la virgen, y se conduce en 
procesión, sacado de un altar primo-
roso, hecho de pinos y flores, el reta-
blo que en esculturas de cera figu 
ra la santa caravana en el viaje a 
Belén. 
E n provincia^ al menos en el centro 
de la República, que es la parte más 
no se baila, sólo se reza, se reparten 
dulces y obsequios y se juegan pren-
das; y con escrupulosidad cuidado 
prueba de buen gusto, se conservan 
en los cánticos la música y los vi-
llancicos tradlconales, que hacen lio 
rar a los viejos porque son como 
voces de tiempos ya perdidos. 
E n la capital, y quizás en ciudades 
grandes de provincias, hay casas en 
que se baila; pero esto es de mal 
gusto, y no sólo acusa frialdad re-
ligiosa. 
Una costumbre tan artística, debe 
guardarse tal como es del modo que 
se conserva una escultura griega-
Hay otras familias cristianas y cul 
tas en que los Posadas conservan BU 
carácter religioso y familiar y no 
han dejado de ser fiestas de confian-
za, de niños sobre tdio; pues si los 
Jóvenes ahí se tratan de cerca, y los 
ancianos preesencian con dulce me-
lancolía las explosiones de regocijo de 
la juventud y de la Infancia, la tertu-
lia es principalmente de párvulos y 
las madres únicamente por ellos, agru 
pan sus familias en torno del retablo 
de Belem, y arreglan los adornos de 
flores de la estación y odoríferas ra -
mas de cedro y pino así como el re-
parto de juguetes y dulces sobre todo 
en forma que regocija la infancia fá-
cil para el placer, y despierta la es 
trepitosa algazara Infantil. 
Yo recuerdo las Posadas como las 
horas mejores de mi vida. L a reli-
gión la familia, la amistad que co-
mienza, el amor que asomal, la músl 
ca deleite de los ancianos porque se 
empapa en sus recuerdos, todo aquel 
conjunto de Imágenes pintorescas y 
de sentimientos de alegría casta y sua 
ve, han formado en la memoria una 
especie de retablo de rico color y has 
ta de arómaticas efluvios, que dice el 
instinto no todo lo nne pasa TMUOI " 
sino que retoma en vida mejor, con su 
perioreg formas y encantos, y ya para 
no nerderse nunca. 
Aquí llegaba ¿e mi artículo y me 
era difícil abandonar el asur.to, cuan-
do cayó mi vista por acaso en un 
apunte de la -qrtera relativo a un 
fenómeno del Norte, característico 
de aquellos países de hielo v som-
bras. 
Marten Pontoppidan, eg uno de esos 
escritores dáñeseos cuyo nombre exó 
tico me recuerda m pasaje do Cer-
vantes, que hoy están de moda y sue-
len escribir cosas por lo sentidas y 
sinceras, realmente sugestivas. 
"La alondra— dice— es un pajari-
to valeroso. Frecuentemente en la 
fiesta de la Purificación, 1 vemos 
suspenderse en el aire helado sobre 
los campos desnudos v fríos cantan-
do con toda la fuerza de su voz cris-
talina. Quizá comprende que en cir-
cunstancias sciuejantes, Iiay mérito en 
estar aíegre, c omo dice Marck Tapley 
Cuantas veces la voz de los niños 
en las Posadas es para los viejos el 
canto de la intrépida alondra en las 
regiones polares. También los párvu-
los nos dicen con su fien instinto: 
"Vendrá la primavera y regocíjate, 
regocíjate quo mientras el tiempo es 
más adverso, más mérito tiene la ale-
ar la ." « 
Swift y Co: 1 barril lengua, 380 terce-
rolas manteca. 115,558 kilos pnerco. 
M. Pomberton: 1,384 ca ía s conserraa. 
Galbán Lobo y Co: 16T tercerolas 
manteca. 
Morrts y Co: 100 id Id. 
Oonralez y Sufires: 750 sacos harina. 
M I S C E L A X E A S : 
Havana Elec. 95 bultos estufas. 
Cuba Northern: 2ZG bultos maquina-
ria . 
Nitrato Agencia y Co: 922 sacos abo-
no. 
F . de Hielo: 297 bultos maqulr--»*. 
San Antonio: 3 carros. 
Hershey Corp: 1 id. 
J . M. Tarafa: 5 id . 
Copey: 2 id. 
Las estufas ••GARUND;' fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
las que más se usan hoy en Eu-
ropa, gozando de una popularidad 
enorme. 
Las hay de muchos tamaños y 
para diferentes clases de combus-
tible: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa "GAR-
LAND" siempre hay la seguridad 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND," sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
tardando mucho tiempo, estarán 
en todas las casas donde no es-
tén reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sumo. 
A N T O N I O P O D R I G U E Z 
IMPORTADOR D E E F E C T O S SANI-
X TARIOS E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegoa, 9, 11 y 13. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. 
Teléfono A-6530. 
í l ) E l nurnore ue j a r a juranirtuo 
viene de que en la do los Virreves se 
arrojaba dinero O populacho c o n n 
dulces en las p o l l a s a los nidios; y 
la rrinata es una ol la r'camente ador-
nada y l lena de ot-f-qulos que r o m 
- » n los jr-vp'Vs vendad «s 
E l DIARIO D E L A KAJU-
>'A lo encaemtra nBtei en 
cualquier pdb!»rléfc é% la 
RepiMica. 
Manifiestos 
M A N I F I E S T O 1,935.—Vapor " espafiol 
P . C L A R I S , capitán Aguado, proceden-
te de New Orleans, consignado a Hijos 
de J . Tayá . 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1,936.—Vapor america-
no ANNIS0ON, capitán Grlffith, proce-
d'ente de Hamburgo y escala, con'-'-na-
do a W . H . Smith. 
D E HlAMBURGO 
V I V E R E S : 
C . Bohmer: 50 cajas cerveza, 
DROGAS: 
F . Buigas: 1 caja drogas. 
Totralin: 4 barriles id. 
K. : 4 cajas id . 
P A P E L : 
O. Bnlle y Co: 998 atados cartfin, 144 
id papel. 
F . P . : 72 atados papel. 
M. Y . : 402 id Id. 
S. H . : 379 Id' Id. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
Estevánez y Co: 100 cajas qncaos. 
S. Rovira: 80 id id. 
M. González y Co: 250 Id id. 
Miranda y Gutiérrez: 100 id id. 
L O Z A : 
M. S . : 1 caja loza. 
O. Pedroarlas y Co: 19 id id. 
105: 8 id id. 
300: 5 id Id. 
M. S. : 1 Id Id. 
Méndez y Co: 20 Id Id. 
Otaolarruchl y Co: 12 id Id. 
35: 32 Id Id. 
Gómez Hno: 3 id Id . 
M. S. T . : 8 id id. 
T . Martínez: 2 Id' Id . 
E . G . Capote: 9 id Id. 
T . O. : 334 bultos tejas. 
Gracé: 72 cilindros amoniao^ 
V . Gandano: 10 cajas hierro. 
J . Levy: 2 id tejidos. 
D E A M B E R E S 
J . S. Co: 5 cajas chocolate. 
Paotzold y Co: 200 cajas leche. 
M I S C E L A N E A S : 
A . F ú : 1 caja bordados. 
S. C . González: 2 itf id. 
J . C. P in: 4 id Id. 
A . C . : 1 Id id. 
D. H . : 1 id id . 
D. H . : 1 id id. 
L . R . : 1 Id id. 
A . G . Duque: 1 bulto tejidost 
M. C . S . : 2 cajas muebles. 
2,354 : 200 id Tidrlos. 
R . P . : 8 Id tejidos. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
Suero y Co: 60 bultos r iño . 
J . M. Rulz y Co: 20 bordalesaa Id. 
Fernández Sánchez: 50 barriles Id. 
.1. Rodríguez: 10 id id. 
F . G . García: 25 Id id. 
Texidor y Cuadra: 401 cajas Id. 
P . Alvares Hno: 4 barricas id. 
P . Arrieta: 18 fardos alpargatas, 40 
Idem Idem. 
M. Pórte la: 50 barriles vino. 
M. S. Lope: 20 id id'. 
J . Fernández Hno: 20 Id Id. 
J . Sorondo: 207 cajas conservaa. 
J . Calle y Co: 20 id chorizos. 
G. C . C . : 723 Id' conservas. , 
Pita Hno: 50 Id Id, l i d camisas. 
D E S A N T A N D E R 
E . O. : 143 cajas sidra. 
A . A . : 1 id conservas. 
M . Alvarez: 125 id' cognac-
V . V . Martínez: 28 id conservas. 
Tauler Sánchez y Co: 151 Id id. 
González y Suárez: 300 id mantequilla. 
J . Calle y Co: 200 Id sidra. 
López Ruiz y Co: 125 id anisado. 
A . H . : 99 Id sláTa. 
M . Mufioz: 25 id conservas. 
R . Suárez y Co: 50 id Id. 
García y Co: 50 Id Id. 
Castro Q. y Co: 25 id Id. 
F . Pardo y Co: 12 atad'os id. 
Costa y González: 100 cajas sidra. 
J . Lanzagorta: 3 id ferretería. 
Peña y Martínez: 33 id ajrua mineral. 
O. Nodarse: 3 Id muebles. 
D . L*ón: 3 Id Id. 
Frutos A . y Co: 4 Id libros. 
V . García: 11 id Id . 
R . Antuuano: 3 id id . 
R . Veloso: 4 Id Id, 7 Id Id. 
R . O. Mena D. y Co: 20 Id drogas. 
Droguería Johnson: 4 id perfumería. 
R . G . Mariüo: 24 id drogas. 
Kodrícuez y Co: 60 atados cestos. 
A . Inccra: 1 auto. 
M A N I F I E S T O 1.937.—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R . capitán White. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Otero y Co: 350 sacos afrecho. 
López Pereda y Co: 400 barriles pa-
pas. 
M A N I F I E S T O 1.938.—Vapor america-
no M O N T E R R E Y , «capitán Smith, proce-
dente de New York, consignad'o a W . H . 
Smith. 
V I V E R E S : 
García y Co: 10 cajas cacao: 10 id 
chocolate. 
•ialbán Lobo y Co: 15 Id cacao. 
I'Oredo Fernández: 10 id id. 
M. González y Co: 100 cajas aceito. 
%• y Co: 100 Id Id. 
«.•albán Ltobo y Co: 5 tercerolas Jamón. 
J . N. Alleyn: tí97 sacos frijol . 
N. Hernández y Co: 10 cajas conser-
vas. 
Sánchez y Co: 90 Id Id . 
tí.: 500 sacos papas. 
.J^-J ,50 sacos frijoles, 175 Id maní, 150 
Id frijol. 
Arguelles y Balboa: 12 cajas quesos. 
J . Gallarreta y Co: 1 Id, 28 bultos Id. 
V* Y - C .r 2 cajas Id. 
n Arguelles y Balboa: 5 barriles Jamón. 
3 m ostras. 9 atados quesos. 
T . Ezquerro: 200 sacos harina. 
Barraqué Maciá y Co: 1,500 Id Id. 
Nestle A. s. Milk y Co: 10.050 cajas 
leche. 
Galbán Lobo y Co: 500 sacos harina. 
Galbe Llanedo y Co: 100 sacos frijol-
Orts Pereira y C o : 100 id id. 
Tauler Sánchez y Co: 300 Id id. 
Miranda y Gutiérrez: 110 Id Id, 10 Id 
Pimienta. 
^ 1 ? ' ? i a s >' Rulz: 5 Id Id, 6 Id especies, 100 id frijol 
González Tejeir© y Co: 25 cajas man-teca. 
LLópez Rniz y Co: 202 sacos frijol . 
Miranda y Gutiérrez: 11 id Id. 
Pleischmann y Co: 170 cajas levadura. 
,V C. M . : 20 cajas puerco, 400 sacos iri.lol. 
C : A . : 200 Id Id. 
„ V . S. R . ; 200 id Id. 
ENCARGOS: 
P . Robins: 1 caja grasa. 
DROGAS Smlth: 3 bult03 Impresos. 
B . Ramos: 10 cajas leche. 
S. Vadla: 6 cajas anuncios. 
„ L . Lecours: 2 bultos ácido. 
P A P E L : 
P . Trujillo Sánchez: 1 caja papel. 
Solana Hno y Co: 5 id efectos. 
Solana y Co: 6 id Id. 
Cp. Lltográflca: 1 id Id 
Montalvo Cárdenas y Co: 360 bultos 
tinta y pasta. 
C E N T R A D E S : 
Gómez Mena: 1 bulto maquinar!» 
N. M. : 2 id id. 
Pi lar: 1 id Id. 
Morón: 1 id id. ^ 
Altamina: 7 id Id. 
Occidente: 2 Id Id. 
Hershey Corp: 29 Id Id. . 
Cuba Trading: 1 Id Id. 
Zaldo Martínez y CQ: 31 id Id. 
Mercedita Sugar: 5 Id id. 
F E R R E T E R I A : 
Canosa y Casal: 10 bultos hierro-
A . Rodrlapez: 10 Id id. 
M . : 157 Id Id. 
V . y Co: 3 id Id. 
J . Fernández y Co: 2 Id Id. 
Machín y Wal l : 55 Id id. 
64: 19 Id Id. 
R . Supply y Co: 29 Id Id . 
Pona y Co: 101 id Id. 
Araluce A y Co: 21 Id Id. 
Solares Alónos y Co: 5 Id Id . 
Sriare T . y Co: 17 id id. 
Marina y Co: 714 Id láminas y pasa-
dores. 
C . Cueto Hno: 820 rollos techado. 
S. Vl la y Co: 8 barriles cr is ta ler ía? 
loo: 80 Id alambre. 
la vista) sabe dirigir y acompañar co-
mo el que la tiene, el "Ritorna Vlnci-
tor" de "Alda" del maestro VerdI y ia 
bonita romanza "A Solas," siendo ova-
cionada. 
"Grandezas del PontlTicado" se llama 
el discurso leído por Monseñor Manuel 
García Bernal, que aunque bastante de-
licado de salud, quiso tomar parte en 
la velada, dándonos a conocer la his-
toria del Pontificado desde sus primi-
tivos tiempos hasta nuestros días, es-
perando, como ofreció que ese discurso 
sería impreso para poder saborear las 
grandezas que atesora y que le val ió 
un aplauso unánime retirándose después 
a causa de su enfermedad para su casa. 
L a señorita Estrel la Ortlz Veranes, 
inteligente y culta profesora d« Instruc-
ción pública, cantó " E l libro Santo" de 
Plusutti, acompañada al piano por el 
maestro, señor Planes, obteniendo mu-
chos aplausos. 
Los señores Portuondo. cantando 
"Don Sebastiano" de Donizetti, el se-
ñor Millares "Stabat Mater" de Rosini 
y "Oh tu che in seno agll angel í ," de 
" L a Forza del Destino" de Verdi, acom-
pañados al piano por los señores B ia -
rrgato y Planes, nos demostraron las 
buenas cualidades que tienen para el 
canto y lástima es que en Santiago no 
tengamos una Asociación o Ateneo don-
de, tanto las señoritas como los jóve-
nes pudiesen perfeccionarse en sus es-
ludios ya que por las voces pueden pre-
sentarse como artistas verdaderos. 
Después el alumno de tercer año. se-
ñor Gastón Godoy, recitó "Triunfos," 
magníf icas redondillas que fueron aplau-
didas. 
Los señores Millares (violín), t r a j e s 
violoncello y. piano Planes, tocaron 
"Dargo de Oand'el," finalizando la par-
to musical con la selección por la or-
questa de «Y. Vespri Siciliano." 'de 
VerdI. 
E l señor Eugenio Sánchez de Fuentes 
y Peláez Cardlff. nos leyó su magnífico 
discurso, titulado "Influencia del Pon-
tlficao'o sobre las Bella* Artes" que 
era interrumpido por los aplausos a ca-
da fragmento y el cual se dará a cono-
cer Junto con el del canónigo Monseñor 
Bemal . 
E l señor oJaquín Aristlqueta, direc-
tor del periódico " E l Sol" y laureado 
poeta, nos recitó como sabe él sabe ha-
cerlo su "Canto al idioma." trabajo pre-
rrfiad'o en unos Juegos florales. 
Cerró la velada. Monseñor Guerra, con 
magnifico discurso, dando las gracias 
a todos los que organizaron la velada 
y agradeciendo las muestras de cariño 
y estimación que había recibid'o al vol-
ver a su estimada archidiócesis . 
E l señor Sánchez Fuentes, puso a su 
l disposición su magnífica máquina para 
' que llevase a Monseñor Guerra hasta su 
r Palacio. 
Gratos recuerdos quedarán de esta ve-
lada que ha sido un triunfo d'e los or-
panlzadores, los antiguos alumnos del 
Colegio de Dolores. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¡ S e r p e n t i n a s Alemans 
C o n f e t t i , P a p e i C r e p é 
L a c a s a q u e m e j o r s u r t i d o t i e n e y |a 
q u e m á s b a r a t o v e n d e . ^ 
L i b r e r í a y P a p e l e r í a 
A n t i g u a d e V a l d e p a r 
D E L L O R E D O Y C O M P A Ñ I A 
M u r a l l a 2 4 . T e l . A . 3 3 5 4 . H a h 
Juzgados de 
El acusado se presentó, manlfes-1 
tando que lo ocurrido fué que la má-
quina quedó sin funcionar en la calle 
CAIDA 
En el hospital municipal y por el 
doctor Pór te la fué asistido en la tar-
de de ayer, de fractura de la sépt ima 
costilla izquierda y de otras lesiones 
de pronóst ico grave, Concepción Ca-
r r i l l o , natural de España , de cuarenta 
años de edad y vecina de Consulado 
número 100; lesiones que se produjo, 
sogún dijo, al resbalar y caer en ia 
escalera de la mencionada casa. 
D e S a n A n t o n i o d e l 
R í o B l a n c o d e ! N o r t e 
Inst r u c c i o n 
M A N I F I E S T O 1,939.-Vapor america-
no E S T R A D A PALMA, capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignad© a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Arman,l « hijo: G00 cajas huevos, 
o00 sacos cebollas. 810 barriles papas. 
F . Bowman: 600 id Id. 
L6p«vi Pereda y Co: 210 Id Id . 
H . Kaelín e hilo: 204 id id. 
•Armour y Co: 200 tercerolas manteca, 
2t,4M kilos puerco, 22ó cajas beef. 700 
sacos sal, 21 cajas menudos, 100 Id car-
neros, 98 Id carne. 
Galbán Lobo y Co: 500 sacos harina, 
B . Atklns y Co: 250 sacos maíz. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Wolfe: 30 reses, 24 vacas, 11 cr ías . 
F . de Hielo: 500 sacos malta, 20 bul-
tos maquinaria. 
Am. Steel: 28 Id Id. 
Cuban TTáne: 240 Id Id. 
M. Robaina: 2 caballos, 23 muías . 
Lugareño: 1 carro. 
San Antonio: 1 Id 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Enero, 24. 
V E L A D A KN E l . COI^KGIO D E 
D O L O R E S 
Pocas veces se ha congregado en el 
amplio patio del Colegio de Dolores, a 
cargo d'e los Padres Jesuítas , una tan 
grande y distinguida concurrencia co-
mo anoche con motivo de ofrecerse una 
velada en honor de Su Santidad, Bene-
dicto X V , con motivo d'el regreso del 
Bxcmo. Hermano, señor Arzobispo Me-
tropolitano Félix Ambrosio Guerra de 
su visita ad limina a Roma, el día 15. 
Cerca de las nueve serían cuando hizo 
•u entrada Monseñor Guerra acompaña-
do de sus pajes y del Padre Pedro V I -
llalonga. Secretario de este Arzobispa-
do, ponifnd'ose la concurrencia de pie 
tocando la orquesta masristralmente di-
rigida por el maestro Tomás Planes la 
"Marcha de la Coronación" de la Opera 
" I I Propia" de Meyebeer, ocupando 
Monseñor la presidencia en el estrado, 
sentándose a sus lados, los Padres Riva, 
Superior de los Padres J e s u í t a s y D i -
rector del Colegio, doctor Miguel A . 
Portuondo Vicerector dfel Seminario y 
cura párroco de Santo Tomás, Pedro 
Villalonga, Camarero secreto de Su 
Santidad y Secretarlo de este Arzobis-
pado, y los señores doctor Eugenio Sán-
chez y Peláez Cardlff, General Tomás 
Padrd Griflán, nombrado caballero de 
la Orden Pontificia- de San Gregorio, 
Rolando Ramos Ronquillo. Magistrado 
de esta Audiencia, Joaquín Navarro Rie-
ra (Ducazcal) gran escritor y distin-
guido crítico do E l Cubano Libre, y el 
canónigo. Hermano Monseñor. doctor 
Manuel García Bernal, nombrado inti-
mamente Camarero do honor de su San-
tidad. 
I B estrado art í s t icamente «rreg lado 
ostentaba en su centro un estandarte 
con el retrato de Su Santidad el Papa, 
Benedicto XV, teniendo a sus lados las 
banderas cubana y papal. 
Entre las muchas y distinguidas per-
sonalidades, se encontraban además de 
los Badres Jesuítas , representaciones de 
los Padres Paúles, Hermanos de las E s -
cuelas Cristianas. Padre Victoriano T o l -
rán, cura del Santuario del Cobre, B a r -
tolomé RodrÍRuez, Presidente del Ayun-
tamiento ; Alberto Quintana, concejal y 
distinguido procurador de este colfcglo, 
y muebos más que harían esta lista in-
terminable. 
Acto seguido did principio la velada 
recitando el doctor Pedro Pérez Morga-
do, presidente de los antiguos alumnos, 
la Oda " L a Iglesia, columna de Verdad,' 
siendo aplaudidísimo. 
Después la distinguida señorita Ma-
ría Luisa Bolívar, cantó magistralmen-
te acompañada al piano por el maestro 
Pablo Begglato (que aunque falto de 
PROCESAMIENTOS 
Por los señores Jueces de Instruc-
ción de esta capital fueron procesa-
dos en la tarde de ayer los siguientes 
individuos: • 
José Rodríguez Cao, por hurto, con 
tres mil pesos de fianaa. 
Francisco Díaz Pérez o José Manuel 
Hernández (a) E l Pinareño, por hur-
to, con 200 pesos. 
Manuel de Armas Briones y Edel-
míro Ortíz Palmar, por robo; el pri-
mero con mil pesos de fianza y el 
segundo por ser menor de edad fué 
entregado a sus familiares. 
LESIONADO G R A V E 
Por el doctor Moya, médico del 
,cuarto centro de socorros, fué aslsti" 
do en la tarde de ayer de la fractura 
del antebrazo Izquierdo, José Acosta 
Medina, de diez años de edad y veci-
no de Ensenada número 7. 
Dice el lesionado que el daño que 
sufre le fué causado al ser empujado 
por su compañero de clases Benito 
Simancas, de diez año« de edad y ve-
cino de Santa Ana 45, al salir del co-
legio en que ambos están, al querer 
quitarle un lápiz que tenía; siendo el 
hecho casual. 
Q U E R E L L A 
Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta presenta en la tarde 
de ayer una querella criminal por el i 
delito de estafa, José García de la 
Cruz, vecino de la calle de Dolorfes nú-
mero 11 contra el contratista de obras 
José Hermida, natural de España y 
vecino de Santa Eelicia número 1. 
Dice el querellante que contrató 
con dicho Individuo la construcción 
de una casa en la calle de Dureje, en ) 
la manzana número 28, solar 17, por 
la suma de dos mil quinientos pesos, 
que debía ir percibiendo a medida 
que avanzaran las obras, y haciéndole 
creer que la casa está ya casi lista 
tomó hasta dos mil doscientos pesos, 
cuando solamente había hecho los ci-
mientos, por lo que se considera esta-
fado. 
S E PARO L A MAQUINA 
Eduardo Marqués Trelles^ vecino de 
San Antonio número 2, dió cuenta a 
I la policía de que dió a trabajar un 
1 automóvil Ford de su propiedad al 
| mestizo José de las Mercedes Tojos, 
sin quo lo haya vuelto a ver, por lo 
que teme que se haya quedado con el 
auto, que estima en la cantidad de 
ochodentoa pesos. 
Febrero 3. 
Como cu años anteriores, la Dele 
gacióu de Veteranos de Jaruco, orga-
niza para el día 24 de Febrero, la fe 
cha de Balre, una fiesta patriótica que 
tendrá lugar en San Antonio del Rio 
íi lanco del Norte. 
E l pro-brama combinado para dicha 
fiesta a la que invitan los veteranos 
de la Independencit a los cubanos 
amantes de las libertades patrias y a 
todas las personas que simpaticen con Inf^rm^io. 
la' felicidad del pueblo cubano, es el 
siguiente: 
A las 6. Diana Mambisa 
10: Guardia de honor a la j 
por las n i ñ a s y n iños de las Es-
P ú b l i c a s . ^ 
A las 11. P e r e g r i n a c i ó n al (i 
torio para depositar flores en \ 
soleo de los M á r t i r e s de la M 
la una de la tarde: Represé 
en el teatro: "Progreso deif 
gor ía" , " l i a A m é r i c a Libre" i 
media " L i b o r l o " y el monfifon 
Mamá de m i m u ñ e c a " , por i¿ 
y niños de l a s Escuelas Pú̂ t 
las s eño r i t a s Clementina 1̂  
Carolina G o n z á l e z . ^ 
A las ó : Discursos alusiva 
efemérides del 24 de Febrero,* 
r íos oradores. 
Una banda M i l i t a r amenizarj 
actos 
La comisión organizadora 
U- do los s e ñ o r e s Felipe Flor* 
quin Izquierdo y Plutarco 
tiene a su cargo todo lo co: 
a la fiesta, lo que constituye 
to anticipado 
E l D I A R I O 1>E L A 
i C l M «í periódico i 
Es más fácil hacer amigos 
que conservarlos! 
Son muchos los que a diario hacen amisia-
des, que pierden prontamente. Ocurre lo 
mismo con las máquinas de escribir. A l g u -
nas, por su apariencia atraen, pero no satis-
facen los resultados de su trabajo. 
L a L . C . S m i t h & B r o s . 
Por su apariencia, hace muchos adictos 
diariamente y los conserva perpetuamente, 
por la excelencia del trabajo que rinden y 
el buen servicio que les presta. 
Pida el Catálogo ilustrado. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 





























O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
Hemos recibido preciosidades. Joyas, Relojes, Objetos de arte-
Cubiertos, Vaniticases, Carteras, Lámparas, etc. etc. 
"Nuevo Taller y Gabinete de Optica Moderno" 
A. L. Esquerré, S e n t "EL PARTEHENON" - ow*» 
Frente a Pote. Habana. Teléfono A-7583. 
C1334 
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